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A D M I N I S T R A C I O N 
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DIARIO DE LA MARINA. 
i'or renuncia del Sr. D . Gabriel Ro-
lales, lie nombrado agente del DIARIO 
DK LA MARINA eu Mariel, al Sr. D . Ju-
líá d García, con quien se entenderán 
los señores suscriptores en diclio pue-
ble 
Habana, 10 de Octubre de 1893.-
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Diario d@ la Marina. 
Ali DIAUIO DE IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Fueva Jorlc, 18 de octubre. 
Proceclonta de la Habana ha en-
trado b.oy en, este puerto, el vapor a-
: mericano Cit¡/ <>/ Alexandria , 
Nueva York, 18 de octubre. 
E l c a p i t á n del vapor Elma/r, qu.c a-
caba de entrar on este puerto, l ia 
manifestado que a v i s t ó a l vapor es-
paño l Ciudad Condal; Agxegtí qvie é s -
te enca l ló en e l banco de Bahama, á 
consecuencia del h u r a c á n del d í a 
12 del actual; quedando á flote des-
p u é s de 36 horas de grandes esfuer-
zos, y continuando su viaje para 
Nueva Y o r k , haciendo agua y con 
algunas averias en la maquinar ia . 
Nueva Yorlc, 18 de octubre. 
Según los ú l t i m o s despachos reci-
bidos, el Ciudad Condal se ha l laba 
hoy á la a l tura de Charleston, y con-
tinuaba lentamente su viaje paro, 
este puerto. 
Washington, 18 de septiembre. 
Según te legrama recibido en esta 
capital, han vue l to á presentarse 
casos do c ó l e r a en Amberes . 
Londres, 18 de octubre. 
En San Petersburgo y sua corea-
nías han ocurrido, durante ios ú l t i -
mos 15 d í a s , 104: casos de có le ra , y 
han fallecido 54 atacados. 
Durante las tres ú l t i m a s semanas, 
el total de casos registrados en los 
gcbiernos rusos, qxie se ha l l an inva-
didos, asciende á 2 , 1 4 8 ; y á 9 1 2 , e l 
do las deluncionc w. 
E n Liorna hubo ayer 7 nuevos ca-
sos, y falleció u n atacado. 
JSn Palormo, 14 y 6, respectiva-
mente. 
» 
X KI, EG HAMAS COME11CIALES. 
Nueva-York, octubre 17, <í las 
o i d(f la ta rde. 
Onzas españolas, íi $15.70. 
fcentenes, íl$4.82. 
DeHCUcato papel comercial, 00 <I¡v., do 6 íí 
8 por ciento. 
Onmbios solirc LoudroSi <>0 div., (híiiianc-
ros), jl$'1.88. 
Idem sobre París, 60 dtv. (bauquores), á 5 
francos 22. 
Idem sobre Hamburgo^ 60 dfr.j (banqueros) 
í 
Bouosregfhtrados dolos Kstii'los-Uuldoá, 4 
porcienío, íí l i l i , OX-iuteréSt 
Contríftigas, n. 10, pol. J)S, de m & I . 
It!>;ru¡;rii Imen reílno, do l i i ú 8f. 
A/ficar de miel, <le ¡í íí 8^. 
¡[tales do Cuba, en bocoyes, firme* 
El mercado, (Irme. 
Bfantoca(Wiloox), en tercerolas, rt $18.1». 
Harinapatent Miunesota, í í.íJO. 
• ondres, ectoibre 17. 
Azlícar de remolacha, ü 1 8 i $ i . 
X/.wnv ccntrffti^a, pol. 00, á I618, 
ídem fegula i ' reílno, Í Í l.'{|0. 
Consolidados, á 0 8 i , ex-interes. 
Desotionto, Banco de Inglnterra)por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, íi CSt, ex-ín(c-
r6s. 
Parú : , ociuhre 17. 
Renta, 8 por 100, ,1 98 í'nmoos 83i cls., ex-
Interds. 
(Queda vroh ibidcí la. reproduoción de 
lot¡ tblegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo S\ de la Ley de Propiedad 
Tntelectual.J 
r»Ei. 
C O L E a i O D E O O B H É D Q R f i S . 
Cambios. 
( 1 0 6 12 p .g L>., ovo 
KHFAÑA ^ < ospafiol, segúu pla-
f za, foclia y c. 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Congolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos do Ha-
condados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefó nica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 






















Tlabana. 18 de Octubre de 18í)3. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Existiendo algunas plazas vacantes de marineros 
fogoneros do segunda clase en los buques de esta Es-
cuadra, se avisa por este medio á los individuos que 
desócu descrapefiar dichas plazas, para que dirijan 
sus hisUncias al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero. 
Habana, 16 de Octubra de 1893. -A^ir»one AZ&o-
cete. g-ií) 
GOBIERNO M I L I T A R D E I,A rROVÍ^CÍA Y 
P&AZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Francisco González Romero, auxiliar de Alma-
cenes de primera clase del personal del Material do 
Artillería, retirado eu esta capital, y cuyo domioilio 
se ignora, se presentará en la Secretaría del Gobierno 
Militar de esta Plaza, de doce á tres de la tarde, de 
día hábil, para entregarlo un documento que le con-
cierne. 
Habana, 16 de Octubre de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3-18 
INm .ATiCURA. . . . . 20] a 81 p.S P., oro español, Á 60 d(v. 
....I 
IGS 
3j á 7 p .g P., oro 
español, ¿ 3 d[v. 
.«./,!! MAN7A 
K>'í ADOíM-fNlDOS. 
i S i á i p.S P.,oro 
) español, áfiO djv. 
I 
i 101 á 11 P . S í3-, oio 
¿ oupaTiil, £ 3 ú\y. 
10 i 12 p.8 anual 
Blanco, treno* do Dorosdn / i 
Eihieaax, bajo i regular... í 
Idum, idom. idbm, idcoi, b-.o-
uo á suporior | 
Idbin, iilor.i. Idem, Id., f oreto. 
OoKiicho, iníerior & rotula'-, 
námoro 8 á i). (T. O.1 ! ojn „„ 
Woia, bueno á supo ¡.J; m'i- ( • ' ! 
muro 10 á 11. iJem 
Qsebrado, inferior ¿ rabilar, 
número 12 ^ 11, Idem. 
Idem bu.'no. a? 15 ¡i 16, Id. . . 
Idem mpérior. a? 17 á ííi, id . 
Jrteiv ñoraU: n. H íi W Id. 
OBNT&lFirGAB DSl QVJkjU&OÍ. 
Pclarizaciói; 9fi.—Sacos: á 0,906 do peso en oro por 
I I i kilogramos. 
Polarización Sfi.—Sin operaciones. 
AZÜOAlí fi * BOATJAEO. 
Común á recelar lelino.-- Sin operacioneí. 
S e ñ o r e a Corredores de semana 
D1C CÁMBTOS.—D. Victoriano Uances. 
Olí F l i U i OS.—D. Antonio Medina y Núñez, au-
xiliar de Corredor. 
Baoopia —Habana 18 de Octubre de 1898,'—*1 
U O T I C U S m 7 A L 0 Í I B S . 
PLATA ) Abr ió de 80J íx 87. 
NAOIONAL. ] Cerró de 86| á 80J 
En tres de Junio último se autorizó libreta de re-
bajado por eote Gobierno á favor del soldado del Re-
Kimiento Infantería de Isabel la Católica. Antonio 
Marcelino Expósito, para que pudiera trabajar en el 
ingenio "Casuso," de D. Antonio Casuso, cii Durán, 
y por haber sufrido extravío, con esta fecha se ha 
expedido otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para ge-
neral conocimiento, y ya que la primera de dichas 
libretas queda nula y de ningún valor, do cuya cir-
cunstancia so ha dado cuenta á las autoridades corres-
pondientes. 
Habana, 16 de Octubre de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3-18 
Intendencia general de Hacienda 
Oíí LA ISLA D E CUBA. 
NegOOlAdo de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que so compone el sorieo 
ordinario nómero 1,454. que se ha de celebrar á las 
áiote de la mañana del día 2(i del corriente mes de 
Octubre, distribuyóndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta liarte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir.. . . $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Pi'emiot. Pesos ore. 
1 de 
1 de , 
1 de 
5 do $ 1.000 
169 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior a! 
primor premio 
2 aproxiuucioncp de $200 para el 
número anterior y postenar del 









E l entero $20 oro; ol cua-
481 premios 
Precio de los billetes 
dragósimo 50 cts. 
Lo que ee avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Octubre de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Sub-Intcndente, Vicente 
Torres, 
SECRETARIA B E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
midas y otros efectos de lícito comercio on el interior 
de la Cárcel , durante el aíio económico actual de 
I S Í K ! á 1&94, con la rebaja de un veinte por ciento, al 
tipo de trescientos pesos oro mensuales, lijados en el 
artículo cuarto del pliego do condiciones inserto en 
la (hiecta de la Habana de 1? de Julio último y B o -
letín Ofi íal de 30 Junio próximo pasado, y con su-
jeción á las demás condiciones del pliego, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar para ol 
citado acto ol día 30 del actual, á las dos de la tarde, 
ante la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento 
Habana, 16 de Octubre do 1893.—El Secretario, 
P. S., Manuel J. Pulido. 4-18 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
iranias ó costado!; do las casas de las calles que á con-
tiuuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto so haga saber á los señores propie-
tari • de las mismas, para que acudan á satisfacer su 
descubierto sin recargo alguno, á la Oficina Recauda-
dora, e.ítablo ida en los bajos de la Casado Gobier-
no, basta el üia 25 del corriente mes y que transcu-
rridos los tres días siguientes, se procederá contra los 
morosos por la vía do apremio; advirtióndoles, que el 
precio del metro cuadrado do acera colocada es á ra-
zón de $4-05 oro, con arreglo á lo acordado por ei 
Exemo. Ayuntamiento, en cabildo de 25 de Septiem-
bre último. 
(Jallo de P. Alfonso números 80—82—98—100—102 
163-153—155—105—197-284—286—288-290 y 291. 
Misión números ICO y 102. 
San Nicolás números 193—195-197—199—201-203 
-205 -214—216-218—220—222 y 224. 
Indio números '.;0—22—24—26—28—30—32—36—38 
—10 v 42—44—16—48—50-52—54—23-25—27—29— 
31-33-3." - 37-39 y 41-43—47—19 y 51. 
Cormle» números 137—139—138-140—142 y 144. 
Gloria número» 68—70—109 y 111. 
Antón Recio números 1—8—5—7—9—11—13—15— 
17-21 A—2—4—6—8—10—12—11—16—18—20—22— 
21—26—28 y 30. 
Tenerife números 1-3-5—7—9—11—13-15-17— 
19—21—2—4—6—10—12—14—16—18 y 20 y 22 y cua-
tro accesorias. 
RevUlagigodonúiacroa97—101—103—105—107—109 
—111—113—115-82—84-86-88—90-92-94 y 96. 
Estóvcz números 1—3-5—7 y 9—11—13—19—21— 
23—25—27—27*—29—31—33-35—37—30—41—43— 
45 _49_51 _53—55-10—12—14—10—18—20- 22— 
2 i A—24—21 V. —2f5 - 28—30—32 v 31—36—38—46— 
42441-46-48—50-52-54-56 y" 58. 
J^spomuza números 15—17 y 19. 
Habana, 10 de Octuliro de 1893.—El Secretario, 
Ayusl ín títi-t-.rnrdo. 6-13 
Orden do h\ Plaza del día 18 de octubre. 
B E R V I C I O PARA E L D I A 19. 
Jefe dfi día: El Comandante del 6.J batallón Caza-
dores Voluntarlos. 
Visita de Hospital: Uegimiento de CabUlería de B i -
zarro. 
Capitanía Gt neral y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 6? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
bater ía de U Rein^: Artillería do Ejército. 
Castillo ¡t«1 Principo: Regimiento Infuatería la^.bel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: E l 
19 de la Plaza, O. Carlos Justiz. 
Imaginaria onidem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vá/quez. 
Vigilancia: Caballería de Bizarro, primer 
Isabel )ft CalVdica, 2? idem: Artillería, 3ei 
[maeniátO?, 4? idem. 
Él General Gobernador, Ardcrius . 
Comunicada.—Teniente Coronel Comandante, 




Oblig. Ay untamiento I? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Excmo. Ayuntaraieuto 
Billetes Hipofecariosdela Isla de 
Cuba - • 
ACCIONES. 
Banco Español do la I.sla de Cuba 
Banco Agrícola -
Banco del Comercio, Fcrrooarri 
los Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regia 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas J J úow" 
Compañía Unida ue los Ferro-
rrilos de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierr. 
de Matanzas á SH'iauilla 
CompiM' de Oaminos de H i e m 
de Ságuá b Giupue . . . . 
Co " i i mífl de Caiijir"-.-! de Hierro 
de Cieufuegos 4 Villaclara. . . . 
(Cfompafiiadei Ferrocwil Urbam 
Co.upañw del Ferrocarril do! Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrad* 
de Gas 
Bonos nipotecarios do la Compa-
Sí» de üas Consolidada. 

























üomandn.ncia M i l i t a r de Aíar inn y Capi tan ía del 
Puerto de la i / a i ' an ' i . -F i aca l í a de Causas.—D, 
P E D K O V Á Z Q U E Z Y P K K E Z D E V A I I O A S , T<:nion -
te de navio, Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta ufas, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Pisca-
lía, en día y horas hítnies de despacho, ó los familia-
res ó personas que cr.nozoan á Manuel Cabló y I ler-
nández. natural de Reglá; hij i do Domingo y María 
ds los AngLies, fólio 20 de 1893. del distrito de esta 
capital, á fin de enterarlos de io diapaésto en el 
artículo 27 de la Ley de 17 de Agento de 1885, por no 
haberse presentado el citado individuo para su ingre-
so eu el servicio. 
i!;..1 ana; 11 de Octubre do 1893.—El Fiscal. Pedro 
Vi&fV,**. 3-17 
Oomandaneia Miliínr de Marhio y Capi tan ía del 
Pucrln de U-. ffahana.—Fhoiúía de Causas.— 
D O N P E U R O V Á Z Q U E Z Y P É R E Z \>K V A R O A S , 
Teniente de navio. Ayudante de la Comandancia 
y Capúunia del t'tu rto. Fiscal de la misma. 
Por el presente c.'to, ll.uiio y emplazo, para que ee 
presen cu en esta Fiscalía, eu día y hora hábil y en el 
término do diez días, á contar desdo 1 fecha á los 
pasajero» que fueron del vapor-correo nacional 7/-'-
Oana en el viaje de esfe buque d Fd esti puerto al 
de Vovacruz. en 16 de Enero de r.892, D. Joaquín 
Villar, vecino do Riela 46; D. José Bal'dn •, de H a -
bana ¡36. y D Joaquín de la Mata, de Egido 2, á fin 
do evacuar un acto de justicia, con motivo de ¡a su-
maría que instruyo 
tivaran al Capitán 
xilio al vapor inftléi frago 6 
do Ení ro de 18?! 
¡Liliana, 12 d<; Octubre de 1893. 
Vásmez, 
las causas que mo-
íiia no prestar au-
den-Jlo en 23 
— E l Fiscal, P e í r o 
3-15 
Comandoneia M i l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D O N P E D R O V Á Z Q U E Z T P É R E Z D E V A R G A S , 
Teniente de navio, Ayudante de la Comandancia, 
Fiscal de la misma. 
Por el presento cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de treinta días, á Manuel López, natural de la 
Coruña, de 39 años, profesión dependiente y vecino 
que fué de la calle de Monserrate número 131, para 
que comparezca en esta Fiscalía, eu hora y día hábi-
les, á evacuar un acto de justicia. 
Habar a, 16 de Octubre de 1893,—El Fiscal, Pcííro 
Váz^uiz. 3-18 
D E . D. F R A N C I S C O O. R A M Í R E Z Y C H E N A E D , Juez 
de primera instancia en propiedad del distrito de 
Jesús María de esta capital. 
Hago saber: que en este Juzgado y por ante el Es-
cribano que refrenda, cursan diligencias sobre cum-
plimiento de ejecutoria contra ol abintestato de doña 
Juana y doña Mercedes Bacz, y en ellas hedis-
puesto so saque á pública subasta, por término de 
veint-e días, la casa de mampostería y tejas, libre de 
gravamen, calle del Sol número ciento uno, antes 
cincuenta y dos, tasado en cuatro mil doscientos cin-
cuenta y cuatro pesos noventa centavos oro. Y seña-
lado para el remate el día trece de Noviembre en-
trante, á la una de la tarde, en el Juzgado, calle do 
Tacón número dos, se anuncia por este medio; advir-
tiéndose que no se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios de la tasación; que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar los licitadores 
en la mesa del Juzgado, ó en el establecimiento des-
tinado al efecto, el diez por ciento efectivo del valor 
de la finca, y que los autos so hallan de manifiesto en 
la Escribanía, San Ignacio, diez y seis, entresuelos, 
para que se instruyan de los títulos los que así lo de-
séeu.—Y para su publicación en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A libro la presente.—Habana, Octubre cator-
ce do mil ochocientos noventa y tres.— I ravc is 'o O. 
Itamirez Vhena d.—Ante mí, l i i ardo D. del Cam-
im 12959 1-19 
i i ü l l f i l t 
Y A J m s m !>E T B A T S 8 I A 
Obre. 19 Yumurí: Veracruzy escalas: 
.- 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 22 City of Washington: Nueva York. 
. . 23 M. L . Villaverdo: Pnerto-ttioo v escalas. 
. . 21 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 24 Franciá: Veracruz y escalas. 
. . 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-ITork. 
. . 25 Cayo Romano: Amberes. 
. . 25 Omaha: Nueva-York. 
. . 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 26 Yucatán: Vcracruz y escalas. 
28 México: Colón v escalas. 
31 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Nbre. 3 Gaditao: Liverpool y escalas. 
3 Leonora: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 19 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoajft*. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
.. 2! Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
. . 21 Francia: llaraburgo y escalas. 
, . 25 Orizaba: Vcracruz y escalas 
. . 26 City of Washitifíton: Nueva-York. 
. . 27 Julia: Canarias. 
. . 28 YupatiÍD! Nuova-Yorlc. 
31 Mi !•. ' illaverdo: Puorto-Uiv,-.> j .vi.vu" 
TÁFOEE8 COSTEms. 
SE ESPERAN. 
Obre. 23 Manuoi I i . Vülaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
25 Antinójenos Menúndez en Batabanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfucgos. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
D í i l 8 : 
De Baltimoro, en 8 días vapor ing. Earnwell, capi-
tán Sampson, trip. 23, tons. 1322, con carbón, á 
Luis V. Placó. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Alava, capitán U r i -
UíUTÍ. 
Progreso y Vcracruz, vapor-correo csp. Habana, 
cap. Grau. 
SALIERON. 
De TAWPA y CAYO-'dUESO, en el vapor 
americano Mnscotte: 
Srcs. D. Aurelio Vuldés—José S. J. Medina—José 
M. Franqnet—Cayetano González é hijo—Juan Her-
nández á hijo—Juan M. Soto—Maximino Cámara— 
Rafael Pérez—Garlos Pérez—Juana Pérez—José K. 
Rosell—José González—Eusebló Román—Amelio 
Alonso—Antonio M. Pérez—Manuel Pérez—Carlos 
Piedra—Manuel Díaz y soñera José Quintana— 
José Pazos—Andrés Rodríguez—José Cubero—Con-
cepción Outbils—Enrique Casamavor—Alfredo l )u -
mois—H. Dumois—Francisco P. Oliva—Alilano P é -
rez—Miguel Ravelo—José D. Gómez—Juan A. Gar-
cía—José J. Manzanillo—Leopoldo Villadares—Ni-
colás Oz.'inguros. 
Para PROOÍIKSO y VERAGRUZ, en el vapor-
correo osp. Habana: 
Sres. D. Manuel Pérez—José A. Andrade—Alber-
to Uodirfgnez—V. B Gampann—Edellina Hernández 
—Enrique Godoy—José Casulldras—José V. López 
—Bedro García '-Máximo Román—Elvira Manrique 
—José Quillén—José Nemo—José López—Además. 
2 turcos y 17 de tránsito. 
Día 18-
Do Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 218 
tercios lahano y f fecto.-'. 
Dimas, gta. Hcmosa Guanera, p)t. Vives: con 
900 sacos carbón y 210 sacos ciscara mangle. 
Día 18: 
Para Gibara, gta. Moralidad, pat. Suao: cen efectos. 
Cárdenas, gta. María del Cármen, pat. Valen: 
ron efectos. 
Matanzas, gta. María Josefa, pat. Calafoll: con 
efectos. 
Caibaricn, gta. Trafalgar, pat. Pérez: con idom. 
Sagua, gta. Antonia, pat. Alemany: con id. 
Para Progreso y Vcracruz, vapor-correo csp. Haba-
na, cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 
Gruña y Santander, vapor-correo español Alfon 
so XIII , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Gp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón do l l e -
nera, cap. Ginesta, por Sobrinos de " errera. 
Halifax. vapor inglés Beta, cap. Ho^ kius, por 
R. Trufiin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Rodríguez, por 
Galbio, Río y Comp. 
Santa Qrdá de Tenerife y Las Palmas do Gran 
Canaria, boa. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Comp. 
IStiQ.'!-»®'* qv.O & t . a a vlosp&C.iU's.do. 
Par í Cayo-Hueso y Tampa, vap. ara. Mas otie, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hno.: con 161 tercios 
tabaco y efectos. 
Matauzis y otros, vap. esp. Alava, cap. Uríbarrl 
por Loychato, Saenz y Comp.: de tránsito. 
B-afjti^» tMua abierto reeiatr*? 
Para Barcelona y Canarias, vía Caibarién, vapor es-
pañol Miguel Gallan!, cap. Mas, por G. Blanch 
y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. AV.) vapor inglés Gastillian Prin 
ce, cap. Coull, por Luis V. P.'acé. 










aixt.raato de la ca rga da buciíVñS! 
Tabaco, terolos 161 
LOTÑJA DB V I Y E S S S . 
Ventas efectuadm el día IS de Octubre. 
440 c. bacalao Escocia, $9 c. 
100 idem idem, Rdo. 
25 tauátod grandes sardinas, 7 rs. uno. 
75 idem chicos idem, 5 rs. uno. 
15 c. toeiro pedacitos. $10J qtl. 
10|3 jamones Ferris, $19,¡ qtL 
5(3 idem O. Dominion, $17.i qtl. 
5(3 idem Puritan, $18 qll. 
20 s. alpiste, $4 qtl. 
100 c. i latas salsa tomate, 10A rs. los 21[2. 
30 c. i idem idem idem. $15J- los 4S(t. 
150 c. i latas pimientos, 18 rs. los 24[2. 
75 c. i idem idem, 24J rs. los 48(4. 
190J s. hariua varias marcas, Rdo. 
P A R A C A I T A R I A S 
Saldrá sobre el 30 del actual el bergantín español 
ROSARIO; admite carga á flete y pasajeros. De 
más particulares informarán su capitán á bordo ó P U S 
consignatarios Sres. Martínez, Duran y Gp. O'Rei-
lly m ^ C 1619 18-11 
PARA CANARIAS.—Saldrá á mediador, del en-trante, la hermosa y velera barca española dia-
r ia Luisa. Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
é.te y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp.. en 
San Ignacio n. 36. 11848 20-37 Bt 
l E M P E S S A -
D E 
/"apoces E s p a ñ o l e ; 
(Jórreos de las AutUias 
DE SOBRINOS DE H E R R E K A , 
VAPOR 
CAPITAN í). J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E TENERUPE Y 
FAl.MAS D E GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los ospigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
aa» armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 8 S 
AYÍSO al publico. 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no sale para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia 3r hora con 
el itinerario que tiene anunciado.—Sobrinos de He 
rrera, San Pedro n. 0. 
ID E¡ 
V A P O B Í ¿ M 
CtPITA' 
LGÍ 
SOCIEDAD EN GowAHbm 
El maguiíico 
toneladas 
y ntiovo ^apor ele 5,000 
Yapores-correos Alemanes 
(le la Compañía 
ÍAÍBÜRGÜSSA-AMERICANA. 
Para Tampa y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos el dia 1? de octubre el 
vapor-correo alemán do porte do 2138 . toneladas 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
U n 1* c á m a r a E n proa. 
PÁÍUTAMPXCO $ 26 oro $ 13 oro 
. . V E K A C K U Z $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
eventuales en H A I T { SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 24 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
capitása K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consiírnatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle do Caballería. ' 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más permenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y GP. 
O n. Rfiíí 1 5 6 My-lfi 
.tr;v«:..';.. ¿ INlW-lOBIaM CÜBi 
B i l l QíPTiüp W i 
a r o 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cutía, Gíenfuegos, Progreso, Vcracruz. Tuxpan, 
Tampioo, Caro peche. Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York, para la Habana y Matan-
as todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Sálidas do Habana para puertos do México todos 
los tciércolea á las 4 de l& tarde, coiao signe: 
YUMCfe'l Ctbre. 4 
y r C á T A Í í H 
SENECA 18 
QíHEüA^A 25 
Salida? acia Habana para Nueva York todos los 
jueves y los B&bladós ó ko seis de la larde, (̂ orao 
; i V o p WASHINGTON. . . . . Otbre. 5 
SENECA „ 7 
Ol&ZAKá - o. 12 
C t t T O F ALBXA1TDBIA...;.. U 
SARATOGA. .« 19 
YCMCRl - 21 
MYH CP W A S B i N G T O N . . . . ... 26 
YUCATAN . . 28 
Salidas de GienfuegoB para Nueva York, vía Sau-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada do.') 
se nanas, como sigue: 
i!(.ENV \; BGOS Otbre. 10 
V A L E N C I A . . 2t 
P A S A J K S . — E s t o s bériúosos vapores conocidos por 
la rapidez, B^Mridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo cumoilidades excelontes para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
G O R H K K Í ' Ü N D E K O J A . — L a correspondeiicia se ad-
mitirá únicamente en ¡a Administración General de 
Correos. 
C A K O A . — L a carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite parí;, puertos de Ing'aterra, Hamburgo. Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam. Havre. Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
eonocitvnontos directos. 
El t le tedola carga para puertos do México será 
pagado por adelav.tado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirig-irso á los agentes Hi 
dalgo y Cu., Obrapía numero 25. 
Se avisa á los señorrs pasa.ierosque para evitar la 
.•".-.•cnrofia en Nueva York, deben ir provistos do un 
•irtiíicado del Or. Burtross.—Obispo 21, altos. 
PS.ANT STEAM 8 H I P I I N E 
A N e w - ^ o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos Tíipoi os-eorrcoa americanos 
SASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de o.ílos vspoi'cs saldrá dé esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde fe loman los 
trenes, llegando lo? pasajerosá Nueva-York sin cam-
Ido alguno, pasando por Jacksouville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Wa.-hington, Filadellia y 
Ualtimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. liouis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unido?, y para Europa en combina 
ción con las mejores lincas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$99 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
ios después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M '.NOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 2(51 Broadway, Nueva-York 
D. W. Fitzgcrald, Suporiutendento.—Puerto Tam -
pa. O 1144 156-1 Jl 
LIÑEADEGRANDEB VÁPOEES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
PARA SANTA ORUZ DK LA PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
•SANTA CRUZ TENERIFE, 
L A y P^LRIASi 
CAIÍÍX, 
Y BARCELONA. 
Saldrá á mediados de octubre ol magní-
fico vapor español 
l ' i i 'ÍTAN D I E Z . 
Admito pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañíí», 
Oficios nvimoro 19. 
0150^ 2643st 
Clasificado en el llojás 100. A. 1. 
CAPITAN DON PABLO MAM. 
saldrá de este puerto, vía Caibarión, el 21 
de octubre á las cuatro do la tarde, para 
SANTA C R U Z D E LA PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
Y B A R C E L O N A . 
Admite un rosto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
C1543 26-22 st 
í iB! ABAR.OA. 
GAII<AK1E,N. 
S A Í , 5 « A . 
•Saldrá los sábados de ca-u --mana á Las 
tarde del muelle de Luz v llegará ít S:g;'.a 
mingos al amanecer y á Qaibárión los luooé. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan 'o en Sagua el 
rao dia llegará á ¡a Habana los miéreolee por IÍ 
ñaua. 
Tarifas de fíete eu oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el fenooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimiento» d i -
roctoo para loa Quemados de Güines, 
despacha por aue armadores S.-vn Pedro 6; 





i u í i l l i u m i m i 
Cipa í ía í i i e s a de Sepros de I i c e i o s y k Víía I M m y E t t i i r p . 
E S T A B L E C I D A E N 1800. 
S i t u a c i ó n en 31 de Dideinbre de 1392. 
Capital efectivo y reservaa neumuladas 
Capital suscrito ^endienté de cobro 
oro $ 55.700,470 
$ 1 a. 750,000 
Premios é intereses de seo-uros do incendio en 1892. 
Siniestros en el mismo año 7.886,383 4.991,920 
Total de siniestros pagados desdo 1802 hasta 1892. 






ANTES D E 
a m o n i o i m i 1 COIP . 
2Í1 vapor-correo 
A L F O N S O X I I Í , 
c a p i t á n Jaureguizar. 
Saldró para Coruña y Santander el 20 de octubre 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
píiblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertea. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas íí flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes »© entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
lias pólizas de carga se firmaran por los consignatü-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Keolbe carga á bordo hasta el dia 18. 
Do mds pormenores impondrán sus consiguatailci 
í . Calvo y Compañía. Oficios nóiue.ro 28. 
L U I A B E Ñ E W - Y O R S . 
en c o m b i n a c i ó n con los T i a j e » ¡6 
'C'-arspa, Veraeraz y Cejctro 
Be l i a r á n treís meusttiales, salien-
do 1̂ 2$ vaperoa este puerto I O Í B 
díaa l O , ¡SO y 30P y del da £Tew-7&rk 
los» d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada mett. 
1R1 vapor-corre* 
1 
c a p i t á n Rivera. 
Sii'drfi patft Kuova-York el 20 de octubre ñ, las 
iuatro ds la tarde. 
• Ml tc oarg.i: y pafiíijeros, t los «ju« ofréeu si burá 
líftt.o quo esta fiatigua CompaSía tiene acrodltad > fin 
»ní dií^Teütec líneas. 
También recibe carga para Inglaterra Hara-mrgo, 
Bromen, A.nistsrd?.n, liotterdau y Arib'.re», con co-
noclmlouto directo. 
La carga se recibo hasta la vfspora de la salida. 
La corr espondencia sólo aerecibe en la AdaiinUtrr.-
olón do Correos. 
ÍÍOTA.—Eala Covupafiía tiene abiertr. uno pólba 
AtOianto. así para esta línea como para todas ¡ai do-
mis, br îo la eual pueden aaegurarse todos lc«> efeetcs 
aue se ím'r.aruuea OÍÍ S U S vaporee. 
H f l O 313-1 E 
L I S f E A D E L A S A N T I L L A S . 
OTA.—Bata Oompafils úeno abierta uta póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las áe-
oás . t'ajo ia cual puedf.u asegurarse todos los cíectoE 
<io.o se ünibarqncK cr - J S vapores. 
' 'fleioa numero 28. M. Calvo y Cornp Of 
[DA. 
S A L I D A . 
l í e la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitasel. . . . . . . 2 
. . ü i b a r a í 
„ Santiago de Cuba. E 
.„ Poncc É 
^ Maragüeí • • • • » » * S 
LLi£í»''.;>A 
A Nuevitas ol 
. , Ci- ibara 
Santiago de tlaba.. 
.. Ponoe 
, . Mayagüc.' • 
.-. rnerto-Kico. . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-liico t i l . . - . 
. . ¡ j íayagüez. . . . , , . . . . 
.„ Tonce 
... Paerto-Prínoipe 
Santiago do Cuba.. 
. . Gibará 
Nneritas. • 
LLEGADA. 
18 A Mayagdea o l . . . . .« 
Ponoe 1« 
,. Puerto-Príncipe. . . 19 
Santiago de Cuba., t'1 
Gibara 21 
Nuovliaa 22 
ITaba-oa. . . w . , 31 
N O T A S . 
3n su viaje de ida recibirá on Pncrtc-Kico les (IÍ?B 
ÍS do cada mes. la carga y pasajeros (jue para loe 
puorios del mar Caribe arriba erpresados y Pacíiico, 
e induzca «1 correo que sale do UKroélóua el díiv 25 y 
de Cádiz al 80. 
En su viaio de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condnz-
ct procedente de loe puertos del mar Caribó jr en el 
P A C Í S C O . pira Cádiz y Barcelona. 
Eu la tiyoca de cuarentena, ó joa desdo el 1" de 
mayo al SO de aeptisrabrü, so admite carga pava Cádij, 
Bsreeloua, Santander y Coruña, pero pasajeros só'.o 
oaralos úlihuos puertos,- - M . Calvo y Comp. 
I 10 31.3-1 K 
T p r e s eosteros ie ¿ l i s i o F i í o . 
A V I S O . 
Los señores cargadores que la carga que embar-
quen, vaya marcada lí. Público, se le cobrará ú 45 
ceutavos y el ¡i por ciento igualmente los tercios de 
tisbaeo, y la que marque Guadiana ó Gnaue, se le co-
brará á 5 reales y 3 por ciento y se descarga en el 
Almacén de Depósito de d cho puerto, Igual el taba-
co que se deposito en el referido Almacón; enten-
diendo que la carga mareada B. Público so desear 
gará en la chalana de Pulido, nombrada Barrado 
Pravia.—Habana, 6 de octubre de 1893. 
12638 S-12 
C O K l l E O S m L A S ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
80BR£Ñ0S DE HEREEKA 
TAPOtt 
PITAN » . 
rera 
ÉSTA. 
día 20 io oc-
MANUEL Gl 
K.HÍO vapoi saldrá de este puerto 




SANTIAGO ! ) K C S I B A , 





Las pólizas para la oargá de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior ao la salida. 
CONSÍGxSATAKÍOS: 
Wnevitas: Sros. Vicente BodríguOE y Gy. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monós v Gp. 
Cuba- Sres. Gallego, Siessa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponco: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Agúadilla: Sres. Valle, Kopptecb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplacc. 
So despacha por sue armaduras, San Podro 
mero 0. 
Vapor 
19 312-1 E 
C A P I T A N VIÑOLAS. 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S loadlas?, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 2.1 y 1? y 
legará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3, 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancías á75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á 10 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idom idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
D K L C O L L A D O Y" COMP. 
(SOClKI>AI> EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO REAL. 
VIAJKS SEMANALES DE LA HABANA k DAIlfA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAB -AGDA8 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, 3r á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores Impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D K L COLLADO, y en la l lábana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
n 1307 156-1-Ap 
capitán ANSOATEGUI . 
Fara ¡Sagua y Caibar ién , . 
SALIIÍA. 
Saldrá loe miércoles de cada semana, á hs seis de la 
tarde, del mue-lo d-j Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
ttETORNO. 
Saldrá ds C A I B A R I E N . toeando en Sagua, par» 
la H A B A N A , loa doraingon por la mafiana. 
Tar i fa d© Ilotas? en oro, 
A SAGUA, 
Vivero?, y f e r r e t e r í a , 3. $ 0-40 
ÍSorcaucías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y forretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem..» 0-65 
íSF'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
o&rril de OhincMlla, se despachan coDocimiontoe d i -
ectos ijai^. los Quemados de Gdines. 
Se despachan á bordo, á Infcrmos Cuba número 1. 
O 1G!» 1 O 
BAHQTJBHOS. 
i i k v m v k % m P O I Í E L C A I & I 
FACILITAÜ C A S I A S D ü C&S!>I tO. 
y g i r á á tefem» á carica y laarga vl<R»* 
SOBRiC NHV/ YORE, BOSTON, CÍJICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VEH A-
CRCK, MEJICO, SAN J U A N Í>K ÍPIMMWPO-
RIOO, PONCE, MAYAOUE/5, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBOK-
GO. « R E M E N . B E R L I N , V i EN A,' AMSTEü-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, H I L A K . 
GESÍOVA, ETC.. ETC., Aü l COMO SORB» TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
ADEMAS, COMPRAN ? VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS B INGLESAS, BO-
NOS D E LOS A T A D O S - U N I D O S Y ̂ U A L -
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES *• J E L I -
OOP. f i 1808 ISfi-l Ag 
^ A ^ Q O T C O M P . 
25, OBKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cabio • giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de cróiiito sobre Ncv-York, F i -
ladellia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincias. 
C 1146 156-1 J l 
ESQ'CJIJKTA A A M A R G r U R A 
HiCEN PAOOS FOll Eli CAliLlí 
Fac i l i t an cartas de c réd i to y gi ran 
letra53 á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nucva-Orlnans, Vcracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Góuova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saini 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
ESPAÍÑ-A É I S L A S C A N A R I A S . 
0 13i)5 156-1 Ag 
m l 
HACBJtf - p A O r O B P O S C A B K X 
GIRAN LETRAS 
¡tolure Londres, París, Berlín, Nueva-York j deunU 
(dazas importauiés de Pranclaj Alemania y Estados-
Unidos, así como eo&ro Madrid, todas las capitula», d< 
nrQTtnfila y tonoblo* chicos v crandM. do Bspáfiia, (« b 
'•taUure* i C&»sirtAi< 
ri tA* ••' 
m m U áSílONBBá PüBLIGá 
p-rfíí:DÍéÁ EN E L AÑO DÉ 1839, 
de Sierra y S6mé2. 
»la calle de Júsiiñ, entre tas de JHüraiUlo 
Pedro, i l lado del caU L a Marina, 
El jueves 19 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle de Villalta; con intervcMción del señ»r 
Corresponsal ¿el Lioyd Inglós, 35 cojas do á 100 
cuartos de latas calamares en Un a "La Isalfel." 
Habana. 17 do Octulvre de 1893.—Sierra y Gómez. 
12950 2-18 
—El viernes á las 12, so rematarán en esta Almo-
neda con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd 
Inglés, 81 lios de á ;j cajas conteniendo cada una 4 
quesos Patagrás, total 1008; 1 lios de á 3 cajas de á 
12 quesos Flandes. total 144.—Habana, 18 de octu-
bre de 1893.— Sierra y Gómez. 
13007 2-19 
Mi i l l iU 
. C A I T I L 1 S . 
E M P E E S A - U H I M 
DE 
C á r d e n a s y Picaro . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el día 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
qtie se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio úl-
timo, y al presupuesto do gastos ordinarios para el 
año do 1891 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo do, cuatro que han cumplido el 
tórmino do su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino. Cari s I . P á r r a g a . 
0 1679 14-15 
Compsmía de Seguros Mitiuos contra 
incendio 
I E D I J X I E & X B . 
Por disposición del Consejo de Dirección se cita á 
los señores asociados á esla Compañía, p'ira la Junta 
general extraordinaria que ha do tener efecto en la 
Oficina de la Compañía, Empedrado número 42, á la 
una de la tarde del día 21 del mes corriente, con ei 
objeto de resolver sobro la modificación do los ar-
tículos 24 v 31 de los Estatutos. 
Habano; 12 de Octubre de 1893.—El Presidente, 
Florentino F, de Garay. 
C 1Q61 8-1? 
Se aseguran ñucas urbanas, GStablsciibieíitos meroañkles é ikdustríalééi 
frutos ó efectos cu depósito, éfl el mtiellé ó <>n la Adiiaiui. bnqiu s i o rmerto con 
carga ó sin ella, ó en dique: carbón mineral bajo teoíio; BATEYES í)l<] TNOF-
NIO, MAQUINARIA Y FRUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de despreiidiinieiitos eléctrieos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzean Incendio. 
NOTA.—Esta CompafUanohace sog-uros do vida en la Isla de duba 
Agente general: A O U I L I N O ORDOÍÍEZ. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N. 1% ESQUINA A CUBA. 
14-3 A C 132(5 al I 
m m DEL BANCO ESPAHlí DE LA ISLA DE COBA 
EN LA TARDE t)Eíi SÁBADO 14 DE (KTí Í5RE DÉ 1883. 
M O T I V O -






Hasta 3 mese 
f Descuentos 
Pignoraciones 
s-j Próstamos con garantía 







. « ( Descuentos 
Hasta 6 meses Jpréstam08 -¿ ^¿ '^ 
[_ Cróditos hipotecarios. 
Obligaciones del Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿Nueva Y o r k . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba , . 
Propiedades 
G A S T O S D B T O D A S C L A S E S : 
Instalación 













































Capital.. . . 
Billetes emitidos 
("En circulación. 
{ tita C i i i $ Enel Bauco--" l ^ ,"aja \ En las sucursales 
* 1 .908.470 
583.890 
Saneamiento de cróditos. 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interós 
Oro 






Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendiei^u do Efectos Timbrados 
Municii»ios, cuenta de recibos de contribuciones I 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución ; 
Idem idum Efectos timbrados i 
Productos del Ayuntamiento de la Habana i 
Intereses por cobrar i 





































Habana, 14 de octubre de 1893 —El Contador. J . 11. Oarmlho.—Yto. Bno. El Sub-Qobernador, Baro. 
In . 1147 6 nis-
«ANCO BEL COME1ÍCIO, 
E erroearriles Unidos <lo la Habana y Alma-
cenos do llegla, 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Adml mstracifoi de ios Ferrocarriles, 
Habiendo do subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, so pone en 
conocimiento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
El pliego de condiciones puedo verso en la Secre-
taría de esla Administración, altos do la Estación de 
Vlllnnueva, lodos los días hábiles, de doce á tres do 
la larde. 
La subasta so verificará en la casa da la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el martes 7 do Noviembre 
próximo, á las tres de la tarde, udmitií-ndoi-.e las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho luggr, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de Ja señalada para ese acto. 
Habana, 12 de Octubre do 1893.—El Administra-
dor general á Ingeniero Jefe, A . de Ximeno, 
C 1668 8-14 
Bsneo Espil k la Isla ie Cute. 
E M P R É S T I T O D E $ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
A L P U B L I C O . 
La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla de 
Cuba, exige que el Banco Español, cuya principal 
misión consiste eu facilitar el desarrollo y prosperi-
dad de los intereses públicos, se esfuerce en resta -
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso do la autorización qnc para le-
vantar fondos sobre los valores de su pertenencia se 
le conllero por el apartado 8? del artículo 69 de sus 
Estatutos. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Empróstito 
por medio de suscripción pública, en las condiciones 
que establecen las higidentes b.wes: 
1* El Empréátttó •teri do ¡i''4.000,000 que deven-
gatán el 8 p.g de Interés anual pagadero por trimen-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.er trimestre del año natural de 1894. 
2? El plazo del Empréstito será de cuíco años, 
Bslyo el caso de que el A vunUimiento reemoolse al 
Banco la totalidad do su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en. cantidad do $ 600.0̂ 0 Óadá 
uno á contar del primer semestro del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco so reserva la facultad de 
aumentarla cantidad destinada á la amrtización. 
3!.1 El Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestre?. Cada nno de dichos títulos llevará uni -
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo. 80 de 
Junio, 80 de Septiembre y 81 de Diciembre de los 
años de 1891 á 1898, ambos inclusive. Estos tíiulos 
se dividirán cu tros series, conespondiendo á la p r i - i 
mera $ 2.000,000 á la searunda $ 1.000,000 7 pesos ^ 
1.000,000 á l a tercera. 
I? Los $ 4.000,000 j 'sus intereses se garantizan 
con $ 5.000,000, representados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el. 1 
Exemo. Ayuntamiento de la Habana de las que po- j 
see el Banco, correspondientes á la emisión do pr i -
mera hipoteca, EmprÓRtito do $ 6.000,000, quedan-
do estimadas para los efectos do esta operación al 75 ; 
p . § de su vator. 
oí.1 E l Importe del capital ó intereses del Emprés -
tito lo satisfará el Banco, á sus respectivos venci-
mientos, en oro, precisamente. 
6;.1 Las amortizaciones semestrales de las obliga-
clones de este Empréstito se llevarán á cabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con laa formali-
dades legales en las oficinas del Banco con flceiutp 
dias de anterioridad al vencimiento do (¡adiv so a •es-
tro, ó sea en los dias 1? de Junio y 19 de Diciembre, 
de cada año. 
7* E l Banco expedirá resguardos parcialos nomi-
nativos en ropresentacióii de los 20,000 tilnlos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres series de este 
Empréstito, cuyos resguardos entregará ü Ha sus -
criptores al practicarse el ingreso eu las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los meucaonados t í -
tulos. 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sus poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino co n interven-
ción del Banco, haciendo constar la transferencia en 
el mencionado Libro. 
El dueño de un titulo registrado podíá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto el registro. 
Los cupones se pagarán en todo caso al portador, 
9Í El Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, sin exijir comisión, los titubes á que se 
contrae la base precedente. 
10Í La suscripción al Empróstito se- abrirá el <lía 
20 de Octubre y se dará por terminada el 20 de- no-
viembre siguiente, admitiéndose los pedidos en las 
oficinas del Banco y en las de las Sucursales de l a 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la tarde en todos los 
días hábiles. 
11^ En las oficinas del Banco y sus Sucursales, se 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte eu el Emprésti to. 
12!.1 Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella, 
hubiese excedido de los $4.000,000 importe del E m -
| 13Í Los títulos deliuitivos del Empréstito llevarán 
1 la fecha de 19 de diciembre de 1893, desde la OUftl 
\ devengará intereses el enpital ofrecido á prcstaino, 
liquidándoso y pagándose en 81 de dloiembrp de 
1893, á los poseedores de títulos de osle Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho día. 
14,? El ingreso de las cantidades suscritas se vi'-
rificará por terceras partes eu las Cajas del Banco J 
sus Sucursales los días 10, 20 y 80 de Dioiembre, de-
biendo quedar en este úllímo día totalmente Ingresa-
do el Importe de dichas cantidades. 
15Í Las obligaciones hipotocailas del Arnnta-
miento do la Habana correspondientes á los6.888,400 
pesos que garantizan el Empréstito, so deposilunn 
en las Cajas del Banco, como valores en cuslodi.i, 
en presencia de la Comisión á que se refiero la basa 
12!!, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente certificado do depósito. 
16'.' Las Obligaciones hipotecarias sujetas ú la 
garantía del Empréstito que resulten amoitizadaS 
untes do la cancelación del mismo, serán sustituidiiü 
por otras con las formaliaádeí debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombro se halle expedi-
do el certitieado do deposito. 
17'} Para el caso Improbable do que el Banco no 
sutií-íiciero el capital ó intereses del Empréstito i 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión ¡Hites referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enaL'enur, 
con intervención de Notario comercial, las obliga-
ciones hipotecarlas que constituyan la garantía, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que n -
sulten una voz liquidada aquella operación, todo sin 
per')uicio del derecho que asisto á cada uno de los 
tenedores de valores de este Empróstito para o.\q;ir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
181.1 El Banco podrá retirar de la garantía á me-
dida que verifique amortizaciones parciales del Em-
próstito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortiza'l IB, siempre con la i n -
tervención de la representación de los acreedores._ 
19!.1 Todos los gastos que origine el Bmpré&tlto 
serán á cargo del Bnno.o. 
Habana 10 de octubre do 1898. — El Gobernador. 
Lnci-.nn Paga. , 
Al t . 15 17 
E L 
nréstito habrán de designar las personas que repre- ? dar presión al gas, autonzados por la Empresa, pro 
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión; 
compuesta de tros que en representación propia y dt* | 
los snscriptorea restantes concurran con )a rtproscn- f 
tación del Banco al otorgamiento del < qntrato pn que..< 
ha de formaUearse legalmente la operación. * 
A V Í G O ¿H las s e ñ o r a s . 
SB80R DOS A l B E R T BUHAN, 
participa á su numerosa clientela que desde hoy ha 
enmbiado de domicilio y se encneutrn en el grau ho-
tel Pasajo, cuartos núms. 12 y 18; dicho seftor artista 
y dibujante francéa detodát clases d« tn^ee y patro-
nea para señoras, tan solo corlará pairo:.es durante 
el presente mes. 
Desde las nueve de la wafiaiia hasta las cuat i o de 
la tardo recibe á las señoras que deseen verlo. 'I'aiu 
hlóu pnsaá domicilio si se le avisa á tonmr nodidas. 
Habiendo cortado patrOi es íí la m*j «r parto de I is 
señoras de esta buena sociedad, no nt cosita el mi.--
mo recomendarse, pues todas á qaioin's ha f i nido el 
honor de cortarles patrones han quedado ullanmntií 
fevtis fechas. 
Él Sr. Bruan desea muy nnuho que todas las se-
ñoras aprovechen esta oportunidad pues i a usólo 
q invianl5días . 13003 ^-19 
B a ñ o s de mar 
IL f w m i i m 
Deedc -w t̂a focba quedan uucv.imeuto abiertos y ui 
cervicio publico estos baños, á exceneión del Sarato-
ga, y pcmiauccerán en esa situación todo el invier-
no, en loy días en que el im-.r lo permita. 
E l ómnibus que prestaba el servicio de la linea á 
los baños queda suprimido por ahora. 
Las familias ó personas que haynn dejado sus ro-
pas do baño á guardar en este establecimiento, se 
servirán pasar á recogerlas previo el abono tij : do al 
efecto, hasta el dia último del tmvs actual, desde cu-
ya fecha cesará Is respousabil.ldad del estableci-
miento. . i o 
Los que. tengan en su poder abonoa del ivarato^a. 
podrán utilizarlos en los demás baños. 
C 1680 -1-1'> 
A L P i m L I C O . " 
Teniendo que establecer litigios v aaa la reivindica 
ción de dominio do la mitad de la 4* parte de los bie-
nes de los herederos de D * iSetefanía do Alba y don 
Ambrosio llodríguez Suri por donación remunerato-
ria hecha por dichos herederos de dicha 4? partO) a 
mi abuelo paterno el Br. D. Fraucisco Javier de 
Urrutía y Guzmán, según instrumento público ante 
Pedro Vidal Kodríguez, y figurando entre esos bie-
nes muchas lincas do la hacienda "Sacramento de 
Guara": lo aviso con objeto do que cualquier persone, 
al comprar terrenos de dicha hacíendii, cuyo plano 
«onata en autos, no ignore ta responsabi/idad del 
reclamo que tengo que verificar. Melena del Sur, 
octubre 15 de 1898.—ylynsi'/^^c ü r r u t i a y del M o -
r a l . 12919 " 4-18 
A ¡OS M U 
Aparatos bomb.". hidráulica de sistema Vila, para 
pión para los motores igas, colocados en puntos que 
c.irozeando presión. Referencias más de 80 colocados 
en el Vedado y en la Habana. Lamparería El Globo, 
San Kafi i 26, Telefono 1334. Habana. 
12759 fV* 
w 
JUEYES 19 DE OCTUBRE DE 189S. 
LA ESTADISTICA, 
De lamentar es, ciertamente, que á 
tina atención tan importante y á la que 
en todas partes se presta auxilio, como 
la de la estadíst ica, seliayan consagra-
do siempre tan escasos elementos entre 
nosotros. Sin llegar al grado de per-
feccionamiento á que se l ia levantado 
ese servicio en naciones como Inglate 
rra , los Estados Unidos y Francia 
Lien pudiera aspirarse en nuestra Es 
p a ñ a y en sus posesiones de América, á 
algo más de lo que existe. 
Las mismas repúblicas americanas, 
nuestras antiguas colonias, no obstan 
te las vicisitudes políticas por las que 
l ian atravesado, no descuidan ese ra 
2110 administrativo, que alguien l ia de-
nominado la piedra de toque de las 
instituciones de un país , puesto que 
pone de relieve, en breve y compendio-
fia observación, los beneficios que dis-
pensan y los daños que en t rañan ó que 
son impotentes para evitar. 
Numerosas son las definiciones que 
se han dado de esa que es á la par 
ciencia y arte, recordándose siempre la 
que la presenta como el estudio y co-
nocimiento razonado de los heclios so-
ciales expresados por números, y sien-
do también expresiva laque la consi-
ra exposición científica de los intereses 
diversos de una población 6 Estado. • 
Dice un escritor que el conocimiento 
preciso de los lieclios sociales no es 
menos necesario para el gobierno de la 
sociedad y para el estudio mismo de las 
ciencias políticas, que el de las opera-
ciones de una casa do comercio para 
la gestión de aquel que la dirige, resul-
tando así una á manera de contabili-
dad que tiene por objeto la formación 
del balance social, ó mejor dicho y con 
m á s exactitud, del balaace de ciertas 
categorías de hechos sociales. 
Por desgracia, todo lo que entre no-
sotros se conoce y se hace en materia 
de estadística resulta deficiente, cuan-
do no pueda calificarse de embrionario. 
Contrayéndonos á la Isla de Ouba, 
tenemos que conformarnos en lo que 
a t añe á la iniciativa oficial, á esca-
sos datos respecto de la exportación 
de nuestras Aduanas locales, sien-
do casi insignificantes los que po-
demos procurarnos, tumbién oficial-
mente, acerca de la importación. 
Y en cuanto á los individuales traba-
jos, éstos se concretan á determinados 
aspectos del movimiento mercantil, re-
sultando de esa manera incompleto 
para hacernos conocer con alguna exac-
t i t ud nuestros elementos de vida y de 
riqueza. Esto es sensible, ésto es do-
loroso. 
Y á la verdad, si en todas partes 
fuera de lamentar, más lo es entre no-
sotros, según al principiar estas lí-
neas consignábamos, si se atiende á 
que la distancia misma desde que ha 
de ejercerse la soberanía y aun presi-
dirse á la alta Administración de estas 
provincias, aparece más indispensa-
ble, más esencial todavía el conoci-
miento exacto y minucioso de los he-
. chos sociales para la resolución de los 
problemas económicos que nos afectan. 
Porque sin esos números que sinteti-
zan el estado de las industrias locales, 
del comercio general, de todas las fuen-
tes de la pública riqueza, difícil se hace 
el poder acertar en la apreciación de a-
quellas determinaciones legislativas 6 
gubernativas que tiendan á procurar la 
satisíacción de las necesidades del país . 
Bepetimos la idea expuesta por un 
publicista extranjero, que compara la 
posesión de una buena estadís t ica con 
el auxilio que al director ó gerente de 
una casa de comercio presta una exacta 
y completa contabilidad. 
Y así como el conocimiento de la si-
tuación de los negocios é intereses de 
la casa de comercio evita el posible en-
gaño ó la posible ilusión que hagan 
creer en un estado de prosperidad, en 
el momento acaso en que asome su tris-
te faz la bancarrota, y permiten acudir 
á tiempo al remedio de los males que 
comiencen á hacerse sentir, cuando se 
esté en tiempo para aplicarlo; así tam-
bién el conocimiento de los hechos so-
ciales, principalmente los del orden eco-
nómico, facilita la justa apreciación de 
las circunstancias y la aplicación de 
las medidas salvadoras que puedan e 
vi tar que una desgracia transitoria se 
convierta en una verdadera calamidad 
pública. 
Por todo ello, y por otras considera-
cisnes en las que no podemos extender-
nos, pero que es tán al alcance de los 
más profanos en estas materias, noso-
tros nos congratular íamos de ver au-
xiliado y robustecido el servicio, de 
nuestra estadíst ica local. 
Ocasión propicia se presenta al celo 
de la autoridad que ahora acaba de en-
cargarse de la restablecida Intenden-
cia General de Hacienda para organi-
zar convenientemente ese servicio. E l 
pa ís le sería por ello deudor de grati-
tud. 
Nosotros alent amos, pues, al señor 
Intendente General de Hacienda do la 
Isla de Cuba para que tome en cuenta 
nuestras observaciones, no por ser 
nuestras, sino por el espíri tu que las 
inspira y en atención á la necesidad 
administrativa que las provoca. 
peciales cerca del Comité Central á los 
Sres. Massana y Camps, los cuales v i -
nieron investidos de plenas facultades 
para resolver cuantos particulares se 
relacionasen con la legitimitidad ó re-
conocimiento del movimiento que re-
presentaban. 
Eeunido el Comité Ejecutivo en u-
nión de dichos delegados y de otras 
personas caracterizadas do esta capi-
tal, conocedoras de la provincia de 
Santiago de Cuba, y tras detalladas 
informaciones de los comisionados, se 
acordó por unanimidad reconocer la 
absoluta legitimidad, desde su crea-
ción, del Comité Kegioual Eeformista 
existente en la capital de Santiago de 
Cuba bajo la presidencia del Sr. don 
Francisco de Mas y Otzet, y de todos 
los actos por dicho Comité realizados, 
así como conferirle todas las facultades 
inherentes á los comités regionales, á 
tenor de las instrucciones insertas en 
el DIARIO DE LA MARINA, para la or-
ganización del partido reformista en la 
provincia de Santiago do Cuba, hasta 
la convocación de la asamblea regional 
que hubiese de elegir Directiva defini-
tiva. 
Plácenos consignar este importante 
acto llevado á cabo por el Comité Eje-
cutivo Central, y este feliz éxi to obte-
nido por los entusiastas delegados de 
los reformistas de Cuba. Con ello aque-
lla provincia, dondo tan poderoso eco 
han despertado nuestras ideas, e n t r a r á 
de lleno en la sólida organización del 
partido, que ya alcanza todos los ex-
tremos do la Isla. 
Y enviamos con este motivo á nues-
tros amigos do Cuba, nuestra más cor-
dial felicitación, y muy especialmente 
á los Sres. Massana y Camps, que con 
tanto acierto como fortuna han sabido 
desempeñar su delicado cometido, y á 
quienes espera, según nuestras noti-
cias, á su regreso á Santiago de Cuba, 
una entusiasta manifestación de afec-
to y simpatía por parte de los ele-
mertos reformistas del extremo Oriente. 
DOE SÉriíiifl M i l i , 
Tenemos la satisfacción de partici-
par á los numerosos amigos del señor 
don Saturnino Mart ínez que éste nues-
tro querido correligionario, se encuen-
tra ya notablemente mejorado de la do-
lencia que hace quince días le retiene 
en el lecho. 
Deseamos el pronto y total restable-
cimiento de tan querido amigo y eutu-
siasta propagador de nuestras ideas. 
m m i i f i i i . 
Los reformistas de Sastiago 
de Cuba. 
E n la mañana del domingo partieron 
on dirección á Santiago de Cuba, de 
regreso de su importante excursión á 
esta capital, nuestros queridos amigos 
y correligionarios los Sres. D . Agus t ín 
Massana y D . Enrique Camps, diputa-
dos provinciales electos por nuestro 
partido en la úl t ima renovación de los 
diputados y delegados del Comité Ee-
gioual Reformista de aquella importan-
te provincia. 
Las circunstancias en que se inició 
el movimiento reformista en la parte 
Oriental de la Isla, la distancia do a-
quella comarca y otras razones que no 
son del caso apreciar en este momento, 
h a b í a n hecho que no fuesen definidos 
el carác ter del organismo creado en 
Santiago de Cuba n i sus relaciones con 
el Comité Ejecutivo Central. 
Los reformistas de Santiago de Cu-
ba, en vista de ese estado de cosas, y 
tras una lucha electoral en que habían 
tremolado abiertamente nuestra ban-
dera, tuvieron el buen acuerdo do en-
viar á esta capital como delegados es-
Para el Lazareto del Maríel. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que la Hacienda entregue un 
anticipo de $5,000 á la Sección de Obras 
Públicas, para que sin perdida de tiem-
po se proceda á la construcción de uu 
algibe en el departamento del Lazare-
to sucio, la de un canal que conduzca 
al agua desde el algibe del Lazareto de 
observación,-levantar el muro de inco-
municación entre ambos departamen-
tos, como asimismo la construcción del 
Cementerio 
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R E G L S T R O B E LA P R O P I E D A D . 
Ha vuelto á encargarse del Regis-
tro de la Propiedad de esta capital el 
Sr. D . José Manuel Triana, que, como 
es sabido, ha estado a lgún tiempo' en 
Europa disfrutando de licencia. 
En estos momentos en que se es tán 
implantando en esta Isla las importan-
tes reformas hechas en la Ley hipote-
caria por el Sr. Maura, pueden ser 
muy titiles los conocimientos y la prác-
tica del Sr. Triana al frente del Regis-
tro de la Propiedad de esta capital. 
' • - • « a » - < a > - - < H B t p - . . 
E l "Ciudad Condal". 
Los telegramas de Nueva Y o r k que 
recibimos anoche é insertamos en otro 
lugar del presente número, ponen tér-
mino á la justa ansiedad y motivada a-
larma que hab ía cansado entre noso-
tros la demora ea arribar al puerto de 
su destino e l vapor-correo de la Com-
pañía Trasa t lánt ica Ciudad Condal, que 
sal#> del nuestro el dia 10 del presen-
te, con rumbo á Nueva York . 
Como el Panamá , el Saratoga y tan-
tos otros buques, el Cncdad Condal ha 
sufrido los efectos del terrible huracán 
que se experimentó en el Océano los días 
12 y 13 del actual, y al igua l que los ya 
citados, pudo sortear los efectos del 
mal tiempo, bien que emcallando en el 
banco de Bahama y experimentando 
las consiguientes y necesarias aver ías 
en su casco y máquina . Ayer tarde se 
hallaba á la altura de Oharleston, con-
tinuando lentamente sn viaje, á que se-
guramente (^ará término dentro de bre-
ves horas. 
Por el Pítenos Aires se han recibido 
en la Comandancia General de Marina 
de este Apostadero, las RR. 0 0 . que á 
continuación extractamos: 
Se ha destinado á este Apostadero al 
Contador de Fragata D . José Cánovas 
y Fabre, en relevo del de igual clase 
don Yicente G aliana y Arena. 
Se ha dispuesto que el Teniente de 
Navio D . Diego Carlier y Velázquez 
naso á Puerto Rico, para auxiliar al 
Jefe de la Comisión Hidrográfica de 
las Anti l las . 
H á s e dispuesto que figuren en la 
plantil la para eventualidades en el 
Apostadero, dos Tenientes de Navio, 
cubriendo su gasto de lo consignado 
en presupuesto para un Jefe de la ins-
cripción marí t ima. 
Se han concedido dos pagas de toca 
á Da Ana de Herrera y Menta lván, 
viuda del alférez de Infanter ía do Ma-
rina graduado primer escribiente don 
José Delaville. 
H á s e dispuesto que al Teniente de 
Infanter ía de Marina D . Juan Gonzá-
lez López, Sub-Gobernador de Río de 
Oro, no se le asigne á bata l lón n i com-
pañ ía alguna. 
Se ha promovido á sus inmediatos 
empleos á los maquinistas mayores de 
segunda clase D . Paulino García y Be-
nedi y don Ramón Castro y Guerrero. 
ni ni itri1 cni1 
Los siesos i l i a . 
Los periódicos de Madrid que reci-
bimos ayer tarde, correspondientes á 
los días 3 y á del actual, contienen a-
bundantes noticias de los sucesos ocu-
rridos en Melila, y que de ta l modo han 
despertado en nuestra patria el senti-
miento público, p ronunc iándose como 
un solo nombre toda la nación, en de-
manda de castigo á las hordas salvajes, 
que tan arteramente acometieron á 
nuestros valientes soldados. Publica-
mos, pues, esas noticias, dándoles la 
extensión que su importancia reclama: 
Del Imparcial del 3: 
Mclilla 2 (8,45 no«ho) 
„ ( ^ 0 ,, ) 
„ (1M0 „ ) 
)> n (11,5o ) 
I.ids p r ime ros ataques. 
Esta nouhe pasada, los moros hicieron va-
rias descargas sobro el fuerte, y cuando lle-
garon por la mañana á él los trabajadores 
y la compañía do ingonieros, y lo hab a e-
vacuado el destacamento disoipiiuario, 
rompiendo aquellos un fuego vivísimo que 
obligó á los trabajadores presos, y á la es-
colta quo los custodiaba y á la fuerza de 
ingooieros á metyrse dentro de él y á orga-
nizar la defensa. 
Los moros tenían el propósito de cortar 
la retirada, y comenzaron corriéndose por 
los barrancos para rodear la meseta en que 
aquél so ha de levantar. 
Al enterarse el general Margallo, cuyo 
elogio brota de todos los labios, se personó 
en el fuerte de Camellos, dejando la plaza 
á cargo del coronel Sr. Casella. Desde él, 
con fuerza del primer regimiento de Africa, 
ocupó posiciones de franqueo para hacer 
inútiles las pretensiones de los moros, es-
tablecióndoee nutrido fuego de fusilería 
contra los moros, cuyo número aumentaba 
por momentos. 
La resistencia hacíase con gran deci-
sión. 
Desdo el fuerte Cabrerizas Alto y desde 
el de los Camellos habíase roto con vigor el 
fuego do fusilería sobre los moros, á la vez 
que la artillería disparaba con acierto so-
bre los grupos grandes de rifeños y sobro 
los caseríos próximos. 
Las dos compañías de Africa avanzaron 
resueltamente y rebasaron la línea del rio. 
Pronto se oyó por aquel lado un vivo tiro-
teo. Las descargas cerradas probaban el 
vigor con que hacían fuego nuestras tro-
pas. 
La sección de caballería, compuesta de 
30 caballos, recorría el campo en distintas 
direcciones, haciendo reconocimientos y 
amagando ataques. 
El general pidió refuerzos al coronel Ca-
sella y envió cien hombres á reforzar las 
gnerrillas. A l mismo tiempo, algunos gru-
pos de maros audaces que hacían llegar 
sus balas hasta Camellos, eran de orden del 
general rechazados por 30 hombres de ca-
ballería mandados por el capitán Sr. Euiz 
y los oñciales Sres. Golñn y Makena quo se 
portaron bizarramente atacando fuerzas 
muy superiores. 
L a b r avu ra de u n soldado. 
A todo esto que ocurría por el lado de 
Mezquita, por el de Frajana avanzaba otro 
pelotón de moros á rechazar las guerrillas, 
visto lo cual el general, ordenó & su ayu-
dante Sr. Cuadrado, que con una sección 
rechazara la agresión, la sección avanzó 
en guerrilla y el general con ella, á tiempo 
que un soldado de caballería quo había sí-
do desmontado, acosado por cuatro moros 
se batia valerosamente. 
Una vez en el suelo, cogióse á las bridas 
de un caballo cuyo giuete le acosaba para 
prenderle y comenzó á defenderse, repar-
tiendo tajos y mandobles sobro el moro de 
caballería, que al fin tuvo que huir. 
Otros tres moros de á pie atacaron en 
seguida á nuestro bravo soldado; contra 
los tres se defendió bizarramente largo-
rato. 
Entro tanto, el general Margallo y su a- ; 
yudante animaban á la gente para que a-
cnd'ora á salvar al soldado que con tanto i 
valor resistía. 
Los moros al ver llegar una guerrilla que 
venia on defensa del soldado, huyeron. 
El general se adelantó á las guerrillas, 
abrazando al soldado y dijo, dirigióndose 4 
les deoiás; 
—'-¡Es un valiente!" 
Este soldado que llamó la atención por 
su heroísmo habla salido esta misma ma 
ñaña del hospital y habla entrado en fuego 
estando aún convaleciente. 
Los moros, superiores en número, eran 
contenidos entre tanto por los fuagos de 
dos piezas de artillería de campaña que 
disparaba botes do metralla, misn.tras los 
cañones del fuerte arrojaban nu merosas 
granadas sobre los pobiados y lofj grupos 
de enemigos. 
Comicziso de l a lucia; i . 
Desde que comenzó el tiroteo e 1 general 
Margallo se trasladó al fuerte de Camellos, 
que es el más próximo al sitio -do la ac-
ción, y desde allí estuvo ordenando y diri-
giendo el movimiento de ataque y retirada 
de las fuerzas españolas. 
El móvil principal do la acción-, de éstas 
era proteger la retirada de los trabajado-
res y do la compañía do ingenieros, 
E&tos tenían quo cruzar el rio y batirse 
dorante un trayecto de tres kilómetros, si 
bien protegidos por ios fuegos do loa fuer-
tes y las compañías del regimiento de A-
frica. 
El cañoneo que iniciaron los fuen-tes des-
do quo los moros iniciaron el ataque es ca-
da vez más vivo. 
Los moros acuden desde todas las t A f o i -
las y coronan las alturas. 
Se calcula que su número no baja de cua-
tro ó cinco mil. 
Muchos grupos intentan correrse por la-
margen derecha del rio. 
Indudablemente tienen el propósito de 
cortar la retirada á los trabajadores y á los 
ingenieros españoles. 
En el momento que telegrafío ignoro los 
detalles del comienzo de la accióii; los co-
municaré en cuanto los conozca. 
Sigue e l t iroteo-
Ahora, las diez y mediado la 'mañana, si-
gue el cañoneo y aún no se ve la columna 
de retirada que han de formar los presos y 
los ingenieros. 
Recibo en estos instantes noticias del tea-
tro de la lucha. Los defensoras de la case-
ta defensiva de Sidi G-uariach oontinúan ha-
ciendo fuego contra los moros. 
Estos contestan con vigor, p< )ro no ganan 
terreno. No se ha interrumpido el cañoneo 
tampoco. 
S n v í o de refuerzos . 
A las once y media de la ma ñaua no ha 
cambiado aún el aspecto de Isi lucha y ro-
sne o a con igual intensidad el tiroteo de fu-
siles y cañones. 
Acaba do salir de la plaza ofc ra compañía 
dol regimiento do Africa para reforzar las 
tropas que ocupan la margen -derecha del 
rio Oro y protegen la caseta d» a Sidi Gua-
riach. 
lios moros se van replegando á las altu-
ras do Benisicar y nuestros soldsidos desde 
sus posiciones les hostilizan constantemen-
te. 
Nuevos grupos d© m^roa. 
El general Margallo, que no ha abando-
nado á la hora indicada el fuerte de Came-
llos, sigue dando desde él órdo? aes para sos-
tenor la lucha y contener á lof agresores. 
En este momento aparecen por el lado del 
terreno que ocupa la kábila de Mazuza nu-
merosos grupos de moros armados, que se 
dirigen hacia la Kasbah de Sidi Guariach 
para secundar á los agresores. 
El fuerte de San Lorenzo rompe el fuego 
de cañón y los obliga á alejarse del campo 
español y á subirse á las alturas, por las 
cuales prosiguen avanzando en dirección á 
Sidi Guariach. 
Han dado las doce. 
La acción continúa. El poblado do la mez-
quita está ya en tierra; lo ha destruido el 
fuego de nuestra artillería, que dispara con 
gran acierto. 
El oficial de caballería Sr. Golfín ha sido 
herido. 
Hay, además, otros heridos. 
El fuego se ha generalizado por toda la 
linoa del campo. 
La una déla tarde; el cañoneo es furioso, 
el fuego do fusilería so mantiene vivísi-
mo. 
La situación en este momento es la si-
guiente: 
Unos cuarenta hombres del regimiento de 
Málaga defienden la caseta do Sidi Guariach 
y tienen á raya á la chusma mo runa. 
La fuerza que durante la noche pasada 
guarnecía la caseta y que regres ará á la 
plaza, ocupa una altura y se bate con gran 
brío y buena fortuna. 
Dos compañías del regimiento de Málaga 
ocupan las márgenes del río, sosteniendo las 
posiciones indispensables para asegurar una 
buena retirada á la plaza, ea caso de que 
fuera necesaria. 
Estas fuerzas, apoyadas por la artillería 
de los fuertes, se están portando admirable-
mente, pues mantienen á raya á unos 5,000 
moros. 
E l general . 
El general dirige en persona los movi-
mientos. Su presencia, su serenidad y su 
admirable bravura dan confianza y aliento 
á las tropas. 
Habiéndole advertido hace poco alguien 
quo en el sitio donde en aquel momento se 
hallaba caían balas, replicó el general: 
—Eso es nuestro oficio: estar donde caen 
las balas. 
Y continuó allí. 
U n a carga de ocho giuetes.—El te 
ni.en.ts C-olfín herido, 
Constantemente van llegando noticias 
que amplían y detallan la sangrienta jorna 
da de hoy. 
Hubo un momento en que nutridísimo 
grupo do moros avanzó sobre el fuerte de 
loa Camellos, aproximándose hasta tocar 
las murallas. 
Dióso entonces orden de que cargara so-
bre los moros un pequeño destacamento de 
caballería. 
Formánbalo solamente ocho ginetes al 
mando del teniente Sr. Golfín. 
La escasez de la fuerza hizo comprender 
á aouellos bravos que era preciso suplirla 
con el empujo de la primera acometida. 
Con la velocidad de un furioso galope ca-
yeron los ocho ginetes sobre la morisma que 
los recibió con descargas de los magníficos 
fusiles de que están armados los rifeños. 
El efecto de la acometida fué tremendo. 
Cayeron heridos buen número de moros 
y todos los que pudieron salieron huyendo. 
En su fuga lograron llevarse uno de los 
soldados de caballería, que se supone esta-
ba herido. 
El teniente Golfín, que se lanzó con ex-
traordinaria bravura al frente de su peque-
ño escuadrón, quedó herido de un balazo 
en el muslo derecho. 
El caballo quo montaba el Sr. Golfín 
quedó muerto. 
El fuerte de San Lorenzo desaloja parte 
del campo á metrallazos, contando coala 
baja de un hombre muerto del Regimiento 
Málaga. 
A las dos y media proseguía la acción. 
L o s heridos-
Van llegando heird os al fuerte de Came-
llos. 
Inmediatamente son curados por los se-
ñores Cauellas y Erad, este último médico 
de reemplazo que se encontraba en esta y 
que desde luego se brindó como voluntario. 
Doscientos contra seis m i l 
Entro tanto aumentaba el número de mo-
ros, que acudían porj barrancos y laderas 
como por ensalmo, sin lograr sus propósitos, 
pues la artillería los batia en los barrancos 
con fuego de metralla y granada. 
Los nuestros eran unos 200 los moros 
6,000. 
Batíanse los españoles en las guerrillas y 
los moros parapetados. 
El General Margallo, que muchas ve ees 
por la escasez dol número de nuestros va-
lientes se veía obligado á ejercer funciones 
do oficial de filas, pidió por telégrafo mas 
fuerzas. 
El coronel Casellas le mandó en seguida 
cien hombres mas. 
Utos paisanos. 
El Sr. Casellas secundandaba admirable-
mente las órdenes del general, y como ya 
de la fuerza franca quedaba muy|poca aceptó 
el ofrecimiento del bravo oficial de la escala 
de reserva Sr. Palacios y de varios paisanos 
organizando una expedición mandada por 
ésto y compuesta de 60 hombres que on 
breves momentos se armaron y municiona-
ron en el Parque de Artillería. 
La nueva fuerza marchó sin pérdida de 
thiUipo al fuerte de Camellos, presentándo-
se inmediatamente al general Margallo, 
quien dispuso fueran hasta las guerrillas á 
abastecer de municiones á los soldados que 
se batían allá y que las habían casi agota-
do. 
Palacios her ido. 
Los valientes paisanos cumplieron el pe-
ligrosísimo cometido llegando bástala gue-
rrilla, no sin que del nutrido tiroteo que 
hubieron de sostener resulta gravemente 
herido el oficial Sr. Palacios jefe de la im-
provisada fuerza. 
La herida del teniente Palacios ocurrió 
al atacar con 60 hombres una posición en 
quo se hablan parapetado los moros. 
La herida es en el muslo con fractura del 
I hueso. 
j Las tropas ocupan las mismas posiciones. 
Destrozos de l c a ñ o n e r o . 
Seguía el cañoneo. Bandadas de moros 
eu amenazadores grupos acudían por la 
parte de Mazuza. 
El faértó de San Lorenzo rompió el fuego 
j de cañón, áfin de contener la avalancha do 
j los rifeños. 
A pesar de que nuestros valientes eran 
en número reducidísimo, los moros no se a-
trevían á asaltar la caseta ni á rechazarlos, 
pero la retirada no era aún posible, pues 
tres cuartas partea del borde de la meseta 
estaba en poder de los moros. 
El incesante cañoneo hacía grandes des-
trozos en los poblados. 
L'is piezas de campaña, mandadas por el 
capitán Sr. Osuna, batían los breñales y ba-
rráhcos con una lluvia ole metralla, de la 
que huían despavoridos .los moros. 
Los cañones del fuerte do Cabrerizas, 
mandados por el oficie! Sr. Saltos, batían 
admirablemente el poblado de Prajana y la 
mezquita Sidi Guariach, quo se derrumba-
ba por momentos. 
El poblado de Mezquita caía en ruinas 
por el certero fuego que desde el fuerte de 
Camellos dirigía el oficial Sr. Solor. 
La caballería no cesaba de amagar golpes 
y trasmitir órdenes. 
Las fuerzas de iüíaat®ría, mandadas por 
loa tenientes coroneles Sres. Mir y Benedic-
to, seguían avanzando para conseguir el fin 
principal de hacer posible !a retirada, 
Era la una y el fuego arreciaba. 
El general Margallo, para no abandonar 
ni un memento las guerrillas, tru&miti* á la 
plaza por teléfono noticias de la acción^ 
Después ordenó que se trasladaran á la 
plaza el intérprete Sr. Marín que so Inabía 
; unido al general desde los primeros momen-
tos, al oficial de estado mayor y su ayi;dan-
íe. 
S n p r e v i s i ó n de l a desgracia. 
En la plaza so temia por la vida del ge-
neral y ya el coronel Casellas había ordena-
do que el digno teniente coronel Sr. Tutor 
quedaría ejerciendo funciones de goberna-
dor en ol caso de que él tuviera quo reem-
plazar al general Margallo, si ocurriera al-
gún desgraciado accidente. 
A l fuerte habían acudido además los ofi-
ciales de ingenieros Sres. Martínez y Ga r-
cía Pese. 
Acc iden te fatal . 
Cuando loa sucesos habían llegado á este 
punto ocurrió un accidente desgraciado pa-
ra nosotros. 
Al meter un boto de metralla en. an ca-
ñón, estalló aquél hiriendo en una pierna al 
oficial do ingenieros Sr. García Pesé y á un 
c;abe do artillería. 
Pué necesario proceder á la amputación 
do la pierna 
La operación quirúrgica fué practicada 
en el acto por los Sres. Orad y Canellas. 
H l momento supremo. 
El momento supremo de la acción se pre-
seimó á las cuatro do la tarde, El estado 
de la acción era tal, que se creía necesario 
emprender la retirada. 
El general Margallo comprendió que de 
llegar la noche todo estaba perdido, 
Entonces pidió más fuerzas á la plaza y 
le anunciaron el envío de setenta hombres 
del disciplinario. 
El general ordenó que avanzaran las gue-
rrillas ejecutando uti woi^ieato ele fifw^ 
queo que escogió tres hombres decididos de 
la sección de caballería, ó sea el sargento 
Cadenas y dos soldadas de primera clase. 
Estos hombres debían llevar al fuerte las 
instrucciones del general, teniendo que re-
correr para ello más de un kilómetro en me-
dio de la lluvia de balas. 
El sargento y los soldados referidos salie-
ron de la línea española, llegaron al fuerte 
y entraron en él. 
Desde este momento reinó gran ansiedad 
entre todos los españoles que seguían el 
curso de la acción. 
Trascurrió algún tiempo y no se empren-
dió la retirada. 
Los moros habían comprendido el objeto 
del movimiento, y concentraban borrosa-
mente el fuego sobre el fuerte. 
A l fin se vió partir de la caseta á un sol-
dado que se dirigió á galope tendido hacia 
el sitio en que estaba el general. 
Entonces el comandante de estado ma-
yor señor Sebastián, por orden del general 
Margallo so puso al frente do una sección 
de infantería. 
El general se colocó á la cabeza de otra 
y adelantaron en medio de un mortífero t i -
roteo á fia de ocupar las posiciones más a-
vanzadas y precisas para la retirada. 
Lia ret i rada. 
Una vez ocupadas las posiciones, las cor-
netas dieron el toque de retirada. 
A pesar de esto, los que estaban en la ca-
seta no la abandonaron, en vista de lo cual 
el comandante de estado mayor señor Se-
bastián, se dirigió on persona á la caseta 
bajo una granizada de balas, y ordenó á los 
que se encontraban en aquella que se reti-
rasen sin pérdida de tiempo. 
Obedeciendo tan terminantes órdenes, 
salieron, por fin, primero los ingenieros que 
ocuparon posiciones y rompieron el fuego 
para contener á los moros. 
Detrás de los ingenieros salieron trabaja-
dores que emprendieron la retirada á la ca-
rrera; después las fuerzas del regimiento de 
Africa, que también ocuparon posiciones, y 
enseguida las fuerzas disciplinarias manda-
das por el teniente Sr. Torrent, que es un 
bravo oficial. 
Cuando esto ocurría habían llegado los 
setenta hombres del disciplinario enviados 
para contener á los moros. 
Estos acosaban como lobos á los nues-
tros. 
Entonces se emprendió la retirada orde-
nadamente y por escalones. 
Los cien soldados y ciento cincuenta pre-
sos que se hallaban en el fu erte uniéronse 
merced á un vigoroso esfuerzo de ellos y de 
sus auxiliares, al grueso de las fuerzas. Es-
tas valerosas tropas que durante todo el día 
se habían batido sin comer, ganaron el llano 
con admirable aplomo y sangre fría y co-
menzaron á retirarse ordenadamente po-
niendo en respeto al enemigo. 
El general Margallo, cuyo valor ha obte-
nido preclaro timbro de gloria, ha estado 
incesantenaento ea la pelea, dirigiendo con 
acierto ó imperturbable serenidad la acción 
y retirándose el último. 
La kasba de Sidi Guariach, los caseríos 
de Prajana y la mezquita han quedado com-
pletamente destruidos por los proyectiles 
de nuestra artillería. 
F i n de la lucha. 
A las cinco de la tarde nuestras tropas, 
do regreso ya, ocupaban el llano. 
El general Margallo fué el último que se 
retiró, yendo al frente de la fuerza de caba-
llería. 
Lo doro do la acción queda demostrado 
advirtiendo que hemos necesitado muchas 
horas de incesante cañoneo y de lucha á 
tiro limpio, para conseguir nuestro pro-
pósito. 
Mue r to s y heridos. 
Tenemos qne lamentar dieciocho muertos 
y treinta y tres heridos de la clase de tro-
pa, entre los trescientos cincuenta hombres 
qno tomaron parte en el combate y de los 
cien presidiarios que trabajaban en la ca-
seta. 
Entre los heridos hay muchos de grave-
dad. 
üe los oñciales heridos, los Sres. Golfín y 
Palacios están graves. 
La herida del señor García Pesé, es de 
pronóstico reservado. 
Méndez. 
Car idad y va lor . 
Los heridos han sido conducidos á hom-
broa por paisanos de todas clases y condi-
ciones, desde el rico propietario al pobre 
menestral. 
Los paisanos han estado llevando cons-
tantemente municiones á las guerrillas, am-
parados por el fuego que se hacía desde el 
fuerte. 
Las tropas han cumplido admirablemen-
te. Jefes, oñciales y soldados han secun-
dado sin vacilar al general Margallo, que 
les daba el ejemplo. 
El valor de los hijos de España y el ho-
nor nacional han quedado á la altura de 
hiera pre. 
La sección de caballería estuvo constan-
temente en los sitios de mayor peligro. 
A l llegar los heridos al hospital, fueron 
instalados convenientemente y están muy 
bien asistidos por el doctor señor Cordero y 
el módico señor Triviño. 
El clero castrense se ha portado bien, 
pues los capellanes Sres. Muñoz y Carrillo 
han estado en el fuerte asistiendo á los mo-
ribundos. 
Los servicios de la plaza, bajo la direc-
ción del bizarro coronel Sr. Casellas, han 
estado organizados admirablemente, pues 
los encargados de dirigirlos se multiplica-
ron para atender á todas partes. 
Después de retirarse del campo las tropas 
continuó el cañoneo hasta el anochecer. 
El general se ha cubierto de gloriaa. 
Su concurso personal ha influido tanto 
como el valor y la bizarría de los soldados 
y oficiales. 
Su presencia y la serenidad con que ha 
dirigido la acción han alentado á todos. 
Siempre ha estado en las guerrillas, sien-
do á la vez general, oficial y soldado. 
Los moros deben babor tenido muehlsi-
ma j baja*, pero se ignora el número. 
K e í u e r s o en las fortalezas. 
Los fuertes han quedado reforzados y los 
oficiales do artillería en ellos con orden de 
romper ci fuego do cañón en cuanto los mo-
ros reanuden las hostilidades. 
El barrio del polígono ha sido abandona-
do por sus habitantes. 
Estos se han refugiado en la plaza para 
ponorse á cubierto de agresiones. 
Ho enviado todos los telegramas con ca 
rái ter de urgentes, á fin de que pueda pu-
blicarlos mañana E l l m p a r c i a l . 
Antes de terminar he de expresar migra-
tiijudí al personal de esta estación telográfi 
ca, quo á pesar de sor reducidísimo y estar 
recargado de trabajo ha trasmitido los des-
pachos oportunamente. 
Méndez. 
No t i c i a s oficiales. 
Al saber ayer tarde lo ocurrido en Meli-
11a, que circuló rápidamente por todos ios 
centros oficiales, nos dirigimos al ministerio 
de la Guerra, y allí nos dijeron que estos 
días venían recibiéndose telegramas de 
Melilla dando cuenta de la excitación de 
los moros rifeños en términos muy seme-
jantes á los publicados ?\xEl Imparcial. 
De eatos telegramas de E l Imparcial, y 
de los recibidos en esto ministerio se dedu-
cía muy clara la posibilidad de un choque, 
que desgraciadamente ocurrió ayer. 
A las onco do la mañana se recibió en el 
ministerio do la Guerra uu telegrama de 
Melilla, noticiándole que ayer, al ser de 
dia, atacaron el fuerte en construcción de 
Sidi Guariach gran nñmero do moros. 
Inmediatamente salió de la plaza el ge-
neral Margallo,. que tenía prevenidas las 
tropas, sin que el coronel jefe de la plaza, 
durante la ausencia del general, pudiera 
i.iar detalle alguno y si sólo la noticia de 
que ol fuego que desdo la plaza se escucha-
ba era muy vivo. 
A las cinco de la tarde regresaron las 
tropas, adelantóse á la plaza el genera) 
Margado y tuvo una conferencia telegráfica 
con el ministro de la Guerra. 
Según nuestras noticias, eu la conferen-
cia so dijo lo siguiente: 
A poco de ser de día me avisaron que se 
escuchaban tiros hacia Sidi Guariach. En el 
acto monté á caballo, y seguido de 700 
hombres efectivos de que so compone la 
guarnición do la plaza, me dirigí al lugar 
, del combate. 
No tuvo más que ver ol número inmenso 
ñÁ moros que había alrededor del fuerte en 
eobstruecióo de Sidi Guariach. para com-
prlnder que la situación do los 40 ho mbres 
({ue 5o guarnecían era comprometidísima. 
Lt; caseta donde estaba la guarnición dista 
de Meiiüa cuatro kilómetros. 
Destaqué tres soldados de caballería 
nara cue me trajeran noticias de los 40 hom-
bres. 
A la hora en que telegrafio solo ha regre-
sado uno de los tres soldados; los 40 hom-
bres quti guaruecíau el fuerto en construc-
ción, viendo que era imposible resistir el 
número de los moros que atacaban, se re-
plegaron al corro de loa Camellos, desde 
donde han venido á la plaza. 
En el combate sostenido durante todo el 
día hemos registrado ocho soldndos muer-
tos, de olios cuatro dol batallón disciplina 
rio, y SU heridos, entre los que »o cuentan 
tres oficiales! ' 
Uno de estos oficiales pertenece á la re-
serva, pero al enterarse de lo ocurrido se 
presentó como voluntario en unión de un 
grupo de paisanos quo han prestado valio-
sa ayuda á las tropas. 
La lucha se entabló entre los soldados es-
pañoles y los moros rifi'eños á muy corta 
distancia. Algunos ratos la refriega se con-
virtió en verdaderos combates cuerpo á 
cuerpo. 
Durante todo el día ha estado haciendo 
fuego la artillería, y se calcula quo las gra-
nadas han causado muchísimas bajas entre 
los moros. 
Todas las fuerzas de mi mando han riva-
lizado en valor y disciplina. 
La población entera y los penados pí-
donme armas para defender el pabellón na-
cional. 
El ministro de la Guerra preguntó al ge-
neral Margallo si necesitaba refuerzos, y 
éste contestó que por ahora cree tener sufi-
ciente con que le suplan las bajas natu-
rales, que se calculan en unos cien hom-
bres. 
El gobierno telegrafió ayer al general del 
segundo cuerpo de ejército, ó sea el capi-
tán general de Andalucía para que salga 
inmediatamente una compañía de artillería 
de Málaga, á la cual se deberán asociar les 
oficiales de artillería que estén en la citada 
capital. 
* 
Dábase anoche como opinión corriente 
entre las gentes allegadas á los ministros, 
que en este asunto de Melilla, en este apu-
rado trance en que se han visto las valere-
sasjtropas españolas, lo único que cabe ha-
cor, lo único que piensa hacer el gobierno 
es redactar con mucha calma una nota di-
plomática que ha de ir á parar á las pre-
miosas manos y lentos procedimientos do 
la diplomacia marroquí. 
Es lo que nos faltaba, someter después 
de tanto atropello la ofensa inferida á nues-
tro pabellón, derribando el fuerte de Sidi-
Guariacb, someter las preciosas vidas de 
nuestros valerosos soldados á las rateras di-
laciones y á las promesas sin fruto de Ma-
homot Torres. 
Es cosa sabida que el sultán de Marrue-
cos no tiene fuerza para castigar á los riífe-
ños; el sultán se conforma con que los ve-
cinos de Me'.i'la no lo caatigaen á él, y Es-
paña, por inveterada debilidad de sus go-
biernos, acuden siempre al sultán en de-
manda de un castigo que no llega jamás. 
Muchas veces hemos sufrido los atrope-
llos de los riffeñoe; muchas son las vidas de 
los españoles que reclaman castigo ¿acudirá 
en esta triste ocasión el gobierno á la nota 
diplomática de que se ríen con razón los 
rifloños? A pesar de cuanto se ha dicho 
creemos que no. 
Creemos que se mandarán en seguida 
fuerzas suficientes para demostrar á los 
riffeños una cosa que sabían muy de cierto 
sus abuelos: Que las vidas de españoles 
pueden tomarse, pero se pagan siempre con 
las vidas. 
Y no con papeles diplomáticos que la 
impotencia del sultán y la pereza de su 
ministro truecan en papeles mojados. 
Mojados que sean con la sangre del casti-
go aprenderán lo que deben. 
De E l Imparcial del 4. 
Castigo inmediato. 
Los sucesos de Melilla han determinado 
en todas partes profunda indignación. 
Entre la gente del pueblo, así en cafés 
como en mercados, se oian ayer las mismas 
frases. El justo enojo, la santa ira del amor 
patrio hollado inspiraban á todos determi-
naciones enérgicas que podían sintetizarse 
en estas palabras: "Reparación. Primero el 
escarmiento de los rifeños. Después la re-
clamación diplomática." 
En la prensa hay igual unanimidad. "Cas-
tigar á los salvajes kabilas y más tarde di-
rigir al sultán las notas de lúbrica." 
También la Bolsa ha respondido al sen-
timiento nacional y los fondos públicos han 
subido, porque en España hasta el dinero 
tiene vergüenza. 
La voluntad nacional lo quiere; la digni-
dad nacional lo manda; el derecho de gen-
tes lo autoriza; el instinto de conservación 
lo exige. 
No hay que dudar un punto, porque en 
tal caso la duda es ofensa gravo inferida en 
lo que más guardamos: en el propio de-
coro. 
. Dentro de nuestros dominios hemos que 
rido edificar un fuerte. Las kabilas se han 
opuesto á ello, y después de la terrible jor 
nada del lunes, cuando las tropas españo-
las en retirada heróica se replegaban hacia 
el segundo recinto de Melilla, esas mismas 
kabilas han arrasado las obras, como po 
uiendo el sello á la audacia. 
Es preciso quo el castigo sea rápido ] 
ejemplar. Es preciso que ese muro derruido 
vuelva á surgir on nuestro campo. Sus rui-
nas han sido mojadas en sangre de nues-
tros soldados, y si ayer eran base de un 
fuerte, hoy son reliquia gloriosa que hay 
que defender y venerar. 
No habrá en Europa quien se oponga á 
nuestra venganza, porque sobre los intere-
ses internacionales están la dignidad de 
los pueblos y el derecho de defensa de lo 
que poseen. 
Ni queremos conquistas, ni pretendemos 
ensanchar nuestras fronteras. Queremos 
sólo que éstas sean respetadas y que en el 
histórico predio de pasadas glorias puedan 
reposar tranquilos los honrados huesos de 
los españoles que llevaron al continente a-
fricano la luz del cristianismo. Defendemos 
lo nuestro: territorio y dignidad. 
Diez y ocho soldados han muerto por de-
fenderlo. Treinta y tres han recibido herí 
das en aquelia lucha inolvidable. Si de un 
modo inmediato, enérgico y eficaz no se ob-
tiene el castigo de los que osaron atacar á 
nuestro ejército, parecerá que estimamos 
en poco esas vidas. Dióronlas aquellos sol-
dados á su patria seguros de que la patria 
las honraría, y para honrarlas hay qce ven-
garlas y para vengarlas hay que barrer á 
cañonazos las kabilas que invadieron el 
campo de Melilla. 
Fuimos vecinos pacíficos y sufridos de a-
queilas hordas. Un dia y otro toleramos 
sus desafueres como el domador tolera los 
mordiscos de la fiera á quien amansa. En 
ios últimos cuatro años hemos procurado 
resolver pacíficamente los conflictos que 
nos originaba la barbarie rifeña. Esta con-
ducta del pasado justifica la del porvenir. 
Si ahora no tomásemos por nuestra mano 
una reparación, diríase que abandonábamos 
á los .que hemos enviado para defendernos 
y quo las aguas dol Estrecho incomunica-
ban absolutamente á España con sne pose-
siones africanas. 
Toda Es-paña ha experimentado orgullo 
y admiración leyendo el relato de la ba-
talla. 
La qne por falta de ocasión reciente pa-
reciera al que no sea español leyenda glo-
riosa, ha revivido entre el humo de los fu-
silazos y el vibrar de las cornetas. La gue-
rra de Africa con sus centenares do héroes, 
con sus actos do bravura insuperable ha 
resucitado, y allí donde los padres, *ailj| 
pefearoj loa hijos: "doscientos contra seis 
mil," oí teniente Golfín y sus ocho soldados 
de caballería contra nutrida falangi do 
africanos. 
Cao un jinete al suelo: rodéale la chusma 
morisca y so defiende como un león.—"Es 
un valiente"-—dice el general Margallo a-
brazándolo España entera repito la frase. 
El teniente Palacios, al frente de un pe-
lotón de paítanos, ataca una altura ocupa-
da por los moros. Cae herido, con una pier-
na destrozada y sigue gritando:—"Adelan-
te!" 
Alguien advierte al general Margallo que 
en su bravura temeraria ha llegado á un 
lugar donde el fuego enemigo es formida-
ble, y el general contesta:—"Esees nuestro 
oficio: estar donde caen las balas." 
Nuestro corresponsal en Melilla lo ha re-
ferido ayer, y hoy el eco do la admiración 
pública nos hace repetir esas frases y re-
cordar esos actos que son honra de aquellos 
oficiales y soldados, que han logrado lo que 
más podían ambicionar: ser dignos repre 
sentantes del ejército de la patria. 
Ni un instante de duda, ni un momento 
de vacilación, ni una hora de tardanza. 
Los últimos telegramas de nuestro co-
rresponsal, que en otro lugar publicamos, 
añaden horribles detalles al relato de la 
bárbara agresión. Los cadáveres de nues-
tros soldados han sido odiosamente ultra-
jados, y lo que empezó en lucha campal ha 
acabado en mutilación infame. 
Tal atropello de la santidad dol cadáver 
indica quiénes son los que acaban de atacar 
el honor y la tierra españoles. 
Hay que enviar á Melilla fuerzas suficien-
tes; hay que ocupar no sólo nuestro territo-
rio, sino el campo limítrofe para que las a-
grosiones no se repitan: hay que comenzar 
desde luego la reconstrucción del fuerte de 
Sidi Guariach; hay que situar en las aguas 
da la playa un crucero que, con su artille-
ría, imponga el respeto de la bandera his-
pana á las hordas rifeñas; hay que asegurar 
en lo presente y en lo porvenir la tranquila 
posesión de aquellos dominios. 
Y antes que nada, desde luego, sin per-
der un día, hay que llevar el castigo á los 
adirarea m que hasta hoy vivieron al am-
paro do úutístrá leal vecindad. 
81 f i bajá del campo moro va á Molilla á 
ofiuoti amistad, no se le reciba sino cuando 
el espamo, no la hipocresía, le h;iga pros-
pH^narae ante el b i z a r r o i r e n ^ a l de la plaza. 
Si los Bolapadoa y artero» africanos acuden 
con promesas do mansedumbre, que se lea 
haga entender que los sedados españoles 
no aceptan la paz sino después de haberla 
ganado. 
Cuando así se haya hecho; cuando esté 
edificado el fuerte de Sidi Guariach y los 
demás que son precisos para unirle en línea 
estratégica con las otras fortificaciones a-
vanzadas, entonces, sí, entonces que regre-
sen las banderas españolas á sus límites del 
recinto. 
Así tendremos la tranquilidad de la po-
sesión y la reparación del agravio. 
En cuanto á las notas diplomáticas, tiem-
po hay de pensar cómo y cuándo deben re-
dactarse. 
Vea el gobierno lo que hace. Asunto es 
este en que puede divorciarse para siempre 
de la opinión, y sin la opinión no hay polí-
tica posible. 
No hay más que dos caminos. 
O la represión enérgica, rápida y durísi-
ma, ó las contemplaciones, aplazamientos y 
tibiezas. 
¡Ay dol gabinete si no sigue el primer ca-
mino! 
L a prensa. 
He aquí pruebas elocuentes de la patrió-
tica unanimidad con que la prensa madrile-
ña juzga los graves acontecimientos de Me-
lilla y pide ejemplar castigo para las bár-
baras tribus rifeñas: 
La Correspondencia üe España: 
"No debemos fiar nada á la buena volun-
tad del emperador de Marruecos. Es preci-
so que nuestras fuerzas castiguen rápida y 
Bovcranionte á esos enemigos peligrosos im-
peniéndonos por el terror." 
La Epoca: 
^ "El gobierno—-dice—no escaseará los me-
dios indispensables, y aun sobrados, para 
colocar ai bravo general Margallo en con-
diciones de que, si necesita de nuevo repe-
ler por la fuerza otra agresión, ó castigar 
más duramente la pasada, la represión re-
sulte eficaz desde el primer instante, y tan 
ejemplar el escarmiento, que no queden 
ánimos á los marroquís para repetir los ata-
ques á los españoles." 
E l Correo: 
"Con razón han impresionado á la opi-
nión los sucesos de Melilla, de que habla-
mos por separado, conforme á las noticias 
que el gobierno ha recibido, y á detalles 
que en una buena parte hemos tomado de 
los telegramas de E l Imparcial. 
En medio do la indignación legítima por 
las desgracias padecidas, la opinión ha visto 
con orgullo la bizarría con que se han con-
ducido nuestras tropas. 
Loque ahora se resuelva por nuestro go-
bierno, lo sabremos después del Consejo 
que se celebra á la hora en quo escribimos 
estas lineas; y estando ciertos de que estas 
resoluciones se inspirarán en el patriotismo, 
la opinión de gente experimentada y cono-
cedora de las cosas de Africa estima que, 
una vez en Melilla los refuerzos, se aprove-
che la primera ocasión para entrar por el 
campo de los marroquíes y hacer un gran es-
carmiento, toda vez que en Marruecos no 
hay verdaderamente un gobierno regular. 
Lo cual nada tiene quo ver, y aun se con-
cilla, con la reclamación diplomática que se 
entable." 
El Bcsumen: 
í¿La adopción de una actitud enérgica 
frente á esos hechos salvajes, tendría aparte 
la ventaja do imponer respeto á los que se-
ííuramente no ¡han olvidado la guerra de 
1860, quo si para España, bien poco prove-
chosa por cierto, fué para Marruecos una 
lección severa do que guardan recuerdo los 
moros, que por lo acaecido en Melilla cien 
veces de entonces acá, podían ir creyendo 
que que estos soldados españoles no eran 
dignos herederos de aquellos heróicos com-
batientes de Guad-el-Jelú, do Totuán y de 
WM-Rás, aparte osa ventaja, decimos, ten-
dría la de levantar un poco el espíritu pú-
blico de estas miserias de la política al uso, 
y confundir en una sola y grande aspiración 
nacional á todos los españoles, desprecian-
do esas menudencias quo van poco á poco 
atronando los sentimientos y enervando las 
energías de ese pueblo nobilísimo. 
El gobierno liberal debe de pensar, y pen-
sará seguramente en esto. Y de cualquier 
manera no consentirá esta vez que quede 
impune ese atentado de loa moros del Riff." 
La Correspondencia Militar: 
_ "Que recuerden los ministros los 17 va-
lientes españoles pue han muerto á manos 
de los rifeños; que recuerden los bizarros 
oficiales que han resultado heridos por con 
testar bizarramente la agresión con la agre 
sión, y es posible que los individuos del go-
bierno sientan quo la sangre arde en sus 
venas y se decidan de una vez á castigar á 
los moros rudamente para demostrarles 
que ni ha desaparecido de España la bra-
vura, ni de sus gobernantes la energía." 
E l Bia: 
"Ha llegado el momento de obrar con 
energía: los gobiernos anteriores de todos 
los partidos, y el actual, habrán querido lle-
narse de razón para demostrar á Europa 
que no somos un pueblo aventurero;sino ju i -
cioso y prudente; mas ahora será preciso, 
respondiendo al sentimiento general, hacer 
ver á los rifeños que España ha sido muy 
indulgente, pero que, una vez llena la mor-
dida, sabe volar por su prestigio." 
E l Globo: 
"Por todo lo expuesto, no cabe descono-
cerque tiene gravedad la ocurrido, y que 
precisa acabar de una vez con una situa-
ción, que, además de costamos poco á poco 
la vida do muchos y valientes soldados, com-
promete y desdora nuestro prestigio de na-
ción ante los ojos de las demás potencias. 
Creemos que el gobierno sabrá entender-
la así y aplicar enérgicamente los remedios 
oportunos. 
Ya es hora de que se ataje esa sangría 
suelta." 
É l Estandarte: 
"La opinión está unánime en pedir pocas 
nota.s y mucha energía de acción. 
Ya hemos visto lo que en Africa obtene-
mos con la diplomacia. 
Decididos á poseer un territorio que legí-
timamente nos pertenece, hay que tener 
energía para castigar do una voz á los que 
aliora y antes de ahora vienen cometiendo 
tantos desmanes." 
La Unión Católica: 
"El gobierno so va á reunir en Consejo, y 
resolverá lo que estime más conveniente al 
prestigio y al honor de la patria, 
Pero en esto punto tenemos voz y voto 
los españoles todos, porque el honor y el 
prestigio de la patria á todos por igual im-
portan. Así, nosotros creemos que la debi-
lidad mostrada, en una y otra vez, ante los 
ataques de los moros; el no haberlos casti-
gado debidamente en sazón oportuna, ha 
envalentonado á éstos hasta el extremo que 
declaran los telegramas de Melilla. Es ne-
cesario, pues, dejar las prudencias excesi-
vas á un lado y enviar á Melilla las fuerzas 
necesarias para castigar terrible y definiti-
vamente á los moros, cada vez más provo-
cadores y osados." 
de Gorbea y Apata Monasterio en 1872 ccn« 
tra los carlistas, los combates en las altnrai 
de Manu-Audi y Manú-Cluquí y en Oyfr-
zun, las acciones del 2 y3de febrero de 
1875. fueron otr as tantas ocasiones en QM 
el bizarro soldado demostrara cumplida-
mente un valor sereno y frió, una tenacidad 
de hierro, una abnegación infinita, una re-
sistencia incapaz de ser vencida por las fa-
tigas de la campaña ni por los peligros del 
diario combatir. 
En 1890 ingresó en el generalato, y un 
año después se encargó del mando superior 
de Melilla. 
Tiene la cruz de San Fernando, conquis-
tada en Africa, tres cruces dol Mérito M 
tar por acciones de guerra, las medallaade 
Africa y Bilbao, la de la guerra civil con 
tres pasadores, la medalla de Alfonso Xll 
con el pasador de'Pamplona, y por último, 
la de San Hermenegildo. 
La figura del esforzado general ha adqui-
rido extraordinario relieve con la defensa 
heróica que del honor de la patria ha hecho i 
al frente de un puñado de valientes. 
T e l e g r a m a s d© Melilla. 
Melilla 3, (2 tarde.) 
L o s 4 0 soldados de guarnición. 
He hablado largamente con los dos ofl-' 
cíales que mandaban la escasa tropa quo 
guarnecía la caseta del fuerte de Sidi-Gua-
riach, el capitán Sr. González Vargas y te-
niente Torrente y Torres. 
Cuanto telegrafió ayer entusiasma por 
que los hechos heroicos se repitieron como 
los disparos, poro la conducta de aquel pe-
lotón de soldados envueltos por miles de 
moros es digna de mayor encomio. 
Ni un momento desmayaron los defenso-
res del fuerce y del pabellón español; todos 
los soldados—dicon los bizarros oñoialcs-
nos daban testimonio valeroso da su deci-
sión, todos se mostraron partidarios de re-
sistir cuanto tiempo fuera preciso en el ca-
setón recientemente construido, porque 
cuando se ven pocos hombros on tan apu-
rada situación y encerrados en tane8tre: 
cho recinto, los consejos m toman de todos 
y todas las opiniones se escuchan. 
Pues bien, la voz general era ésta; 
•'Tenemos un barril de agua y otro de 
galleta; con eso tiene de sobra para resistir 
una guarnición española." 
Semejantes pruebas de valor, qne por | 
gnal dieron soldados y presos, creo yo qne 
hubieran sido inútiles si cumpliendo suhe-
róico propósito quedan en el fuerte duran-
te la noche. 
La corta guarnición hubiera perdido la 
vida valerosamente, pero sin fruto. 
Comprendiéndolo así el general Margar 
lio, dedicó todo su esfuerzo á conseguirla 
retirada de la guarnición. 
M á s detal les dal combata. 
El teniente de ingenieros Sr. García Pe-
só se presentó en el fuerte de Camellos al 
general Margallo con la fuerza de cuaitele-
ros, rancheros y gente de servicio. 
El general le ordenó que protegiese las 
dos piezas de artillería de campaña que se 
habían emplazado on punto algo avanzado 
del fuerte. 
Entonces fué cuando, como ayer dye, es-
talló el bote de metralla que lo produjo las 
graves heridas al valeroso oficial, quien 
tuvo antes necesidad de hostilizar con los 
hombres que mandaba los numerosos gru-
pos de moros que hacían un fuego horrible 
sobre nuestra artillería. 
El capitán do ingenieros Sr. Melendrera, 
que también acudió en seguida al fuerte 
donde estaba o! general Margallo, recibió 
orden de éste de ir á batirse á la» guerri-
llas. Lo propio ocurrió con ol teniente Sr. 
Martínez. 
' Y para esta obra patriótica, sépalo el 
gobierno, puede contar éste con el concurso 
do todos los españoles." 
''Además, e! honor de la patria exige 
que el caatigo guarde relación con la ofen-
sa." 
E l Heraldo: 
"Corresponde al gobierno proparar y 
dirigir loa medios adecuados á una repara 
ción inmediata. 
¿La vía diplomática? La tal vía dobo ser 
empleada jpor ociosos é inocentes, no por 
gobiernos que se respetan y cuidan como 
deben del honor nacional.7' 
E l Correo Militar: 
"Es opioión general que España, esta 
vez, debo dar pruebas de virilidad, casti-
gando el brutal atentado de las hordas sal-
vajes que atacaron á nuestra bandera, sin 
contemplaciones do ninguna clase y sin di-
laciones diplomáticas, que á la postro que-
darían convertidas en agua de cerrajas/' 
E l Ejército Español. 
"Áqní el castigo debo seguir á la culpa. 
orno el dolor á el golpe, que dice el poeta; 
para ser ejemplar, ha de ser inmediato, y 
sobre todo, duro, muy duro. Esa gente tie-
ne aduares, hay que destruirlos; tiene pue-
blos, hay que arrasarlos. Herirle en lo que 
más Ies duela, en lo que más les afecte. Son 
fieras; como fieras hay que tratarles. No a-
ceptan leyes ni reconocen tratados; pues quo 
la fuerza se les imponga y les haga ver su 
debilidad y el poder de España, 
Esto espera del Gobierno el país." 
E l Genera l M a r g a l l o . 
La historia militar del bravo gobernador 
de Melüla, fecunda como pocas en actos de 
valor, do energía y de heroísmo, puede 
compendiarse en un solo elogio; el general 
Margallo debe toda su carrera á méritos de 
guerra. 
En 1855 ingresó D. Juan García Margallo 
en el Colegio de Infantería. De la gloriosa 
campaña de Africa salió con el empleo de 
teniente. En 18GG, y por su valiente com-
potrnmiento con motivo dolos sangrientos 
sur-' ••• H del 22 de junio, alcanzó el grado de 
capitán. 
Las acriones de Castejones, Berí y Lio-
Al capitán de caballería Sr. Ruiz le atra- L 
vesaron el caballo de un balazo. El proyeo- í 
t i l perforó la bota de montar de! valiente i 
oficial, quedando entre la piel y la ropa. 
Los dos tenientes coroneles Sres. Mir y I 
Benedicto y el comandanto Sr. lio villa, di-• I 
rigían las operaciones en las guerrillas. Las f 
de Africa mandábanlas los dos últimosje- .1 
íes, el capitán Sr. Conesa y los oficiales ae- I 
ñores Moreno, Coronel, Estrada, Melero, | 
Fernández, Marco y Grarcia. 
La del disciplinario la mandaba el te- I 
niente coronel Sr. Mir, el comandante Sr. I 
Do Oro, los capitanes Sres. Alvarez Her- I 
nández y García Velasen, y los tenientes í 
Sres. Campos, Isidoro, Sánchez, Herrera, \ 
Díaz y González. 
Todos estos bravos jefes v oficialoa se 
portaron admirablemente. 
Los rauertoa. 
Dos carros convenientemente escoltados 
han ido al campo con el trisíe objeto do re-
cojer catorce muertos de nuestra fuerza, j 
que habían quedado tendidos on ol lugar ! 
de la acción. 
Los cadáveres do aquellos valientes fae-
ron llevados hasta el cementerio, donde ro-
cibierou cristiana sepultura. 
Al paso del fúuebro convoy los compañe-
ros de armas y toda la gente de la plaza 
saludaron con profundo respeto y honda e- \ 
moción los cuerpos acribillados de balazos 
do aquel puñado de bravos que dió sus vi-
das por la patria. 
Moros parlamentairios. 
En las primaras horas do la mañana pre-
sentáronse ante la plaza dos ginetes moros 
con bandera blanca. 
Estos moros que venían á parlamoutar, 
traían un oficio del bajá del campo para el I 
general Margallo. 
A l poco rato salió el general seguido de I 
una sección de caballería y so dirigió al | 
huerto do los Ingenieros á donde acudió el 
bajá. 
Allí están celebrando una conforenci» 
cuyo resultado telegrafiaré si lo conozco en 
tiempo oportuno. 
TA fuerte d© Sidi G-uariach destruido i 
Todos estos parlamentos y conforencias 
vienen despuós de la bárbara ó iDjustiflca-
da acometida do ayer, y después dehater 
realizado los moros su amenoza de destruir 
por completo las obras del fuerto. 
Con efecto, del casetón, de las murallas 
y do cuan tas obras habían hecho nueatoH; 
ingenieros nada está en pié, solo se venias 
piedras esparcidas. 
Lo que más indigna es que los moros con-
tinúen diciendo que no hostilizarán ni poco 
ni mucho, on tanto que no so reanuden las 
obras, pero que repetirán lo hecho sisepo-
ne en la construcción del fuerte. 
Pensar en volver á edificar ol destruido 
castillo de Sidi Guariach en tanto que no se 
bagan fuertes que den comumeacióu al do 
Sidi Guariach con Melilla, y en tantoqno 
no vengan refuerzos do tropas bastíiatesá 
repeler las acometidas do los rifeños, ca 
pensar en lo imposible. 
Para realizar el heroico esfuerzo deajer, ' 
fué preciso no relevar las guardias en cua-
renta y ocho horas y echar mano de orde-
nanzas, asistentes y hasta de los múdeos, \ 
todos empuñaron las armas. 
¡Nueva conferencia. 
A la una de la tarde me entero de que el ; 
general Margallo ha regresado á la plaza, \ 
de donde volverá á salir en seguida para 
celebrar una nueva conferencia con el bajá, 
El rebultado de ella se espora con l)as- [ 
tanto interés. 
A c t i t u d de los moros. 
Esta mañana amanecieron las alturasqne 
rodean la plaza materialmonto cuajadas do 
moros á pió y á caballo. 
Todos estaban armados y la fuerza mora 
de caballería hacía evoluciones, corretean-
do los ginetes en todas direcciones. 
El número de moros es incontable, en 
Frajana cubren literalmente el suelo, frente 
al Cerro de los Camellos ocurro lo propio. 
Do Mazuza y Benisicar acuden continna-
mente verdaderas columnas de moros ar-
mados. 
No hay exageración diciendo que pasan 
de diez mil los moros quo están á la vista 
de 1 a pía za. Los moros no pasan los límites 
españolas, se mantienen en actitud espec-
tante vigilando continuamento el sitio del 
fuerte do Sidi Guariach. 
Los moros, cuyo número aumenta de con-
tinuo, dicen con gran arrogancia que si se 
hace el fuerte sn actitud será de guerra, y 
como protegiendo á los españoles aseguran 
que si no se haco admitirán la paz. 
Es pc-sible quo mañana lleguen refuerzos 
á los moros, pues parece indudable la alian-
za con las kábilas del interior. 
H o r r i b l e profanación, i 
Fueron á recoger los muertos diez paisa-
nos acompañados del bajá del campo. 
Hace poco han llegado á la plaza los ca-
dáveres y se ha producido un clamoreo do 
indignación que seguramente encontrará 
eco en España entera al conocer la noticia. 
Los restos mortales de nuestros heroicos 
soldados han sido profanados do un modo 
horrible. 
Tres cadáveres vienen carbonizólos y to-
dos llenos de heridas de gumía. 
Hay cadáver donde no se wueiitra nna 
pulgada sin cortodura ó pinchazo 
Otros cuerpos do los que riebii-tvii sorsa* 
grados despojos de la lucha, tioiieu segada 
la cabeza, otros traen palos metidos en la 
boca, otro tiene los imestinos fuera, «tro 
viene abierto desde ci cuello hasta abajo 
como si fuera nn cerdo y todos traen ••lo| 
ci ii ,< irtut-ü icadoá con piedras. 
La vil cariaba que no se decidió á asaltar 
el. fortín donde estaban 40 españoles vivos 
se ha cebado con inaudita barbarie en los 
rens contra las partidas republicanas^ las cuerpos de los valerosos eepafiolw muertoi, 
r -nr f rTiTBTBOiin i i i iiiiiiiiinwwiti>iwwhiiii/iiiiniiit^MMn>i<WMiiiiiiiiiiiiii^^ i i i i i i i i i i i i n i m m i l 
Inoiediatamente, y para evitar el dolor 
iuruonso de cuantos presenciamos el tristí-
simo eapectácnlo, so dió cristiana sepultura 
á los muertos. 
La entrega do los inuortos, que en otras 
refriegas no habían fioneorítido los rifeños, 
tiene dos interpretaciones. 
Unos dicen que tratan de congraciarse 
con los españoles, para evitar que conti-
núen las hostilidades; otros entienden que 
8e trata de un nuevo, grosero y feroz ultraje 
de los moros, envalentonados por el núme-
ro inmenso de combatientes quo se han reu-
nido. 
Lo último es lo más probable, pues si 
querían congraciarse no hubieran llevado á 
oabo las horribles mutilaciones; muchas de 
las cuales se han verificado esta misma ma-
ñana. 
Semejante conducta pide un inmediato y 
ejemplar castigo. 
Nuestros puestos avanzados. 
En los distintos fuertes que rodean la 
plaza se han reforzado las guarniciones. Si 
los moros que están á la vista hostilizarán, 
serían cañoneados en seguida. 
El espíritu de nuestros valientes oficiales 
y soldados es excelente. La gente que vivía 
en el barrio del Polígono, en su mayoría 
hebreos, se ha acogido al Mantelete, y han 
hecho bien, pues los moros cobarde, que no 
ae atrevieron á asaltar de noche un casetón 
guarnecido por cuarenta hombres, son ca-
paces de cometer una felonía con las muje-
res y los niños de un barrio indefenso. 
A la espactiva. 
Mellilla 3, (4 tarde.) 
Loa fuertes están preparados para repe-
ler cualquier agresión y provistos de la su-
ficiente guarnición y artillería. 
E n el kosiaital. 
Después de conferonciar el general Mar-
gallo con el bajá del campo, se trasladó al 
hospital. 
A las cuatro do la tarde se hallaba el ge-
neral en el benéfico establecimiento. Visitó 
á todos los heridos en la acción de ayer, 
dirigió preguntas y frases afectuosas á mu-
chos de ellos, y se enteró minuciosamente 
do las circunstancias en que fueron heridos. 
Doce mi l moros. 
El bajá vino á la plaza acompañado de 
dieeiteis moros de rey. 
La actitud del campo durante todo el día 
ha sido de espectación. Personas que cono-
cen bien las costumbres de los moros y la 
facilidad con que so engríen y so vanaglo-
rian de los quo juzgan triunfos suyos, cal-
culan que h'jy hau acadidó á sitios, quo es-
tán á la vista de la plaza, unos doce mil r i -
feños. 
Solamente en la feria de Frajana había 
cuatro mil. 
Por la mañana, y antes de saber si sería 
aceptado el parlamento, se hallaban á gran 
distancia de la plaza y fuera del fuego de 
cañón. 
Cuando vieron que se recibía al parla-
mento, se acercaron á los límites, y duran-
te toda la mañana estuvieron corriendo la 
pólvora en la feria do Frajana, como hasta 
unos 500 ginetes. 
A oso do las tres se replegaron, y á las 
cuatro presentaba el campo aspecto más 
pacífico, pues habían desaparecido bastan-
íes moros. 
Ei e íuexzos . 
Metida 3, (8,43 noche.) 
Ha llegado ol cañonero Cuervo. 
En él vienen treinta soldados de arti-
llería. 
Mañana llegará en el Sevilla el resto de 
la compañía. 
Bajss en e l enemigo. 
Los moros han debido tener muchas ba-
jas. 
Dasde la plaza ho visto durante toda la 
noche numerosos grupos de rifeños que a-
látnbráúdóse con farolillos recorrían el cam-
po recogiendo cadáveres y heridos, y lle-
vándoselos á hombro hasta muy adentro de 
Bns dominios. 
Por un hebreo llegado del campo he sa 
bkio algo do las bajas de los moros. 
Me dice que á noche con toda prisa ente-
rraron m.-ís de cien muertos y quo hay mu-
chos heridos. 
Los moros habían encerrado los ganados 
en las casas, y los derrumbamientos y las 
granadas han hecho perecer muchas cabe-
zas de aquól. 
Y añadió el hebreo que las bestias muer-
tas han sido más sentidas que los hombres 
enterrados. 
Nombres de les i n e r t e s . 
Del regimiento de Africa, número 1. 
Juan Hernández Troncado. 
José Pérez Fajardo. 
Francisco Martos Carrillo. 
Josó Ostas Macías. 
Joan Rodríguez Romero, 
José Jiménez Platero. 
De la caballería: 




Jua'i Antonio Escobar Vázquez. 
Epifanio Casado Olmo. 
Alejo Francisco Díaz de Prados. 
Pablo Recamo Loma. 
Podro Villa Borgues. 
José Ramón Olazabal é Icaza. 
XJOS heridos. 
Al teniente do la reserva, Sr. Palacios, le 
ha sido extraída la bala que tenía en él 
muslo. La operación se ha hecho con toda 
felicidad y se creo que no peligra la vida 
de tan digno aficlal. 
Los bravos oficiales Sres. G-olfln y García 
Posé siguen en tratamiento. Sus heridas son 
de pronóstico reservado. 
Todos los heridos están cuidadoeamenco 
atendidos. Algunos han recibido heridas de 
bastante gravedad. 
Los heridos todos por arma de fuego, 
son: 
Artillero primero Trinidad Fóvez Ponce. 
Artillero segundo Manuel Mateo Navarro. 
Del regimiento infantería de Africa. Sol-
dados: Francisco Jiménez Osuna, Rafael 
Diaz, Rafael Karvaez García, Josó de la 
Torra Arredondo, Antonio Lara Fragón, 
Juan Diez Jiménez, Josó Aguilar Arjona, 
Francisco Peña Cuevas, Juan Sotos Here-
dia, Rafael Rincón, José Ruiz Morales, 
Francisco Rodríguez Rodríguez, Juan Már-
quez Martín, Fernando García Alvaroz, 
Antonio Ortega González, Vicente Pérez, 
Miguel Fillol Cano, Josó Pedro Figueras, 
Manuel Moreno Blancas, Rogelio Campos, 
Riraón Marcos Valls, Josó Vázquez, Deme-
trio Cobos Ortega, Joaquín Gómez Tapia. 
Confloados: Tomás Hernández del Mon 
te, Ambrosio Nogales Cano, Santiago Gni-
Uén Pardo, Vicente Aznares Golaza, Josó 
González Vázquez y Jerónimo García Mar-
tín. 
Méndez. 
Tropas ds refu^zzo. 
Sevilla 3 (9 noche.) 
Dícesa aquí que se ha recibido orden del 
ministro de la Guerra para que la guarni-
ción de Málaga estó dispuesta para ir á Me-
lilla, á bordo del vapor Numancia, que so 
encuentra en el puerto de Almería. 
Añádase quo el ministro de la Guerra ha 
preguntado al comandante do marina de 
Almería cuántas horas tardará el vapor 
Numancia, surto en esto puerto, en trasla 
dar las guarniciones de ósta y do Málaga á 
Molilla. 
Le ha contestado que diez horas. 
El comandante del vapor Numancia tie-
ne también orden do zarpar en cuanto se 
disponga que lo haga. 
Asi se dice hoy en Sevilla.—(7(?m^ow-
sal. 
Telegrama, oficial. 
Melilla 3 (1 tarde: recibido á las 4'45.)— 
El comandante general al ministro de la 
Guerra: 
El bajá del campo ha mandado soldados 
del rey con bandera do parlamento, habién-
doles visto á las diez de la mañana. 
Se están recogiendo loa muertos quo que-
daron ayer en el campo. 
Me dicen que han venido las kábilas in-
mediatas, pero que están en ánimo do no 
hostilizar, esperando la resolución do los 
gobiernos. 
Marcho al campo y volveré esta tarde. 
Daré á V. E. cuenta del rebultado. 
l i sa antecedentes de la cues t ión . 
En los telegramas quo nuestro diligente 
corresponsal en Melilla nos ha dirijido en 
loa últimos meseses so halla la historia de 
los yuoHSOo que han determinado la agresión 
del lunes. 
El día 2 de Julio último fueron á Melilla 
los bajas do Frajana, Benizicar y Mazuza; 
seguidos de vistoso acompañamiento y con-
ferenciaron con el general Margallo. 
Mientras tanto, y despuós de terminada 
la conferencia, treinta moros, montados en 
ágiles caballos, corrieron la pólvora, ha-
ciendo muchos juegos do guerra. 
Tratóse en la conferencia del fuerte espa-
ñol de Sldi tíuariach, cuya construcción se 
había comenzado. 
Entendían los moros que este fuerte les 
perjudica por su proximidad al cementerio 
dd las Itábüaa de Mezquita y de Erajana. 
Los bajás manifestaron en su conferencia 
qud no harían valer derecho alguno para 
oponerse á la ediñeación del fuerte. Apela-
ban á la súplica, á la benevolencia de los 
«pañoles para que se mudas© el emplaza-
miento del fuerte, porque de construirse 
donde se tiene pensado, quedaría inutilizado 
el cementerio. 
El general Margallo contestó que los mo-
ros sólo debían seguir el camino del ruego, 
porque si cometían cualquier desmán serían 
castigados con ejemplar energía. 
Según opiniones técnicas, ol emplaza-
miento proyectado para el fuerte era el ú-
nico estratógico, hasta tal punto, que no 
será posible variarlo si se quiere obtener un 
resultado satisfactorio para las provisiones 
militares. 
''Créese—añadía nuestro corresponsal en 
telegrama del 3 de Julio—que en el caso de 
que ol fuerte quede donde debe quedar ha-
brá colisiones y desde luego ei la solución 
del caso no es favorable á los moros, surgi-
rá un rompimiento entre la plaza y el cam-
po." 
El día 6 Maymon Mojataz, principal ins-
tigador de la hostilidad contra España, 
reunió en su casa á los cabos de las kábilas 
y les propuso y aceptaron todos nombrar 
una comisión quo fuese á Fez á gestionar 
que el sultán se oponga á la construcción 
del fuerte español de Sidi-Guariach. 
En el caso de que no Be atendiera á los 
comisionados, Maymon y las kábilas que le 
siguen acordaron ocupar los pasos del inte-
rior para no dejar ir á la plaza á las cara-
vanas que acuden á ofrecer sus mercancías 
y garantizarles toda seguridad y apoyo si se 
dirigen con sus géneros á Nemours y á los 
domás puertos cercanos de la Argelia. 
El sultán se negó á la pretensión de las 
kábilas y reconeeió que, según el tratado 
de paz, España podía edificar dentro de 
sua dominios cuantos fuertes quisiera. 
Desde entonces empezó la agitación en 
las kábilas y menudearon sus ataques á la 
plaza. 
Hicieron varias veces fuego sobre las pa-
rejas de caballería que recorrían el campo, 
aeesinaron á una anciana y á un niño espa-
ñoles y se fueron congregando para prepa-
rar el golpe. 
Tres santones han recorrido los aduares 
de Frajana, Benizicar y Eenizamel predi-
cando la guerra santa. 
Noticias varias. 
De .E7 Día: 
"Hoy mismo ha salido del puerto de Má-
laga el vapor correo Sevilla, conduciendo 
una compañía de artillería con los pertre-
chos necesarios, y no sabemos si en este 
mismo buque ó en otro se enviarán algunas 
fuerzas de infantería para cubrir las bajas 
causadas por los rifeños, sumando en junto 
unos 3G0 hombres. 
Además se ha dicho que ol gobierno dis-
pondrá el envío de un buque de guerra y 
ampliará aquellas fuerzas todo lo que fue-
se necesario, no haciéndolo en mayor esca-
la desde el primer momento por las malas 
condiciones de alojamiento y falta do víve-
res con quo se lucharía. 
* 
El numero de bajas que han sufrido nues-
tras tropas, según las noticias recibidas por 
el ministro de la Guerra, se calcula que se-
rá de 80 á 1.00. 
* * 
De La (Jorrespondencia: 
"En algunos círculos militares hemos oí-
do anoche decir quo es exiguo y. do todo 
punto insuficiente el número de oficíalos de 
ariillena destinados en la plaza de Meli 
Ha. 
Baste decir quo para el servicio de lea 
fríes recintos y de las múltiples baterías 
existen un capirán y dos tenientes. 
ürge sobre manera aumentar dicho nú-
mero. 
También se halla dispuesto en Madrid un 
regimiento para si hay necesidad do man-
darlo á Melilla. 
Sociedad G eográfica. 
Reanudó anoche dicha. Sociedad sus ta-
reas del presenfeaño, pasadas las vacacio-
nes del verano, y ocupóse preñirentomente, 
como era natural, de los recientes sucesos 
de Melilla, como ha venido Iracundo cons-
tantemente siempre que se ha tratado de 
cnestiones que afectaban á la integridad de 
nuestro mapa. 
La Sociedad aprobó que so dirigiese al 
gobierno una moción estimulándolo á que 
resuelva lo más pronto posible las diversas 
cuestiones do honra y do intereses que es-
tán afectas á aquella plaza y su territorio, 
considerando como las más principales y 
urgentes la continuación de la construcción 
del fuerte ó fuertes proyectados en la forma 
quo desde luego ol gobierno podrá apreciar 
mejor que nadie, el ensanche do nuestros 
limites basta comprender el monto Gurngú, 
sin cuya posesión no puede haber paz se-
gura para la plaza española ni para ol de-
sarrollo de m actividad, y la supresión do 
aquel presidio, y por lo tinto, mucho más 
la pretensión do reunir en ól la mitad do 
los de España, como se trató en uno de los 
últimos Conseios do ministros. 
íxpreso de Andalucía saldrá hoy 
aga y Meliiia nuestro querido ami-
;ctor de E l Imparcial, D. Rafael 
En el 
para Mí 
go el dii 
Gasset. 
La importancia de los sucesos que allí o-
curren le ha hecho creer conveniente este 
viaje á Molilla, desde donde nos comunica-
rá hus impresiones y juicio de los aconteci-
mientos qae sobrevengan y de las determi-
naciones que adopte el gobierno. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por D. Jo-
só Antonio Blanco, contra la sucesión de 
D. Antonio Blanco, en cobro de pesos. Po-
nente, Sr. Prieto. Letrado, Ldo. Falgueras. 
Procurador, Sr. Mayorga. Juzgado de Pinar 
del Río. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D* Ecolástica Catalán, por hurto, 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal, Sr. López Alda-
zábal. Acusador: Dr. Zequeíra. Defensor, 
Ldo. García Menocal. Procuradores, Sres. 
Sterling y Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Contra la parda Adela Granados, por le-
siones: Ponente: Sr. Fonts. Fiscal, Sr. Ló 
pez. Defensor, Ldo. Martínez (D. Cirilo). 
Procurador, Sr. Villar. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Juan Estrada, por disparo. Po-
nente, Sr. Agero. Fiscal, Sr. Luzarreta. 
Defensor, Dr. Lanuza. Procurador, Sr. So-
lís. Juzgado de Guanabacoa. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Ignacio Trueba y otro, por ex-
pendición de Billetes falsos. Ponente, Sr. 
Pampillón. Fiscal, Sr. Mora. Defensores, 
Ldo. Lancís y Dr. Romirez (D. Ignacio). 
Procuradores, Sres. Valdós Losada y Val-
dés. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Monóndez y Benitez. 
ADUANA D E L A HABANA 
Pesos. CU. 
Día 1 de octubre $ 37.145 07 
C R D 1 Í C A S I H E E A L 
E l vapor americano Ciiy of Alexan-
dr ía llegó á Nueva York á las siete de 
la mañana de ayer, miórcoles. 
A D . Braulio Fa r iñas le ha sido ne-
gado por el Gobierno General la solici-
tud hecha x)ara ejercer la profesión dé 
herrador. 
Se ba concedido autorización para 
crear una escuela incompleta para ni-
ñas en el poblado de Berbenas7 Santia-
go de Cuba. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
misUiO: 
Nueva Yorl:, 18 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Ceutrífugas, polarización 96, á 3 J cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, llojo. 
Azúcar remolacha, 83 anál is is , á 
13-0. 
S E S I O l M l í M C I i 
D Í A 18. 
Se dió cuenta do un oficio del Go-
bierno de la Eegión Occidental y de la 
Provincia, por el que so devuelve el ex-
pediente promovido por D, Josó María 
Cortés, sobre iustalación de kioscos, 
retretes y columnas mingitorias en esta 
ciudad, para la ejecución de los acuer-
dos tomados acerca del asunto por la 
Excma. Corporación, por ser asunto 
de su competencia, y se acordó quedar 
enterados, desestimando la instancia 
del Sr. Cortés, de que se acortara el 
plazo de la subasta por no ser el asun 
to de carácter urgente. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
al remato del suministro de eíctos de 
lencería para las dependencias muuici 
pales en 1893 á 94, y se acordó se a 
nuncie ia subasta con la rebaja de cin-
co por ciento en los tipos lijados. 
Se dió cuenta de la instancia de don 
Josó Ventosa, interesando se ie nombre 
agente especial para hacer efectivos a 
deudos de la Ilaeienda, abonándosele 
el 20 por ciento del total importe que 
ingrese en la Caja Municipal y se acor 
dó la creación de la plaza de agento es-
pecial do que se trata, abonándose la 
comisión del 10 por ciento por el expre-
sado concepto sobro las cantidades que 
se hagan efectivas. 
Se dió cuenta del expediento forma 
do en averiguación do los hechos do 
nunciados contra la administración del 
Asilo de San Josó y se acordó que que-
dase sobro la mesa para estudio do los 
Sres. Concejales. 
Se entró en la discusión del presu 
puesto municipal do gastos ó ingresos 
del corriente ejercicio económico. 
Se leyó el capitulo Io, artículo 1?, 
Personal del Ayuntamiento, quo com-
prende ia Secretaría, Contaduría , De-
positaría, Arquitectos y Servidumbre, 
cuya relación asciendo á 09,870 pesos y 
fué aprobado y que los antecedentes 
relativos á la plantilla del personal pa-
se á estudio de la Comisión do Gobier-
no interior. 
So leyó el artículo 2? del mismo ca-
pítulo, Material de ofleinas, ascendente 
á 10,292 pesos y se acordó aprobarlo. 
Se leyó ol artículo 3o del propio ca-
pítulo. Suscripciones, que importa 124 
1)0308, y se acordó aprobarlo. 
So leyó el art ículo 5o del mismo ca-
pítulo. Efectos y Mobiliario, presu-
puestado en mil pesos, y se acordó fijar 
la consignación en dos mil pesos. 
Se leyó el artículo 7? del propio capí-
tulo Elecciones, montante 1,500 pesos, 
y se acordó aprobarlo. 
Se leyó el artículo 8? del rex)etido ca-
pítulo i? Gastos menores, ascendente á 
500 pesos y se acordó fijar la totalidad 
eu 1,500. 
El hospital de San Nicolás, de Ma-
tanzas, ha sido autorizado para llevar 
á cabo por administración los suminis-
tros. 
U N D I B U J O A C A B A D O — Entro los 
primorosos grabados que trae el nú-
mero de L a Ilustración Española y A-
mericana, correspondiente al 22 de sep-
tiembre líltinio, destácase el cuadro t i -
tulado Los arcabuceros de San Jorge en 
el siglo X V I Í , que encontrarán los lec-
tores en las páginas 17G y 177 y que es 
un "estudio de cabezas", donde tienen 
los aficionados al dibujo una hermosí-
sima obra de artej cuadro í£que evoca 
el recuerdo do nuestras olvidadas glo-
rias de Flandes," como dice perfecta-
ineuto un colaborador de la citada pu-
blicación, 
Además, la parte art íst ica do L a 
Ilustración mencionada, presenta el in-
teresante sumario que á continuación 
reproducimos: "Bellas Artes. Toledo: 
Entrada de la casa del Conde do Ar-
cos, cuadro do Mart ín Eico.—La Poe-
sía del mar y Meditación, cuadro de 
B . Vicente Palmaroli. (Fotografías del 
sucesor do Laurent.)—Aprendiendo el 
oficio, cuadro de W . Mouat.—Retrato 
de D. Jaime de Borbón, al terminar los 
estudios en la Academia Mili tar do 
Wiener-Keu^tadt (Austria).— Madrid: 
Exposición lí istórico-Europea. Arque-
ta arábiga, de marfil con guarnición de 
cobre esmaltado, perteneciente á la ca-
tedral de Palcncia.—San Sebastián: 
Exterior é interior del nuevo frontón 
Beti Jai . 
Eetrato do I ) . José Sánchez Guerra, 
subsecretario del Ministerio do Ultra-
mar.—Marina española de guerra: Ei 
crucero María Teresa haciendo las 
pruebas de velocidad en alta mar.— 
Inglaterra: La huelga mónstruo. lie-
prosión, por la fuerza pública, de los 
desmanes do los huelguistas.—Eetrato 
del Excmo. ó Utmo. Sr. D.. León P. Sal-
meán y Mandayo, rector de la Univer-
sidad de Oviedo.—Eetrato del Excmo. 
é Utmo. Sr. I ) . Antonio Augusto da 
Costa Simoens, rector de la Universi-
dad de Coimbra.—La pesca de focas en 
el mar de Behring. Un bote tripulado 
por esquimales de ía isla de San Pablo, 
conduciendo pieles do foca.—Eetrato 
de la Baronesa Eahdehden, artista e-
cucstre." 
Para más pormenores aciidase á 
Muralla 89 (entresuelos), Agencia de la 
referida Ilustración, donde se admitei 
suscripciones y se venden números 
sueltos. 
Di íL Á L B U M D E L A S E T A , C O N S U E L O 
C A B E L L O : — 
De la vida, e^to sólo me entristece: 
Si se ha de marchitar, ¿por qué florece? 
JS. J . Varona. 
E N A L B I S U . — Función por tandas 
para hoy, jueves: iva Colegiala, en un 
acto; Los Lobos Marinos, en dos. En el 
primer antiquísimo juguete-lírico tra-
baja Dorinda Eodrígnez, secundada por 
su tocaya de apellido Etelviua, y los 
hermanos Han ion-Lee, digo, y los her-
manos Areu. En la segunda chistosa 
zarzuela de M. Eamos Carrióu y Vi t - i l 
Aza, toma parte Amelia Méndez, á la 
que ísuxiiían las dos hermanas Eodrí 
guez, los dos fratel l i Areu y los dos 
/reres Viilarreal (Villarreal vale por 
dos.) 
Y la López, Vicens, Sierra, 
Castro, Eeves, Arruíá t , 
Arce, Valles, Ñiño Conde. 
Pueblo. Coro general. 
D E S O L D A D O A C A P I T I N . — Pues se-
ñor, esto era un joven llamado don Sa-
turio Aguilar, peluquero y barbero de 
buena copa, que ganaba el pan do to-
dos los días en un establecimiento, no 
muy lejos del sitio donde escribimos, 
moviendo la navaja, la tijera y la 
sin hueso. De pronto ¡pin! ¡paf! recibe 
nuestro hombre un golpe de la suerte, 
compra la barbería situada en Com-
postela 92, fronte á los baños de Eo-
maguera, la pinta do nuevo, la adorna 
con mamparas, cortinones, una coque-
tona lámpara de cristal, y ahí tienen 
ustedes á la crisálida convertida en 
mariposa, al soldado ascendido á capi-
tán. Ese chico trabajador, también ha 
dotado al Salón Saturio con operarios 
inteligentes y con un surtido do per-
fumería variada y exquisita. 
En cuantito que á Saturio — pinto 
bien ia barbería,—le ha prometido á su 
novia—llevarla á la vicaría. 
Z I R I G A Ñ A S . — A c a b a de tomar el a-
cuerdo la Directiva del Liceo de Cien-
fuegos, previa la aprobación de una 
junta general, para que se construya 
un piso alto al elegante edificio que o-
cupa dicha sociedad, y que fué levan-
tado ad-hoc para la. misma, por el Sr. 
D . Nicolás Acea, su propietario.^ 
—El Circulo de Reuniones verificará 
un animado bailo el lunes 23, en la ele-
gante morada del Sr. D . Eafael An-
dren. La música contratada es la de 
Eaimundo Valenzuela, y el servicio de 
sorbetes, dulces y licores, se ha confia-
do al Sr. Salvat, dueño do Cuba-Cata-
luña. ¡Llega pronto, noche de delicias 
supremas! 
U N C H U C H O P R Ó F U G O . — Una "ole-
gante" suscriptora de este D I A R I O que 
se llama Enriqueta, y es hija de la 
"Habana," se encuentra presa de la 
más honda aflicción, por habérsele ex-
tra viudo una perrita de raza Puck, lia 
mada Nina,) y que lleva on ol cuello u-
na cinta roja y un cascabel. La perso-
na que haya encontrado ese animalito 
y lo entregue en Neptuno 63, entre A-
guila y Gaiiano, además hacer una 
buena obra, se encontrará con gratifi-
cación apetitosa. Ya choca esa manía 
de las penas por abandonar el hogar 
doméstico, sumiendo á sus amas en los 
abismos do la desesperación. ¡Cómo 
cundo el mal ejemplo! 
E N P A Y R E T . — S e ha fijado para esta 
noche, jueves, el estreno do la Compa-
ñía Korte-Americíina de Variedades. 
Los t ranseúntes se detienen en el pór-
tico de dicho coliseo para examinar los 
cartelones de colorines que adornan 
las paredes, en que se destacan los 
minstrels, la familia Bonita, el grupo 
de damas esgrimistas, la Cuadrilla 
francesa, las bailarinas-gimnastas y la 
famosa Serpentina, cuyas escenas co-
reográficas se alumbran con luces eléc-
tricas de distintos colores. Hay que ver 
el trabajo de esos artistas. 
E X C E L E N T E P R O F E S O R A . — Ya ha 
vuelto á reanudar sus clases la señori-
ta Guillermina Lázaro, cuyos trabajos 
de pintura y escultura se han exhibido 
distintas veces en el "Salón Pola," 
habiendo tenido esa dama el honor de 
que los semanarios E l Fígaro y E l Ho-
gar Layan publicado su retrato y algu-
nos párrafos en elogio de tan estudiosa 
artista. 
La Srita. Lázaro vivo en los entre-
suelos de la Galería Fotográfica, San 
Eafael 32, y por la insignificante suma 
do un centén mensual, adelantado, en-
seña pintura, escultura, flores artificia-
les y bordados. Basta visitar aquel 
gabiuetito lleno de acuarelas, cuadros 
al oleo, estatuas grandes y pequeñas, 
esbozos, apuntes y bodegones, para com-
prender que allí vive una elegida, una 
ferviente adoradora de los Bellas Ar-
tes. 
L A Ó P E R A D E S I E N I . — E l veraz y 
acreditado periódico de Méjico J B / Í Moni-
tor Eepuhlicano, nos proporciona las si-
guientes noticias, en que resalta la im-
parcialidad y ei buen juicio: 
" E l sábado fué cantado el "Otelo'' 
de Verdi en el Teatro Nacional. En 
general, la partitura fué regularmente 
ejecutada, si exceptuamos los coros que 
en esa noche fueron la nota negra de 
ia ópera,porque desafinaban sin piedad, 
sobro todo en el acto segundo. 
E l dúo de amor del primer acto fué 
muy aplaudido. E l aria de soprano 
del segundo acto fué bien cantada por 
la Srita. Lantes; el "Credo" y el dúo de 
barítono y tenor merecieron la aproba-
ción del público. La Srita. Lantes lu-
ció sobre todo en la canción del Sauce 
y en el "Ave María'7. 
Ei tenor Grani hacía supremos es-
fuerzos por modular su voz, y sólo así 
consiguió salir avante, porque es pre-
ciso confesar que es aquella mucha mú-
sica para el artista referido. E l barí-
tono UgbettOj quien en esa noche ha-
cía su ¿cfcMí, caracterizó bien áYago; su 
voz es robusta y de bastante volumen. 
Los entreactos, el sábado, eran inter-
minables^ el espectáculo terminó á las 
doce y media de la noche. Esto dis-
gustó mucho al pííblico. El domingo to-
có su turno á, "Favorita," música de or-
ganillo, como dicen ahora los dilcttanti. 
El hermoso spartito do Donizetti fué 
bien cantado; eí público no escaseó sus 
aplausos. 
Los coros volvieron á hacer do las 
suyas como la noche anterior; esos co-
ros se comprende quo no ensayan; en 
cambio, lució como pocas veces el te-
nor Moret?, el que en el aria famosa 
"Spirto gentil" causó tal entusiasmo, 
que tuvo quo repetir entro bravos rui-
sos. 
La Srita. Franchini, que hacía la 
Leonor, dejó mejor impresión que en el 
"Trovador;" el barítono cantó también 
con mejor éxito que en aquel desven-
turado ^Trovador." E l dúo del primer 
acto entre el barítono y el tenor, y el 
aria de barítono del segundo acto, gus-
taron bastante. 
Andaba por ahí un Sr. Ferrares!,ba-
ípechas, con el que el pú-
stó; ó!, en cambio, obse-
SHté'8 con uno de aquellos 
[uo hay pocos ejemplos en 
los fiascos célebres." 
C U M P L I M I E N T O D E U N A P R O M E S A . — 
En un número de La Unión llepuhU-
oana de Pontevedra, del pasado sep-
tiembre, hemos tropezado con el suelto 
que á continuación extractamos, por 
tratarse de personas y sucesos conoci-
dos en esta capital: 
"En la parroquia de Bayón, celebró-
se ayer una alegre fiesta. D . Joaquín 
Cores, hijo de ia citada parroquia y en 
la actualidad industrial en la Habana, 
se embarcó para dicho punto en la Co-
ruña el día 21 de julio de 1881 en el 
vapor Qijón, que naufragó en la noche 
de aquel mismo día y de cuyo naufra-
gio se salvó el Sr. Cores de una mane-
ra casi milagrosa. 
Llegada la noticia del siniestro á co-
nocimiento do los ancianos padres del 
Sr. Cores, ofrecieron una misa á la Vir-
gen del Carmen si su hijo se salvaba, y 
esa oferta que han cumplido, aprove-
chando la ocasión de hallarse en V i -
lla garcía su otro hijo D . Manuel, co-
mandante de voluntarios de Cuba, y 
su distinguida esposa, fué la que dió 
motivo á que ayer fuese un dia de ver 
dadero júbilo en la parroquia de Ba 
yón. 
La fiesta religiosa se ha celebrado 
con verdadero esplendor y solemnidad, 
cantando una bonita misa un cuarteto 
de voces y pronunciando un hermoso 
panegírico el Sr. Cara de la parro 
quia. 
i Armiñada la misa salió procesional-
men:o la imagen de la Virgen, condu-
ciendo el guión el Sr. D . Manuel Cores 
al que acompañaban muchos de sus 
amigos. No faltó la nota característica 
de nuestras fiestas, pues durante la 
procesión se elevó un bonito globo y se 
dispararon gran número de cohetes y 
atronadoras bombas. 
Terminada la función religiosa, el 
mayordomo y todos los invitados se di-
rigieron á casa de los honrados padres 
del pr. Cores, en cuya era, debajo de 
frondoso emparrado, se había levanta-
do una larga mesa donde fueron obse-
quiados con una suculenta comida, á 
cuyo final no faltaron los correspon-
dientes brindis. 
Dos dias después, el Sr. Cores repar-
tió una limosna á las familias menes-
terosas do Bayón, las que bendicen los 
nobles sentimientos y la caridad de ese 
indiano, que no obstante su larga resi-
dencia en Cuba, jamás se ha entibiado 
su carino á la aletea natal." 
C A - C H E T E S Á L A G R A M Á T I C A . — 
Hay gente tan incompleta 
Que no sabe hacer ja u, 
N i contar una peseta, 
Y escribe Cristo con q 
Y caracoles con z. 
Mi vecino Panta león 
Padece esas distracciones, 
Y sin maldita aprensión, 
Se manda hacer pantaleones 
Y se firma Panta lón. 
Constantino Gil. 
E L T O R E O Y L A P I N T U R A . — E n s e -
ñan ei famoso Museo de Pinturas ma-
drileño á un torero, el cual exclama de 
pronto: 
—Ko me han enseñao ustedes más 
que cuadros de Eafael. Ahora quiero 
que me enseñen ustedes los do Sal-
vaor. 
¡ n i i i i l l 
blico se i! 
quió á sn 
gallos.da 
la hitítori: 
D E S D S $1 H A S T A 500 . 
y oíros objetos de novedad, fabrica-
dos en París, Yiena y Berlín, bajo la 
dirección de la señora del propieta-
rio de esta casa. Se venden á precios 
reducidos. 
Cada objeto fúnebre tiene marcado 
sn precio para qne el público pueda 
establecer comparaciones. 
LA FASHIONABLE. 





LAS DELICIAS DEL VERANO.—En la 
estación calorosa se multiplican los placo-
res de quo disponen las personas descosas 
de procurarse un descanso y gozar de las 
delicias del campo y los esplendores do la 
naturaleza. Las giras campestres, la caza y 
la pefeoa figuran principalmente entre estos 
goces saludables. Pero no siempre encuen-
tra el cazador, «1 pescador ó el que va de 
campo, un agua pura y quo pueda beberse 
sin peligro y sin exponerse á diarreas ó de-
sarreglo do estómago más 6 menos graves. 
Y no beber en verano teniendo ol agua cer 
ca, es sufrir el suplicio de Tántalo. El AI 
guitrán de Gwjot mezclado al agua le qui-
ta Bus malas condiciones, la hace potable y 
constituyo una bebida refrescante é higié-
nica, quie calmando la sed hao© beber me-
aos y sin peligro. 
U r f í D Ü L . 
C a É o f p i i o l iis ia Habana! 
¡áECiiETA RIA. 
Debiendo celebrür esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta gor.críd de trimestre que previene 
el Eogiarneiito; de orden del Sr. Presidente 
se hace público para c inocimionto de los 
señores socieñ. 
Habana, 19 de octubre de 1893.--EI Se-
cretario, José Otero. 
E P 10 19 
ÍWA 19 DK OCTUBRE. 
El Circular está en el Sjnto Angel. 
San Pedro Alcántara, confesor, y fundador, santa 
Predesvinda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor del orden de Me-
nores en Arenas, villa de España; el cual esteuuado 
al rigor de sus excesivas penitencias, consnmido con 
sus grandes trabajos, entregó dulcemente su alma al 
Señor el dia 18 de octubre. 
Desde el mismo punto en que murió manifestó 
Dios la gloria de su siervo con muchos milagros.— 
Luego que espiró se apareció á Santa Teresa rodeado 
de resplandores, y la dijo estas bellas palabras. "¡Oh 
dichosa, oh dulce penitencia que me ha merecido 
tanta gbrfa!" Fué enterrado su tanto cuerpo en la 
iglesia de Arenas, donde continuamente está Dios 
haciendo glorioso su sepulcro por los milagros que 
obra cada dia. E l papa Gregorio I V lo beatificó so-
lemnemente el ano 1622 y el de 1669 le cano.iizó Cle-
mente I X fijando su fiesta el dia 19 de octubre. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Klnts Scicmni-'s.—i'in h; Catedral la do Tercia á 
las ocho, y as las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de María.—Día 19.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do la Misericordia en el Espíritu 
Santo. 





Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
| GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
T ÍIR A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\J U I l ü . (ias SU8 manifestaciones: melancolía, 
¡ tristeza, depresión fínica y mtntal , -pérdida de 
\la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, pé rd ida de la eneryía y 
\del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
\crónicos (flores blancas), pará l i s i s , vahídos, 
¡ wma nerviosz, palpitación del corazón, nexi-
\ralgias, fa l ta de sangre, trastornes en la 
\ menstruación por d tbü idad gen eral y esper-
mntorrea. 
Es muy titil y benéfico sn efecto en la tisis, 
¡bronquitis crónicB, enflaquecimiento por falta 
| de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
í 4ue esté indicado hacer uso de nn rcconstUu-
| yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, ILobé, Jóhzv-
! so»., Castells y San Miguel 103, 
15Iatoana. 
C 1587 alt 8-3 O 
POLI-DISBSTÍVA 
D E U L R I C I , QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papa y ina, Pancreatina, H 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituve el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y pat a las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los^alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tau 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 00 centavos oro f i irasco. 
2De venta: EnlaKafoana, Sarrá, 
Lobé y botica San Carlos, San 
Miguel I O S . 
Btracft telo de í m É I M Í 
De XJX.RICI, Quísn ico . 
Con patente de intención <le los Eslavos H 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO produi to de esta clase qne e- |S 
xiste y on el qne en MENOR volumen encierra Ejl 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I - M 
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre- ^ 
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera do los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido do Brea Blalisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS & 
U R I N A R I A S é I N T E S T í N O S , A R E N I L L A , I 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS « J O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es on cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus prppiéáiíftei antif.óplic&s. cura 
toda clase de afección íiofpétlcá de ia pie!, á la 
cual contrilm.ve la aalnáabie acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Uabana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lobó, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
PESTÜ11A CANDELOT CONTRA LA HUMEDAD DE LAS P A R E D E S . 
Se I« puede agregar el color con que se desea piutar, Gara rstizada por 
la Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: BALSA ¥ GOTTARDI, O'ReüIy 108. 
Tenta: O ' E E I L L Y 120, ferretería. 
C 1621 alt 6-S O 
\ 
m m « m i N i s . 
El tábado 21 del comento, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta en honor de Santa 
Ursula, virneu y mártir, Patrona de la Orden é Insti-
tuto de Ursulinas, colebrándone misa solemne con or-
questa, en laque oficiará do Preste el R. P. Rector 
del Ciilegio de Beléíi, y predicará el R. P. Rojo, S. J. 
En este día pueden ganar Indulgencia Plonaria, 
todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
esta iglesia, orando por la intonción de S. Santidad. 
La M. R Madre Superiora, R. Comunidad y su 
Capeilán, invitan por este medio á los señores padres 
de las educandas v á todos los fieles. 
Habana, 10 de Octubre de 18ft3. 




onta, una n iña pidiendo las 
GOÍ 
^ D C A - I R O I N ] d e A L L E N . 
El remedio roas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombro ótírala DobHídad í^orvsosa /Oebnr 
dad Soxual y Éa im^otoncla. 
Ala,Mujer cura todas las formas do f'áej'VSOSídas*, 
Dolcros tí© Cabeza, CÍOÍ-OSÍS y 
Es tán reeom&ndadas por ios Médicos y sa vendon on todas laa Boticas 
en pomos do £0 pildoras* T e r n a d i a s y o s oonvonco r ' oéo , 
Dr. k l í í í i m SeGond Ayenne, fe York, 0. S. L 
El dia 19 celebra la Congregación de San José sus 
cultos mensuales en honor de su excelso patrono. 
El domingo 21 son los cultos del Apostolado de la 
oración y comunión reparadora. 
A. M . D. G. 
12895 4-17 
PARROQUIA D E L MONSERRATE.— C U L -tos á Santa Kduvigia.—El martes 17 del preseen-
te mes, á las ocho'y media de la mañana, se celebra-
rá la fiesta en honor de Santa Eduvigis, con sermón á 
cargo del R. P. Elias, Franciscano.—La Camarera, 
Asunción Mendive de Veyra. 12770 4-15 




C )58(.) alt 
D r . P . g a y a s . 
13- SO 
SECRETARIA. 
De órdeu del Sv. Presidente y en cumplimiento do 
lo que previene el art. 13 del Reglamento general, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene 
ral del primer trimestre del presente año social, que 
tfmdrá lugar en ios salones del Centro, á las doce del 
dia del domingo próximo 22 del corriente. 
En e ta Junta se discutirán los asuntos todos que 
se indican en el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para que los señores asociados puedan usar de sus 
derechos reglamentarios, será condición indispensa-
ble la exhibición del recibo del presente mes. 
Sabana, 18 de octubre de ÍS'JS.—Francisco F, 
Sarda Eulalia. U1694 4a-18 4d-19 
y sus aproximaciones, vendidos en la Administración 
de Loterías y Casa de Cambio de Francisco Boher, 
OBISPO E N T I I E JBEENÁZA. Y 
M O N S E i l E A T K 
C 1690 5a-17 4d-18 
i m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i 
a a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n e r e 
S i ñ l i s , 
9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8. 
O ' E e i l l y 106 . 
y 
P R E P A R A D O 
m Eduardo Palú, fariiiacéuíico de Ia clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d:a para combatirlas enfermedades de 
| | i las vías urinarias, la AEENARIá. RCTBRá. es la substancia que reúno por su com-
H posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción especifica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos píementoa constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y dinróticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobra 
todo, de cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugoa aj-
bumin.osos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y do Argelia— 
punto do su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
do las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urínaríos. 
El Dr. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, so exprosa así so-
bre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA on un sin número de casos de enferme-
dádes de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-H tir la DISURIA, TENESMO V E S I C A L , TIEAÍATURÍA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucliaraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, cu media cepita de agua 
« ¿ m a m 
alt 9-1 O 
6 i 
EFMYEiOEMTE v a A N T E . 
XrOSICÍONDE MATANZAS, LA OUE OBTUYO MEJOE PREMIO EN L A 
De éxito seguro contra ías enfermedades del estóimigo? JAQUECAS, 
MASEOS, P E KM© A D E L APETITO, ACEDIAS, D E B I L I D A D NERYIO-
íJA, DIGESTIONES DIFÍCILES y todas ías enfermedades uel aparato di-
?estivo. 
Además, tiene esta preparaeidn la importante ventaja sobro la mayoría 
de las magnesias conocidas, do (¿lie jamás se altera con ol tiempo, conservando 
indeñnidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis sefftín el prospecto cine acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradabie sabor, que opera sin producir la más ligera irritación,. 
ai: Droguería y Farmacia L A REUNION, de 3 m é Barrá, Depósito gener ». ^ ^ ^ ^ 
85. Habana, 
V, 1616 8 - 5 O 
14. 
S n mm b 
I I Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para i 
fe; /-ivi,r:-';-,i' !;>. (Miración de la blenorragia, esta invección ha adquirido en poco ¡j' 
^ tiempo una reputación universa!, siendo lo sola inó 
,^JM sino ¡mellas de las sales astringeh|Les que las otrí 
M ¡ f f l B m X Í danoia. Corta con brevedad los flujos más tenaces 
D e p ó s i t o en P a r l s T G E I M A U L T y Cla 
8 , í l t ie yivieune, 8 
ia por no contener; 
poseen en abun-
dolorosos. 
Cada frasco Uevü la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y Cf* 
.1.1 •.•.?'!+••>.• í. • •• M ^ r - : r r , «. . . -
D E G H A P O T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Dolores de Cabeza, Bostezos y Somnoiencia, 
consecuencias de mala digestión. Como garant ía cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombro: 
PARÍS, 8, ruó Viviennü, y en las principales farmacias. 
C 1675 1 0 - 1 5 
Suscrito y vendido cutero por 
ADOLFO ECHEVARRIA. 
San íguacio n. 76, Plaza Yíeja. 
12201 la-17 5d-18 
PERFECTAMENTE CORADO. 
Creo de mi deber hacer público quo en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
minal por espacio de dos años; cansado de 
madicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, O'Roilly 10G, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
J. Moran. 
Manrique y Maloja. 
C 1676 alt 8-13 
G U R á C I O M E S M A R A m i O S A l 
ciertas y positivas do aismaó ahogo, bronquiti?, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , & . C . . cotí 
E l Renovador de A. €Mniez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, uo con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar Bolos á algunos tontos y far-
smtcs, soñando con el secreto del RENOVADOK 
A. GOMifiZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Agaacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó s . a ü . Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar gratis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
enraúva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí jio bay boinb», ai H tW giUj 
L Laclo-Fosfato decaí contenido en ci V i n o y J a r a b s de B i ^ s a r t 
es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos 
de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los 
i adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados do 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En ia 
" i la cicatrización de los pulmones, 
•es embarazad,as que recurren al V i n o ó J a r abe ele D u s a r t 







to - Fosfato da cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
5 do la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
infl incia la Dentición se efectúa sin oansancio ni convulsiones 
T C 8, roe Vivienac y en tod&s las famao/ss 
D E 
cea g f e í i y pepsii 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
r gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
m do la PEPSINA; reúne las propieda-
H des nutritivas de la GLICEEINA. 
M posee condiciones de inalterabilidad 
H absoluta por estar elaborado con ma-
H terialea escogidos y puros. 
| | A sus propiedades médicas que le 
11 hacen necesario ó iusustituiblo eu las 
H DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonyalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
V E N T A 
DBOGlMÁWr. JO 
OBISPO 53, H A S A N A 
SO 
on todas las droguerías y farmacia*. 
O 1592 1-0 
Contiene 25 por 100 do su peso do car-
ino de vaca digerida y asimilable inme-
Sdiatamente. Preparado con vino supe 
jrior importado directamente para este 
lobjeto; de un sabor exquisito y de unn 
jpureza intachables, constituye un exce 
¡lente vino de postre. 
Uv>a, a l Olga 
lismo los elementos nocesaxioa para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi 
5ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vea si^ 
¡quiera para poder apreciar sus especia 
¡les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Joimsosi, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1590 1-0 
ASUNTO m LOS EHTAijOH«|jKll?HBa 
g L A J O B V ' ^ y ' 
lá láCAHÜITA, 
PKK?ARADO POR 
L A N M A K Y K E M P 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
j PRODUCIDO CURAS AUMIRACLE8 EN CASOS 
j D E TI613 PULMONAR INCIPIENTE. 








Él JARABE CALIMTE M U 
- m ñ o n h m m i 
is)ebe asarse siempre; ¿•.•.rr ía léutb 
ios niñoo. Ahí and a 1 aé eilctaSp alivia los tSxfcr 
t«S; cahaa EJ nifio, r a n si éólfoo wssítfW 9 Pt 
; •jyj:.-""1 •'•>1 - •• ••• 
Sata 
«¿¡3», «uy» vida m astlngu* 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corto su diarrea moPt*l o*sl 
siempre, 
S E Í V 1 B A R A Z A D A S , , cuyo» vómito» poligm 
su vida y la de «us hijos, al par de padecer en forras dasespes'&n^ 
L O S N I Ñ O S «a la deaticióa y deatotó; ios qae ííadfifcsia 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposicióti del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s © 
C U F I A N P R O N T O Y BlEf^ O O U L O S 
La mayor da las gracias concedidas á 
la humanidad es la Salud y do dsta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. JRoss, loa varios orgauos del cuerpo 
se conservan Biempro en buen estado. 
Arrojau todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es m á s scEcura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
i nen á las personas qne las toman á prue-
5 ba de enfermedades epidémicas y liebres, 
i Tómense. De venta en todas las Boticas, 
' 'ÍIIE SVDNBY ROSS CO. KJiW YORK. 
g r a n o ©:-
1 á 5 clüs la Cara do 
"Z-dB* Blancos v toda clase d( 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes «ja» lo» 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse est todo el mundo e« ias principales Farmacia» f Brogu^n^ 
S A U C I L A T O S D E B I S M U T O ¥ CEFI iQ ÜE m m 
" i I É Í í a . l i$ i i iQ$íCi&%i&m é i m i t a 
de 
sean. 
©iéntti pexamt ladras 
y 
flulos, por antiguos 
Garailtizado no causar Esir.-chec^ 
"Un e-pcciílco para toua cnterme-
fiad mucosa. Libre de veneno. 
Do renta eu íod¿s las aotisfis; 
k. '7rcpr.r&<So ÚtJM«i»at* r« 
| k - L l ^ r v - M Co.,1 
' T \ n . ¡Sí. G. LAURAÑAGA, Ch-ujano-dentista.— 
Aplica los diyersos agentes anestésicos en las ex-
tracciones dentarias. Orificaciones, empastaduras y 
«dientes artificiales por los bUtemas más modernos de 
la oionoia. Consultas de ocho ú cuatro. Obrapía 56, 
entre Compostcla y Aguacate. 17976 4-19 
Dr. Francisco J . Quiñones 
INVECCIONES U R O W N SEQUART. 
Consulado 79, de 1112. 
U9.59 2()-28flt 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Yaldcte Pita, y 
Ac:nstín V. de la Torre. 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 831.—Se expensan ne-
gocios. 12923 26-180 
DRi 
Cousultas cronoríiles, de 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMON ES, los martes, jueves y 
«ábados. Bemaza üt). 
12894 O 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. l-'358 alt ]3-5St 
•Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Clian-
teaud v Bursgraevo. 
H « p e c i a U d a < 1 en la eapermatorrea, 
.impotencia, esterilidad, afecciones 
narviosas y estomacales. 
l".io dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Migruiel n ú m e r o 89. 
12865 18-18 O 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qu-. tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contemen-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, na-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevudos, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pinta. De venta Neptu-
no 124, librería. 12885 4-17 
Aritiiiéticíi Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cllculos y operaciones 
explicadas y concluidas coa rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Teneduría do libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tauo 124, l i l i ería. 12881 4-17 
SUELDOS LIQUIDADOS. 
Colección de tablas para la pronta liquidación de 
sueldos, alquileres y jornales por días, meses y años 
y de centenes á pesos: 1 tomo, dos pesetas. Neptuno 
n? 121. Librería- 12878 4-17 
8,000 LIBROS 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo; pídase el 
ii-ievo catálogo que se dará gratis. Neptuno n? 124. 
Librería. 12879 4-17 
H A B L A R FRANCES 
esciüm-lo v traducirlo. Método claro, sencillo y fácil 
para a^reiidorlo: 1 tomo, 80 centavos. Salud núme-
ro 23, l.brería. 
C l«8o 4-17 
hiVmiQ í Ritos,esquinaáDragones 
Ei peoialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel 
Condultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1508 1-0 
M l 
lOmpedrado 52. 
le M É \ i 
El Inglés sin Maestro, 
en 2t) lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
linuación la pronunciación íigurada, &c . Un tomo 60 
centavos plata. De venta Neptuno n. 124, librería. 
12884 4-17 
La Magia Negra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados, etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las llores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 121, librería. 
12883 4-17 
ABOGADO. 
11973 20-29 St 
Dr. Ignacio Plasencia 
Métlico-Cirujauo. 
Especialista en partos, enlormedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso do su viaje á Jos Estados 
CTaidea, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al páblico en goneral. 
Bmprsdrado 50. Tctclefono 285. Consultas de doce 
ii dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1645 27-238t 
tatemo de la Caaa de RnRjenados.—Recibe aviso 
todos ios dlaa, y da consnltM sobro onfermedados 
j.itiutales y nervioaa», todos los nieves, de 11 á Nep-
tuno n. 64. 01599 10 
Para ser rico 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en soolcdad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hacen fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso!. Neptuno 124, librería. 12882 4-17 
Especialista de ía Esencia de Taris. 
TÍAS OítlNARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
íW-o ¡i cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26-21 S 
33R. M . D E L F I N . 
IVactica reconocimientos para elección de criande-
raanal izando la leche por los procedimientos y con 
; :iratos más modernos. Monto 18 {nitos.) Con-
Buhas do l i á 2. 
D E . R A M I R E Z R O S E L L O . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Dedica preferentes estadios á las enfermedades 
dol corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á db'sj todófl los diaii fn la 
farmacia La Reina, calle de la Keina n. 13, frente á 
la Plaza dol Vapor. C 1511 2a 22 St 
Dr. JOSÍÍ fiaría de Játíregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidroccip pnr un procedimien-
to sencillo sin extracción (leí IfauWo.-r-Especialidad 
en üebres palúdicas.—Obrapía 48.—-Telefono ^O*. 
01595 - «• P 
Bridel: Le droit des femmes et le mariage, 90 cts. 
Paul Lefert: Aide-Memoire d' Anatomie Topo-
graphique, 85 cts. 
Liutand: La Sterilité choz la femmo, 1-40. 
Nadaillac: Le probleme de la vie, $1-85, 
Eloy: La Methode de Rrowm-Sequard, $1-40. 
Mitchi: La lisa et ailleurs, $1-50. 
Tillaux: Traité de Chiruguée Clinique, $7. 
Obispo 86, librería. Acabamos do recibir muy bo-
nitas tarjetas do visita y de bautizo. 
12890 4-17 
Ley Hipotecaria 
roformaiU y vigente desde el 17 do septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
cjiicordada por el Ldo. D . Angel Clarons. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D . Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesoí plata. 
D<! vcüta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-19 
M í O F l i . 
•o yama. 
xanpwfedut. n n onfcrmedudcs crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra ipripien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidrocelcs, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
ementa.—Consultas do 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
1198-1 26-29 S 
RAFAEL CIIAGUACEDA 1 NAVAi; RO. 
O C C T O K E N C I I t ü « I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4 . Prado mú-
jaero 79 A. C 1571 26-1 O 
D H . M O N T E S , 
D E L A U m Y E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1663 26-14 O 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Teléfono 807.—Consultas ea su domicilio Jesús 
María 81, do 12 á 1, y en Sol 79, d.i 1 á 2. 
11705 52-23 st 
(COMIDA A DOMICILIO.—SE S O L I C I T A N Jña tres íi cinco casas para mandarles comida á la 
criolla, hecha por un buen cocinero y confeccionada 
con buenas carnes, pescados y demás do lo mejor. 
Macho aseo, variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptuno y Concordia, altos del café " E l Capricho." 
12994 4-19 
GRAN T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E n. 55, entre Teniente Rey y Muralla.—Se sirven 
uíiiuiiiuo s, dwjuiiclMo A (j>o.r.o 01 u ^ $1^-75 los abona-
dos ámesa redonda. So responde á muy buena comida, 
variada y abundante. Probar para ver. 
12713 alt 4a-13 4d-14 
T A ANTIGUA CASA D E PRESTAMOS Y l a -
J J I l e r de relojería L A FAVORECEDORA se ha 
trasladado de Uerr-aza número 15 á la de Villegas 63 
entre Obispo y < M)i-apía. 12928 8-18 
S E CONFECCIONAN VESTIDOS D E SENO-ras y niños, se adornan sombreros de seííoras muy 
elegantes, se hacen vestidos de olán á $2-50, de la-
nilla á $3, de seda íi 4, se responde al buen corte; se 
vende un vestido de velo negro muy elegante que se 
da muy barato. Empedrado número 43. 
12874 4-17 
LA A C R E D I T A DA CONSETEKA R I T A T A -b'ada ofrece á su numerosa clientela verdadera 
novedad en telas para corsets de seda y cutí: corte 
inmejorable y material á toda satisfacción. Recibe 
órdenes Amargura 55. 12862 4-17 
Dr. Fpe. Oarboitell y Rlvas. 
Homeópata de Paría. 
MaErlnuelO'J. Teléfono 1/689. Consultas de 12á I 
O 1598 26-10 
OlUDALUPií <*> D E PASTORINO 
COilAB ícONA FACULTATIVA. 
líaratillo paquitia á Jusíiz n. 4, altos. 
lZTá?> 4-15 
J \rEDIAVILLA. 
Girnjano denlista de la Real Casa. 
Conaulus y operaciones de 11 á 4. Meroed 30, en-
tro Damas y Habana. 12639 8-12 
m m 
T A L D I A 19 D E N O V I E M B R E D A R A N P R I N -
JCjcipio las clases de Teneduría de libros, así como 
!a de lengua inglesa, dándose esta última al módico 
precio de $8.50 oro diaria de siete á nueve y media 
Se la noche en Reina 131. 12964 4-19 
A los pariros de familia y directores 
do Colegio. 
Un joven muy moral é inteligente, con buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la onseñanxa, se 
ofrece por una módica retribución para dar ciases á 
domicilio de primera enseñanza é introducción á la 
segunda. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Nicolás 189, bodega. 12973 8-19 
TT^NSESANZA A D O M I C I L I O O E N CASA.— 
JQiUna profesora inglesa de Londres desea dar cla-
B O S á domicilio á precios módiaos ó colocarse para 
enseñar idiomas, música, instrucción y dibujó por su 
sistema adelp.uhv mucho los discípulos qua hablan el 
inglós en pocos meses: dejar las señas en la librería 
úe WÜSoift. Obispo 43. 12937 4-18 
C l a s e s d e t e l e g r a l í a 
Se enseña telegrafía teórica y práctica; informarán 
librería de Ricoy, Obispo número 86. 
12896 4-18 
SE OFRECE PARR E N S E Ñ A R E L F R A N -oés, el alemán y el piano una profesora, tenien-
do buenas recomendaciones: informarán San Ignacio 
45, altos. 12872 6 17 
T T N A SEÑORA E X T R A N J E R A SE OFRECE 
V / á los padres do familia para der clases á domici-
lio de ingles, español y piano. Darán informes en el 
despacho do esta imprenta, donde pueden dejarlas 
señas de su domicilio los que la necesiten. 
12793 4-15 
T T N A SEÑORA INGLESA, PROFESORA D E 
\ J idiomas 6 instrucción on caítollauo, se ofrece á 
llar clases á domicilio y en su morada: tiene mucha 
práctica en la enseñanza y muy buenas recomonda-
cloues. Trocadero número 83. 
12772 4-15 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Fram Uco Zavas, calle 
de Manrique 133. 12214 ''K-4 ot 
Colegio do Cirujanos dentistas 
de la Sabana . 
Director: DR. IGNACIO ilOJAB, 
Médico-Cirujano y Cirnjano-Dentuta. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durant*» todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 94.—El Secretario, M. 
Borrás. 12812 13-15 
A C A D E M I A D E INGLES para señoras y caba-
J^xlleros. Tomen ustedes una lección y juzgarán por 
ni mismos do la facilidad y rapidez con que puede 
adquirirse el idioma de más uso en el mundo: en d i -
cba Academia, solo se habla inglés. Zulueta 3, frente 
tí La Propaganda Literaria. 12778 4-15 
I B B 0 8 1 m í o s . 
AR I T M E T I C A POB FERNANDEZ CAR D I N , Religión 6 Historia Sagrada, Física, Industria y 
Comercio, Historia Natural, AgriouHura y Geome-
tría, todas bu « srtoné, á peseta, en liicla 64, librería 
Minerva. 12979 4-19 
FA B R I C A C I O N D E QUESOS, M A N T E Q U I -lla, cremas, etc., análisis de la leche, vacas leche 
jas, BJtmentación etc., falsificaciones y adulteracio-
nes, 11 . grueso con láminas $2. Salud 23, librería. 
C 1G84 4-17 
ACADFMÍA DE CORTE Y TALLER 
DE COSTURA 
Modista y pi jfesora do corle: enspña á cortar por 
el sistema métrico: tiene clases gr í t is y de pago, de-
rechos de ingreso en la academia un centón. Se con-
fecciona toda clase do prendas de señora y niños. 
Galiana 124, altos. 12352 alt 12-7 O 
A V I S O . 
En la calle de Ca 
hombros solos, líuei 
ds* servicio Tambií 
12833 
irio n. 11S, se dá comida á 
u, módico precio y esmera-
manda comida á domiciiio. 
5-17 
Peinadora-pe lv i q u e r a 
Se ofrece á domicilio para personas de reconoci-
da moralidad, calle de O-Beilly n. 77 dejarán aviso 
r toma iáñ referencias. Precios módicos. 
12789 4-15 
T E E K D E C A N T I N A S 
Habana 107, entre Tcnieutc-l íey y Muralla. 
Se despachan cantinas á domicilio á $9 por perdo-
na; comida buena y bien sazonada, servida con pun-
tualidad. 12810. 4-15 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
7 domás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas siu competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. TELEFONO 635. 
C1601 alt l O 
Gran tren de cantinas E L KLODELO 
€UBANO. 
En esto nuevo y bien montado tren se sirven á to-
das partes con puntualidad y buena sazón, se sirven 
comidas á la carta y so admiten abonados, todo por 
uu precio módico. Su daeüo el antiguo cocinero de 
Antonio Calvet, José Rodríguez y García, A guiar, 
entre O'Reillv y Obispo 67. 
12799 " 4-15 
$50,000 en centenes 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $500. 
Amistad 142, barbeiía del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
12992 4-19 
AVISO.—LA MODISTA QUE ESTABA E N la sala O'Reilly 77 so ha pasado al 72. Se con-
feccionan trajes de señoras y de niños, toda clase de 
abrigos do última novedad, "habilitaciones para no-
vias y los trajes muy elegantes al último figurín y l u -
tos e» 24 horas, se adoríian sombreros de todas cla-
ses, se corta y entalla á 50 cts. O'Reüly 7¿, entre V i -
llegas y Aguacate. 12699 7-J3 
FABEICÁ BE 
P E E H0MES 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE D E criandera una joven peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, sana y robusta y tiene quien la garantice de 
su conducta: impondrán Crespo 43, A. 
12986 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene quien respon-
da por olla. Dan razón calle de la Zanja n. 144. 
12f»83 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en establecimiento: tiene 
qu en responda. Vive en Aguila número 114. 
13008 4-19 
UNA J O V E N D E UOLOR S O L I C I T A COLO-cación de criandera á media leche. Informarán 
Salud 48, y vive en San Nicolás 75' 
12969 4-19 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R E UNA joven peninsular recien llegada, con buena y a-
bundante leche. Mercaderes 10 darán razón, de siete 
á doce de la mañana. 12995 4-19 
¡DINERO! ¡DINERO! 
A l 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 92, recibe aviso. 12991 4-19 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E cria-da de mano en una casa de poca familia ó de un 
matrimonio; no hace mandados á la calle ni friega 
suelos. Informarán en Angeles 59, altos. 
12985 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora. Informarán 
Cuba n. 38. 12982 4-19 
8 P O R l O O A L A N O 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 
12988 4^19 
ÜN B U i t N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -se y un criado de mano, ambos tienen muy bue-
nas recomendaciones y personas que abonen por su 
conducta: pueden informar calle de los Angeles nú-
mero 20. 12967 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos jóvenes peninsulares á lecho cníc 
ra: tienen quien responda ñor su conducta: informa-
rán Oficios 15. 12966 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un aBiático excelente cocinero, aseado y de buena 
conducta, en casa particular ó establecimiento. I n -
formarán calle de San José n. 74, esquina á Escobar, 
bodega. 12962 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse en tina casa de respeto pa-
ra el servicio de criada de mano ó manejadora de n i -
ños, es trabajadora y de moralidad, teniendo quien 
responda por ella. Vedado, calla 13, n. 6 dan razón. 
1V930 4-18 
Para un asunto de tamil i a 
se solicita á D . Eugenio Padrón Herrera, natural de 
Gomera, que hace como 11 años llegó á esta Isla. La 
última residencia que se «abe haya tenido habrá 9 
meses fuó en Aguada de Pasajeros. Si acaso fuese 
fallecido se suplica al Párroco donde esté inscrita su 
defanción, se sirva remitirla al Cerro, calle de Pala-
tino nú-reto 3, donde se abonará su importe. 
12910 4-18 
UN A C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L pais, (le veinte días de panda y con buena y a~ 
húndante leche, solicita colocarse á leche entera: se 
puede ver la cria. Corrales número 73, altos, cuarto 
número 14. 12905 4-18 
m R E S L I C E N C I A D O S D E L EJERCITO D E -
i sean colocarse, dos para criados de mano, serenos 
ó porteros y otro con conocimientos prácticos de la 
tcnediiiifai de libros, para cobrador, ayudante de car-
peta ó cosa análoga. Informarán, fonda La Prueba, 
en la callo do Monserrate. 
129!1 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse bien para los quehaceres interiores 
de la casa ó bien para acompañar á una señora. I n -
formarán en Obispo núm. 20, altos. 
13912 4-18 
BAKDEÍIOS. 
Se solicita im oficial. Habana esquina á Jesús 
María. 12913 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color) con buenas referencias, de crian-
dera á leche entera: es primeriza. Calle la Zanja 
número 73. 12915 4-J8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche fntera de 
siete meses de parida y aclimatada en el país: tiene 
quien responda por ella. Informarán Industria 128. 
12914 4-18 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y repostero, aseado y formal, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: cocina á la ingle-
sa, francesa, español v y criolla y tiene personas que 
informen de su buena conducta: cUn razón Lealtad 
número 54 esquina á Virtudes. 
12920 4-18 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora para manejar un niño do corta edad ó 
bien para acompañar á una señorita ó salir para fue-
ra con alguna familia, y además un excelente cocine-
ro repostero: tienen quien responda: Informarán Dra-
.íro:»c.i u. 6 6 , bodega. 12917 4-18 
AT E N C I O N POR UN MOMENTO. HA 15LA la reformada agencia de Valiña y Cp.: tenemos 
para colocar con referencias, costureras, criadas, n i -
ñeras, cocineras, criandera?, criados, coci eros, por-
teroé, etc. Pidan y saldrán compUcidos de monicnto 
Teniente Rey número 10 ', entre Prado y Zñlucta. 
12955 j _ _ 4-18 
D E S E A a O L O C A R S E 
de criada de mano ó para a-
ra. Informarán en Obispo 20. 
4-18 
unajovon pemr 
compañar á uní 
12916 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno y otr > para sábados y d7mingos. 
Calle <ici Aguila número 171. 
12909 4-18 
I I jy una sef i-ra vizcaína buena cocinera ó lavan-
era v plancbadora, tiene buenos informes. 
' 12925 4-18 
DESE \ COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular aseado y de buenas costumbres, bien 
sea para establecimiento ó ca a particular, teniendo 
qaicn responda de su comportamiento: Aguila22 es-
quina á Trocadero, carnicería informarán, 
12318 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muohaeho para criado de mano, que sepa su obli 
gación y traiga recomendación de la casa donde haya 
servido, sueldo $12 v r-pa limpU; O -Rcllly 6. 
\-mi 4-48 
^ \ i J i S f O 67 INTERIOR.—TENGO COC'NE-
V / r o s do primera, cocineras, criadas y ciiadcs, ma-
nejadorás, costureras que cortan y entallan, porteros, 
camarero?, jóvenes para tiendas: pidan y serán servi-
Uos. 12922 4-18 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven gallega recióu llegada 
pa'a criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y os cariñosa con ios niños, tiene quien rea-
ponda por ella: Informarán Lamparilla esquina á 
Bemaza, café Colón. 12927 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella: está 
aclimatada en el país y es cariñosa con los niños: da-
rán razón callo de la Cárcel n9 19. 
12931 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y robusta aclimatada en el pvía, de 4 meses de pa-
rida con buena y abundante leche, desea colocarse 
para criar á leche entera: sabe coser á mano y tiene 
quien responda por ella: Impondrán Gloria 235. 
X2947 4-18 
Desea colocarse 
una excelente cilada de mano de color en una casa 
particular do respeto: es activa é Inteligente y saba 
cumplir con su fbjigación, teniendo quien la garan-
tice: San Miguel 119, Informarán. 
12946 4-18 
BAÍLSTS. 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boa lella. Es el que vende más barato. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
12402 15-8 
# ^ L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
NOEVA REFORMA DS CORSETS. 
m adaptado á las últimas modas, impone 
, '->,•>'> al cuerpo su forma elegante y airosa, 
' á M ? ^ * siendo completamente higiénico. Su 
.,: ' . precio T R l i y DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 , 
12216 15-5 O 
m m M í 
SE DESEA S A B E . i E L P A R A D E R O D E D O N _ Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo de Barcelllna de Luarca, habrá dos me-
ses y medio estaba en un Ingenio de la jurisdicción 
de Jaruco, y lo reclama José Pérez y Pérez para a-
suntos de familia. Informarán Galiano 119. 
12965 8-19 
DO» CRIANDERAS R E C I E N L L E G A D A S de la Península, con leche abundante ó inmejo-
rable, desean colocarse á leche entera. Darán razón 
fondo de La Punta, números 1 y 3. 
12972 4-19 
N M V O DiCCÍONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par ido ó pueblo, donde están 
ja,a mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
joctorlo do la ciudad de 1a Habana y otros datos cu-
{r*!>pof> 1 tocitf dp mireha lectura $l-&0. Neptuno 124, 
J288Q i-VJ 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación: sin refe-
rencias no se presente. San Rafael 114. 
12860 4-19 
Un asiático bnen cocinero 
aseado y formal desci colocarse en casa particular 6 
establecimiento: Comp6stsla n9 30 Informarán. 
129:<5 4-18 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano blanca que sepa coser á mano y 
en la máquina y que tengo recomendaciones de las 
casas donde ha servido: informarán do las 9 de la 
mañana en adelante en Galiano 63. 
12933 4-18 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T l U U -Jar una general lavandera de color, muy formal 
y exacta en su trabajo: en la misma se coloca una 
general cocinera peninsular aseada y de buenas cos-
tumbres, teniendo quien responda por ambas. Agui-
la 11 íi informarán de las dos criadas. 
12934 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha bien recomendada que sepa cocinar, 
limpieza dedos habitaciones y que duerma en el aco-
modo, se le pagará bien si es útil. Obispo 42. 
12932 4-18 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criandera para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con buenas 
recomedaciones, está aclimatada en el país: impon-
drán calle del Príncipe Alfonso, entre Carmen y 
Rastro, botica del Sr. Torralbas, menos de 2 onzas y 
media oro que no se presenten: tiene cinco meses de 
parida. 12899 4-18 
COCHERO P A R T I C U L A R , F O R M A L D E 30 años de edad, blanco, desea encontrar una casa 
particular, sabiendo su obligación, teniendo buenas 
recomendaciones de las primeras casas de la Haba-
na y quien responda por él, calle de la Zanja 77, es-
quina á Santiago bodega darán razón á todas horas. 
12901 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A 
>Oedad que sepa coser en máquina para coser poco y 
también una muchachlta de 10 á 12 años, se le viste 
y enseña por un corto servicio y también se lo dará 
algo si lo desea. San Rafael número 71. 
12907 4-18 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N S U -lar, de pocos días llegado del campo, bien sea de 
portero, criado de m^no ó ayudante de cocina para 
almacén ó fábrica, sube lecr'y escribir y de ciuntas; 
informarán Teulente-Rty 21, altos. 
12906 4-18 
Un joven peninsuhir 
de 14 á 16 años se solicita, ha de tener buena con-
ducta y presentar referencias: se necesita para tra-
bajos finos. Amargura 74, altos, de 8 á 4. 
12956 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N C E R A recien llegada de la Península, joven y robusta, 
con buena y abundante leche y muy cariñosa con los 
niños, de dos meses de parida y tiene quien responda 
por su conducta. Sol número 10. 
12998 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche la que tiene buena y a-
bundante, es cariñosa con los niños y tiene buenas 
recome"dncionea. Cawpfinario n. 4 darán ri'zón. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A gallega de mediana edad para orlada de mano ó maneja-
dora y una joven para lo mismo, ambas saben cum-
piir con su obligación y tienen quien responda por 
ellas: darán razón calzada del Monte 135. 
12939 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E C o -lor para criada de mano do un matrimonio sin 
niños, ó el servicio exclusivo do una señora: la colo-
cación la prefiere dentro de la Habana. Informarán 
Aguila número 157, de una á tres. 
12898 .1-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para coser á mano ó máquina de 
siete á siete, pudlendo ayudar en algunos quehaceres 
de la casa: tiene buenas referencias. Impondrán en 
O'Reilly n. 46, carpintería, no teniendo inconvenien-
te «n ir al pwapp. V¿d5'¿ 4-18 
Solo vale CUATRO CENTENES la incomparable 
máquina de coser DOMESTIC, mejorada, que garan-
tizamos por D I E Z ANOS. 
S I I S T I F ' I . A . I D O I K ; -
Damos sin garantía las siguientes máquinas: 
D O M E S T I C , mejorada, 
N U E V A V I B R A T O R I A Q & H , 
N E W I D E A L , 
N E W H O M E , 
P E R A L , 
I M P E R I A L , 
C H I C A G O y 
F A V O R I T A . 
V i d a l , G-raña y Cp . 
C 1683 
y 
Con un eníriamiento, con un estornudo empieza un catarro; poro no se sabe cuando 
concluye ni cuando acaba! Por lo general se presta poca atención á los catarros y á ve-
ces ocafiionan la muerte! Por eso conviene estar prevenido, evitar las corrientes de aire, 
tener abrigo y tomar á tiempo el 
ILICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el medicamento por excelencia de los catarros, resfriados, fluxiones y constipados, 
que nombres distintos denotan la misma enfermedad. 
Un catarro recorre á veces todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, Hu-
ios nasales y brouauiales, toses, ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros 
que afectan á la nariz, garganta, bronquios, pulmones, vejiga ó instestinos, y ¡cosa origi-
nal! cátanos de sitios tan diferentes del cuerpo so curan con una sola medicina, con el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ, 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando so hacen crónicas minan el organismo y propenden á la t sis; bue-
no es no descuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y cróni-
cas es el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses—el asma.—Esa moles-
ta dolencia que también se llama ahogo porque parece que aboga ó asfixia, cede, se mo-
difica y cura con el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el mejor antiasmático, superior á todos loa Eenovadores conocidos. 
Tiene que existir relación entre los catarros y las afecciones cutáneas, porque los 
propensos á contraer la grippe y las fluxiones también sufren do la piel y el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
es el medicaraento soberano para combatir las enfermedades do la piel. 
Eufemios pálidos, que parecían 
enflaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites do bacalao y las 
emulsiones es el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que se conoce hace más de veinte años, siempre triunfante. 
ALGUNOS ZARRAMPLINES 
han imitado el LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, difrazándolo con nombres pare-
cidos, que no han resultado más que tentativas ridiculas ó fracasos estupendos. El pú-
blico debe estar advertido y pedir el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el primitivo, el legítimo, el que cura y se prepara en la 
Botica de SAW JOSE, Agimir 1065 Habana, 
donde se vende, y además en todas las Droguerías y Boticas acreditadas do Cuba. 
C 16S7 6-18 
frescos de Can (lamo en conserva, 
se acaban de recibir y se detallan 
íi 40 centavos lata. Están tan ex-
quisitos, que parecen comerse al pie 
de la F I G A R , Sigo vendiendo T R U -
CHAS del rio ¡STalóii? frescas, en 
cseabecíie, á 50 cts. lata de 1 libra. 
TABERNA ASTÜEIAM "MAlíí." 
OBEAPIA 95, 
C 1689 4-18 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E máuojadora, tieno «luien abouepor ella, un crla-
'lo de rcano, una cocinera y una criada de mano con 
iguales referencias. Picota número 16. 
32958 4 18 
ÜN: JO VÉ N B AUíEILLE R ION AKTiü.s. fuerte en contabilidád y con bu'enalctra desea colocarse 
do auxiliar de cárpela eu una casa de conicreio; tie-
ne qui ;n informe de B U buena conducta. Dirigirse á 
San I-idrooti, d» 12 á 3. 12<)53 -U18 
B U E N A L A V A N D E R A Y PÍ^ANlUIA-
de cabelloró's, señoras y niños desea trabnjar 
ái fí 6.0, en una ca^a de moralidad Iiiforrnarán Com-
p .stela 137. 12818 4-) 7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E CUATRO meses de parida, slesea colocarse para criar á, le-
che entera, la que tiene buena y abunúaute: en la 
calzada del Moute n. 191, velería del Vapor, respon-
den de su conducta por haber estado criando en la 
misma casa y dan razón á todas horas, y t n los ba-
ños del Pasaje. 128^4 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E -ninsular, aseada y de buena conducta, eu casa 
que sea ¿cceute, tcuieude personas que respondan 
por ella. Aguila 116 A cuarto u, 36, daidn razón pre-
guntando por María Fernández. 12859 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Gervasio 38. 12835 4-17 
SE R V I C I O DOMESTICO.—UNA SETÍORA ga-llega, de mediana edad, casada y aclimatada en el 
país, desea obtener colocación en casa de familia 
respetable de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien garantice su conducta y comportamiento. A n -
cha del Norte 269, tren do coches. 
12821 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular de mediana edad, aseada y de toda con-
fianza, eu una casa de corta familia, teniendo quien 




;é Fen. ández López, de Uniói 
solicita una persona inteligente y p áctica en asunto 
de compra de caña para la presente zafra, paga al 
precio corrieute de lo que paguen los centrales de 
fsíe tármiiiO y garantiza lo que .se convenga y tam-
bién facilita recursos por cuenta de la caña. 
12817 8-17 
C R I A N D E R A 
Una parda de dos meses de parida desea colocarse 
á leche entera. San Lázaro 322 
12813 4 17 
D" ESEA COLOCARSE ÜN f E N I Ñ S Ü L A R PA-ra criado de mano lo mismo que para cocinar, 
eu casa particular, tiene personas que respondan 
por su conducta, es aseado y sabe cumpltr con su 
obligación; informarán. Amargura nV 69. 
12K92 4-17 
D E S E A . COLOCARLE UN PUKN C O C l N l í R O de color, a^udo y de moralidad, bien sea cu ca-
s.t particular ó esiaMeciniiento; licúe personus que 
garanticen sil comportamiento; darán razón calie de 
la Industria ü. «. 12823 '1-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzana de la lufauta 60, freute á la 
plaza de toros, capaz para larga familia, fresca y sa-
na, con agua de Vento, gas y demás comodidades: la 
llave é informes á las dos puertas de la derecha. 
. 12963 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casan. 84 de la calle do Neptuno, propia para es-
tablecimiento ó familia. Informarán Virtudes n. 20. 
12978 4-19 
Consulado 6 ? . 
Se alquilan habitaciones altas y muy frescas y 
limpias, casa recomendable. Precios módicos, una 
cuadra del Prado. Hay teléfono y baños, 
12980 '1-19 
Se alquilaa los frescos y elegantes altos de la cal-zada de la Reina número 68, compuestos de sala, 
tres cuartos, coeina, azotea, excusado y dos llaves de 
agua de Vento. Se dan baratos siempre que sean per-
sonas de moralidad y presenten buenas garantías. 
12993 4-19 
V I R T U D E S 2, A. 
En este sitio céntrico se alquila en doce centenes 
uu elegante piso bajo cou portería, sala, saleta, tres 
cuartos, entresuelos de criados, baño, ducha, galería 
independiente, inodoros de amos y del servicio y ven-
tilación por el fronte, espaldas y patio. Suelos de 
mármol. 13001 8-19 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casa calle 2 entre 13 y 15 con portal, espaciosa sala, come-
dor y 4 cuartos, portal interior, pisos de mosáico in -
mejorable agua, magníüca vista y por su grande ele-
vación, seca, fresca y saludable, eu la misma infor-
man. 12942 4-18 
E E I N A 3. 
Se alquilan los entresuelos, tienen sala, comedor y 
tres habitaciones: informan en los altos de la mis-
ma. 12936 4-18 
Se subarrienda una bonita y espaciosa casa on el Vedado, calle 5^ número 67, hasta fin de diciem-
b) en en un alquiler bastante módico. 
12957 4-18 
Culba ntímero 39 
En esta hermosa casa acabada do reedificar de 
nuevo se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
piso de mármol, á 9, 10-60 y 12$. 12915 4-18 
Se alquila en $10-60 oro una hermosa sala con puerta y ventana independiente, Aguila 15, entre 
Trocadero y Colón; en $10-60 oro una accesoria, ca-
lle de Aguacate 12, ente Tejadillo y Chacós, donde 
informarán; en la misma se venden los enseres do un 
café. 12944 4-18 
CONSULADO 122.—Juntas ó separadas so al-quilan una fresca y elegante sala con su habita-
ción anexa, ó dos habitaciones interiores muy fres-
cas y claras, solas con luz y criado ó con toda asis-
tencia. Hay baños y recibidor: también se sirven co-
midas á la calle. 12938 4-18 
VEDADO.—Se alquilan por años ó por meses dos casas bonitas en precio cada nna de 2J onzas oro. 
Tienen sala, comedor, 4 cuarto», otro para criados, 
cocina, agua, gas, jardín y teléfono, y por S H posi-
ción sobre la loma es el más fresco y saludable; están 
á media cuadra de la línea férreo. "Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota. 12900 4-18 
V E I N T E PESOS OEO. 
Se alquila la casita calle de Factoría n. 13. 
Suárez número 24 impondrán. 
12897 6-18 
En 
Amistad número 71, se alquila una preciosa y mag-nífica sala propia p ira uu gabinete de abogado ó 
médico, pues tiene toda la elegancia que le corre? 
pondo, está entapizada y con dos ventanas, entrada 
independiente, al mismo tiempo un zaguán espacioso 
para lo que quieran dedicarlo. 12826 4-37 
E n Aguiar 75 , 
so vende tm maguífico caballo americano; para ma-
yores informes dirigirse al cochero. 
12886 4-17 
S E V E N D E 
una manífica yegua alazana, de coche, de 4^ años, de 
excelentes condiciones. Calzada del Cerro 753: i n -
forman Bclascoaln 26, D . José Díaz. 
12888 5-17 
Se alquilan los hermosos altos Virtudes número 97, propios para una regular familia, compuestos de 
sala, antesala, gabinete y cinco habitaciones, solada 
de mármol; su precio módico. Informarán Concordia 
44, esquina á Manrique. 12816 4-17 
En el punto más céntrico de lu Habana, se alqui-lan dos habitaciones altas, jtmtas ó separadas, 
son su corredorcito, para caballeros ó raa^rimoiiios 
sin niños. Obrapía E6, entre Compostcla y Afuacato. 
32877 4-17 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos Sol número 12, sala, comedor, 5 
cuartos, &c. , ú señoras solas ó matrimonio, $31. 
12869 4-17 
C O N S U L A D O N . 94 . 
En esta msguííica casa con cuarto de baño, ducha, 
toda de mosaico y mármol, una cuadra del Prado, se 
alquilan espaciosas habitaciones altas y bajas, eon a 
asistencia ó siu olla: precio módico. 12853 4-17 
A T E N C I O N . 
Se alquila la hermosa y e'egaute casa, Campana-
rio 33, capaz para dos familias. Impondrán eu Cbíu-
postela 152. La llave en la pauaderia de la esquina 
de Virtudes. 12827 4-17 
En $23 oro dos hermosas habitaciones con balcón á la calle y todo el servicio, con asistenci 6 sin ella. 
Eu la misma ofrece una señora peninsular dar de 
comer á familias particulares y establecimientos. 
Obrapía n. 46, entre Habana y Compostcla. 
12832 4-17 
Habitacisncs, Prado número 13, se alquilan altas y bajas, con ó siu asistencia, frescas y muy ven-
tiladas, piso de mármol, con vista á la calle, á hom-
bres solos y matrimonio sin niños chicos: también se 
sirven comidas á domicilio. 12820 G-17 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones amuebladas. Industria 
número 100, cou asistencia ó sin ella: en la misma se 
vende una máquina de coser. 
1^867 4-17 
i l i t e f i g i l e i i i i s 
Q E V E N D E EN 1100$ Ol lO L A CASA R E V I -
Oüag igedo n. 56, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
palio, etc.; se da en ese precio por estar algo flcte-
riorada y dos casas nuevas en el barrio del P i l a r á 
$3000 oro; su dueña calzada de Jesús del Monte 41, 
d o 8 á 11 y d e 5 á 7. ] 3006 4-19 
SE V E N D E EN $6,500 UNA CASA, V E D A D O , calle de la Línea, acabada do fabricar. En $3,000 
una do alto, calle Je los Desamparados. En $9,000 
uua gran casa en la calzada del Cerro. Eu $7,000 una 
de las m-jores casas do Jesús del Monte. En $7,000 
una buena casa en San Lázaro. Concordia n 87. 
12989 4-19 
f y N A CRIANDERA P E N I N S U L A R A C L I -
U matada en el país con buen i y abundan's leche 
defCi colocarse de criandera á leche entera, tcniijudo 
períonas que respondan por ella. Manrique 15o, es-
quina á Estrella impondrán. 
12893 4-17 
AVISO A LOS D U E Ñ O S D E BOTICAS.—UN Faimacéuíico de quince aíios de práctica ¡-e e-
frece para regentea runa botica en i sta capital. I n -
formarán en la botica del Ldo. Alvarez Prado nú-
me.(o 115. 12814 8-17 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO^ ASEADO y muy formal, desea colocarsa bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán callo de 
Trocadero n. 30, bodega. 1>821 4-17 
Q E DESEA COLOCAR UNA B U E N A C R I A N -
j j jde ía de cinco meses de parida, con sana y sbun-
dante leche: tiene personas que la garanticen: infor-
marán Zanj • 140- 12325 4-17 
DESEA COLO'CX^TSET'Ñ I N D I V I D U O PE-ninsul ír de 58 años de edad, ha servido cu el e-
jércijo, no repara en ¡meldo, para acompañar á un 
caballero, portero ú otro destino que pueda desempe-
ñar para aquí ó el campo: tiene qaieu informe de su 
conducta. Concordia número 156, taller. 
12851 4-17 
ÜN A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E LA Peníiisiila solicita colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, haciéndo-
se cargo del niño, comer y dormir tn !a casa. En la 
murna se encontrará otra que desea colocarse de 
criada de mano. Da ián razón on Oficios n. 68. 
12831 4-Í7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsul r que desee ir á Cárdenas, quo 
tenga buenas referencias y esté acostumbrada á ma-
uejar niños. Muralla 46. 12850 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sulav para manejar un niño ó para criada de ma-
no 6 acompañar uua señora. Referencias Campa-
mento del Principe, Barracón n. 27. 
12817 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A D E mediana edad con un matrimonio ó corta familia, 
de criada de mano: entiende de costura y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso 372. 12875 4-17 
CRIADOS E N A G U A C A T E N. 54. PROPOR-cionamos excelentes cocineros y cocineras, bue-
nos porteros, criadas y criados de mauo, manejado-
ras, jardineros, crianderas, lavanderas, costureras, 
muchachos jóvenes para criaditos, dependientes para 
toda clase de establecimientos, cocheros, camareros, 
los hay blancos y de color, del país y peninsulares: 
pídanlos en Aguacate 51. que serán servidos. Alva-
tez y Rodríguez. 12SS8 4-17 
T T N JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\J gado de¿ea colocarse eu casa de familia particu-
lar de cocharo: es Inteligente en su oficio y tiene 
quie-i garantice sus buenas cos'.umbrcs: dan razón 
ca'zada de Belascoain 17, esquina á Virtudes, bode-
ga. 12856 4-17 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 15 años para el servicio doméstico 
eu un pueblo de campo. San Nicolás 170. 
12S1G 4-17 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocorse de niñera, manejadora ó costurera ó 
criada do maue: tieue quien responda. Lagunas 44, A 
128t« 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora de niños ó bien para acompañar á 
una señera, teniendo personas que respondan por 
ella. Manrique númert 112 liarán razón. 
12871 4-17 
T V E S E A COLOCARSE UNA B U E N A CRIA OA 
JL/dc mano peninsular: sabe bien su obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de la casa donde 
ha prestado sus últimos servicios y personas que res-
pondan por su conducta: informarán calle del Sol 
n. 28, sastrería. 12836 4-17 
UN A J O V E N P E N I N & U L A K , R E C I E N L L E -gsdo, desea colocarse de criada de m-no: tiene 
quien responda por ella: darán razón Luz 4 7 . 
12&55 4-17 
Desea colocarse 
para criada do mano una señora pcuinsular: tiene 
buenas referencias: en Aguila 114 A darán razón. 
12852 4-17 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO peninsular, desea colocarse en almacén, estable-
cimiento ó casa particular para cualesquiera punte 
de la isla: tiene personas que respondan por él. Com-
postcla 62, bodega. 12857 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita inteligente en costura de criada de mano 
ó manejadora: tiene quien la garantice: darán razón 
calle de las Virtudes 19. 12854 4-17 
AGENCIA - 'EL NEGOCIO", A G U I A R N . 63 Telefono n. 486. Ofrezco para tiendas mixtas un 
buen dependiente con 12 años de práctica, otro para 
sereno, ídem para pesador, idem para mayordomo, 
id. para carpeta, id. para coime de billar y un supe-
rior cantinero; todos con buenas referencias. Tengo 
exceleutes cocineros, criados y dependientes de to-
das clases v pintores qu» en la misma tiene trabajo. 
12860 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera uua joven peninsular, á leche entera, y 
tiene qaicn responda pnr su conducta. Icformsrán 
Draponcs n. 16. 1?8(i6 4-17 
DE «EA C O l i p C A R ó E UN J O V E N R E N I N -sular buen criii.I ' de mano, activo y diligente y 
con buenas referencias de su conducta: Salud esqui-
na á Bel^r-coain, en la bodega daá razón. 
12873 4-17 
A M I S T A D 75. 
Solicita un operario práctico en 
los trabajos de ía inp i í re r í íu 
A M I S T A D 75. 
C 1688 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular :íe manejadora d« niños, ron 
los que es cariñosa; tiene qui -»i rés^ói 'la jjor su C O M -
ducta. San Rafael 145, Importdnín. !2*6t 4 1 7 
T T N ASIAOICO GRAN v OCINERO Y 
v J póstero desea colocar 
capital. Teniente Rty IW), cn iv Pfa 
informarán. Tiene buenas referencias. 
12861 
RIÍ 
ipal en es! 
y ^alneti 
1-17 
Q E COMPRA UNA B U E N A CASA E N BUEN 
Ol ' - 'u to de la Habana, que su precio sea de 5 á 
6 mil pesos, y se compra también un mueblaje de-
ceute, sóase junto ó por pkzas sueltas para una fa-
milia que vieno de Europa. Impondráu O'Reilly 73. 
12948 .1-18 
s E DESEA COMPRAR U N A L B U M B U E N ' ele sellos asados, de correos. Obispo 113. 
15891 5-17 
C A S A S . 
Se compren clos de $3,000 á $4,000, bien situadas y 
sin gravámenes de ninguna especie. San Nicolás 170. 
12845 4-17 
II íieon dados 
Se desea comprar uu buen ingenio que tenga to 
dos los aparatos de elaboración más modernos, se da 
un buen contado. Informes, Esteban E. García 
Zanja 40. de 10 á 12 y después de las 5 do la tarde. 
12876 4-17 
\ G E N C í \ " E L NEGOCIO," Aguiar 63, teléfcr-
- í i - uo 186— Vendo un buen cafó acreditado el cual 
rio baja de $12 diarios con'ado, quedando libre de 
alquiler o! exprejado local: se da muy barato. Tengo 
dos milurés y 5 caballos buenos; además un tüburi 
en muv buen estado. 12997 4-19 
Q E V E N D E EN $2,000 una casa cu Gaanabacoa 
O c o u 11 habitaciones inmediata al ferrocarril. En 
$6,000 una casa callo Nueva del Cristo. En $5,000 
uua Lamparilla. Eu $2,000 nna calle de Puerta Ce-
rrada. En $2,500 uua Rayo. En $'¿,000 una Consula-
do. Ku $8,000 una Industria. Concordia 87. 
1*990 4-19 
Q E V E N D É EN8,500 PESOS ORO D E L CUÑO 
p^jespáfiol, sin intervención de corre lor, ó se alquila 
la casa calle de Neptuno 232, para una indnstria por-
que reúne coudiciouos por su exten-dón de terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
de fondo. t;)da de mamposterí i ; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12913 15-18 ot 
Q E VEN DE L A CASA SAN N I C O L A S EN 3000 
O o t r a en Peñalver 2000, cu Sitios 2. una 2000 y otra 
1800; en Jesús del Monte una 1000 y en la calzada o-
tra 20C0; en Suán z una 3500; un solar yermo 1000 y 
otras varias por diversos puuíos desdo 1500 hasta 
lOOOOi AnReles &4. 12919 4-18 
A GEN CIA E L NEGOC'O A G U I A R 63, T E -
XjLlefono 483; vendo uua carbonería, varios estable-
cimientos mixtos, vendo casas de todos precios y fin-
cas r ó s t i o s ; doy dinero en primeras hipotecas y con 
especialidad eu pacto; tengo dos excelentes piutores 
que trabajan muy módico. R. Gallego. 
12929 4-18 
¡enla de una casa en Bejuca 
So vend-! una magnífica oása: no tiene gravamen 
ninguRo: es acabada de construir y de las mejores del 
pueblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
de tabacos: se da barata. Darán rozón á todas horas 
en el calb-jón de Juztiz n. 1, almacén de víveres. 
12902 10-18 
AP K O V E C I I A T E D E ESTA GANGA.—Se ven-de una bodega en buen puuto, sin competencia, 
por motivos que se le dirán al comprador. Los efec-
tos que contiene valen más de lo que piden por e'la: 
se da barata por sn dueño no ser del ramo, como l í 
verá el comprador. Sin corredor. Calle de Bemaza 
n. 7, casa de empeño. 11903 4-18 
SE Q U I E R E COMPRAR UNA F I N C A D E 8 A 10 caballinas cerca de la capital, lindando con ca-
rretera y no lejos de poblado. Se pagará buen precio 
Se quiere tratar con ei dueño directamente. Dirigir-
se á don Pedro ed Corrales 125, de 7 á 8 mañana y 4 
á 5 tarde. 12792 4-15 
AG E N C I A . O ' R E I L L Y 90: se compra uu tílburj de medio uso; se vende una casa en Marianao en 
$1,300, fuera del Cerro otra de 6,000 y 2,000 que son 
gangas; en Habana una de 5,000, en Cerro Sto. To 
más cou 5 cuartos en 1,100, en S. Cristóbal una en 
o(',0, y se alquilan unas posesiones con arboleda en 
sus cercanías del mismo. 12703 8-13 
P E R D I D A 
En la mañana del 12 desapareció uu perrito Pok 
con una cicatriz eu un lado; en las calles de Aguaca-
te y Obrapía, quien lo entregue en Obrapía 67. se le 
gratificará generosamento. 12910 4-18 
SE G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE A L quo presente ó dé razóu de un perrito de raza gal-
ga, color obscuro, con las cuatro patas más claras, 
que on la mañana do ayer domingo ha desaparecido 
de la callo de San José u. 35, levra B; entiende por 
el nombre de "Penique". 12828 la-16 3(1-17 
So alquila la casa Salud 73, que tiene seis cuartos bajos, dos altos y doa paca criados, hermosa sala, 
saleta y comedor, grau patio cou pila de mármol, za-
guán, caballeriza y tres ventanas á la calle; eu la bo-
tica está la llave y en Acosta 41 impondrán. 
l:-005 4 -19 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó caballerop solos, en Obispo 76, altos. 
12970 4-19 
Uelascoaíu número 1 
Se alquilan los altos con vista á la calle, entrada 
indepeudiento. servicio completo. 
12&76 10-19 
¡sa-quinta en el Vedado. Se alquila en 42| $oro 
O tiene sala, comedor; 3 habitaciones espaciosas, 2 
toífcijorei, baño, caballeriza, jardín, árboles fruta-
o-i. i-demás posee agua en abnudaucia y el jardín lo 
lnuiii?)i él foco eléctrico del alumbrado municipal 
vütíí mu y próximo: infomei* J. Martínez y Hno 
• ftviki aí.ace 58. T. 590. 13001 4-19 
S'B N E C E S I T A 
una criada de mano con buenas referencias, eu A-
pjistad í)0 reüponaerán, 12843 4-17 
lieilly iiúnifio 23, en Aguiar y Habana so 
JLlJ slqui a una hermosa babracióa alta con baicón á 
la callo, tan a propósito para bufete como para vivir, 
i m i 4-19 
EN $8,000 OHO. 
se vendo una maguííica casa de 2 ventanas y zaguán 
muy bien situada, sin gravamen: gana $68 oro. Or 
denes para verla Zanja 40, do 10i á 12, hora fija. 
12715 4-18 
CASAS Y FINCAS.—VENDEMOS UNA CASA callo de la Maloja en $3,800, una casa de vecin 
dario en Suárez, gana $90, so da en $8,000; en la 
misma calle otra casa en $4,500, en Tenerife 2 de 
azotea en $8,300; se venden juntas 6 separadas; se 
les rebajan 1.290 do un censo: en Trocadero 2 $2,700 
y 3,300, en Misión otra $2,800, en el Horcón una ca 
sita con 40 varas f«ndo, de tablas, en $500; en RegT 
una gran cindadela con 34 habitaciones y algibe de 
3,006 eu 6,000. produce más de $100 al mes, y eu 
Guanabacoa 8 casas de todos preciol: para más por 
menores ocurran íi Aguacate 54, Alvarez y Rodrí 
ffuez. 12840 4-17 
VENDEMOS 3 BODEGAS $1,200, $2,500 y 3,500, dos cafés, uno de $9,500 y otro de $5,000, 
una fondita bien situada, de mucho despacho, en 
$900, y un tren de lavado que deja $300 al mes en 
$1,200: ocurran á Aguacate 51. Alvarez y Rodríguez 
12837 4-17 
S E V E N D E 
una casa muy barata en Guanabacoa, Corral Falso 
esquina á Corona: la llave está Corrales 41, bodega 
esquina á Nazareno. 12858 4-17 
Tendemos m i potrero-colonia. 
Son 30 caballerías á 12 leguas de esta ciudad, 
menos de kilómetro de un paradero rodeado de Gen 
trales, c icado, fábricas nuevas, coa más de 0 caba-
llerías de can*, de corte; no sufre gravám.-nes, en 
$30,000: se admite contado y plazos. 
Un sitio de una y media caballería, á 5 leguas de 
la Habana por carretera; tiene 800 palmas, no sufre 
gravámenes, en $1,500 libres para el vendedor: ocu 
rrau á Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
12839 4-17 
Imprenta y lifcrexía. 
En menos de lo que valen las existencias se vende 
un establecimiento de librería é imprenta, con mu-
chos años de esta'decido y con mucha y muy buena 
clientela. Informarán cu Obispo 86. 
12814 4-17 
1AIÍIAM 
S E V E N D E I T 
hermosos cachorros legítimos de caza. Calzada del 
Monte n. US. 12977 4-19 
S E V E H D S 
un chivo muy manso que sabe tirar, es muy hermoso 
y con dificultad se encuentra otro de su tamaño. Es-
cobar n. 65. 12974 4-19 
EIST O B H A F I A -49, 
se venden dos caballos criollos maestros de tiro, de 
buena alzada y nuevos, á toda prueba y baratos, 
12968 8-19 
BE 011E h a 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS carruajes una magnífica duquesa, un faetón P J Í U -
cipe Alberto, un tilbury americano y un dockar fran-
cés con sus limoneras. San Rafael n. 137. 
12987 10-19 
S E V E N D E 
un milord y dos caballos de 7 cuartas con sus arreos. 
Darán razón en San Miguel 224, de diez de la maña-
na á cuatro de la tarde. 12971 4-19 
EN L A C A S A N . 17 D E L A C A L L E D E L A Salud hay depositado para su venta seis duque-
sas, seis milors y una duquesa-jardinera muy elegan-
te propia para manejar á cordones. 
Todos estos carruajes se venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar eu cambio otros. 
17 SALUD 17: 
12924 5-18 
S E V E N D E N 
cuatro coches juntos 6 separados: de 6 á 8 de la ma-
ñana pueden verse eu Ancha del Norte 368. 
12911 4-18 
OJO. 
Se vende un carro de cuatro ruedas, prop'o para 
cigarros ó lo que quieran destinarlo y un faetón, todo 
en buen estado. Campanatio n. 231, puede verse á, 
todas horas. 12954 4-18 
SE V E N D E U N A ARAÍf A D E CUATRO RUE das con un asiento, única en la Habana, con su 
limonera, y un caballo de siete cuartas, maestro de 
coche y silla, buen trotador y caminador, y un galá 
pago francés. Todo do poco uso. Impodrán Concar 
dia 9L 13002 4-19 
O A N G J A . 
Se venden varios muebles en mucha proporción. 
Hornos n. 12 informarán á todas horas, y en Neptuno 
191 se vende un mármol de buen tamaño y una cama 
de medio uso acabada de arreglar. 13000 4-19 
SE V E N D E N ÜN E L E G A N T E B U F E T E D E nogal, un canastillero, un sillón giratorio, dos es-
tantes para libros, uua división nueva muy bien he-
cha con su mampara, un par de botas de gala para 
bombero. Calle de la Habana n. 145. 
12999 4-19 
S E V E N D E 
un pianino Boisselot Plls en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején. Qaliuno 24. 
12747 6-19 
SE V E N D E EN 50 PESOS UN KIOSCO D E dos varas cuadradas, con vidriera metálica, propio 
?ara cigarros y tabacos, cantina ó puesto de frutas, ufanta 114, esquina á Concordia, se puede ver. 
12594 . alt 4-12 
S E V E N D E 
una mesa de corredera. También una de pino de tea 
y uu biombo para una división de sala. Todo se da 
barato por hacer falta el local. Baratillo 9 á todas 
horas. 12612 alt 4-12 
S E V E N D E N 
Per no necesitarlo sn dueño seSvendc un aparato 
calorífico, casi nuevo, con el cual en una hor» 
pueden elevarse 300 cubos do agua y varios lau-
ques do hierro y zinc. Puede verse en San 11»-
faol 32, fotografía de Otero y Colominas. 
12829 1-17 
F i l i l í 
PILiMS Y LICOE BE LOURDES 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedade! 
del hígado. 
E l L I C O R es una maravilla como purgante \ Re-
púlante; rara es la enfermedad que no se nna ( fí su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde la im-
meras tomas. Ensayad eu todos los caso?, i ¡inca 
prueba mal, es grato al paladar y lo tomau bi uloj 
niños. 
Do venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farnmíi» 
Sarrá. Teniente Rey, 41, Habana, y eu las prineî a-
les do la Isla. 
1619 alt 4-5 
EN AGU1AE 75 SE V E N D E UNA CAI]/,Bi-na Winchester de lujo; también se veude un apa-
rato de fotografía de la fábrica de Scovill, sisiema 
Flammang, tamaño 5x8, con su lente .1. S. Lápozy 
su obturador cou diafragma iris. Adcnrís se vende 
otro aparato tamaño 6ix8.1 de la misma llHricaydel 
mismo sistema con su trípode y cinco chas^; tam-
bién se vende un lente de retrato tamaño caried» 
visite ile Lcrobours y Secretan. E l coebero informa-
rá. 12SS7 8-17 
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Opvofiion, Catnrro, por los 
H?.n obtenido las mas sitas recompensa. 
Depósitos en todas las Famaciafc: 
K m i 
VENDEMOS UNA G A M I T A D E N I Í Í O , bron-ce, lanza, $20; una idem chinesca, $10; otra, $8; 
camas de persona á $8; camera y medio camera, á $9 
y $10; un lavabo barbería $10; uu columpio de afei-
tar $4; una nevera para café ó bodega $10: doce si-
llas Viena $16; dos sillones $5. Se pintan y deran 
camas. San Nicolás 225. 12051 4-18 
D l l i U a d . 
8 6 A M j f L H a t T R A 86 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
Gran establo de burras do leche. 
Se sirve al público con puntualidad 
y esmero. 
Se alquilan burras jtaridas. 
8 6 , A M A R G U R A , 86 . 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura O mezclada con agua, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA ¡ 
SARPULLIDOS. T E Z BAIlROSA 
.tó AHaUGAS PHECOCE3 • 
C%0,> EFLOKÉSCGNrGZAS 
^ S S L * « E O J E C E S 
S i l 
V I N O 
B I - D I G E S T I V O Ka 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES D E L ESTOMAGO 
P É R D I D A D E L A P E T I T O , 
DE L A S F U E R Z A S , e t o . 
PARIS, 5, /Wenue Victoria, G, PARÍS 
V E t i T O D A S LAS FARMACIAS 
12842 alt 1-17 4a-18 
• i 
( 1 I W M 
¡¡ULTIMO ADELANTO!! 
<» A i i l M A i f 
para alimentar calderas, con válvu-
las automáticas para agua caliente. 
MERCADERES 31. 
J29!U alt 8-19 
APARATOS D E T R I P L E EFECTO. E N O'-Reilly 90, hay tres aparatos de hacer azúcar en 
proporción; hay un exceleute maquinista y mecánico 
y otro electricista con dos maestros de azúcar y dos 
segundos, todos fátos con buenas referencias; se v^n-
de una casa cou gran patio propia para depósito ó 
alambique, casa de salud, y también se Tentüan co-
bros contando con buenos letrados. 
12908 4-18 
nna potente máquina horizontal propia para cent r í -
fugas, sierras, etc. Es tá como nueva: puede verse en 
la l lábana. Dimonsiones: cilindro 12 por 16 de golpe, 
poleas una de fi piós por 15 pulgadas ancho y otra de 
9^ pulgadas de cara por 3C pulgadas de diámetro. 
Regulador de patente, calentador de agua y bomba 
de alimentar calderas. Informarán Neptuno n. 167, 
Habana. 12709 alt 4-13 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas de vapor horizontales 
yvertícales, herramientas y toda clase do maquinaría. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura To-
uionte i<ey2í. Apartado 340. Teléfono 215. Habana. 
C 1603 alt l - O 
- M m m m m ^ m % m 
25 Al0Í SE S-XÍTS 
LA n m m LAOTOJA rai 
E S T A EECOM^NLlADA !-Of\ L O S 
M é d s e o s « i e í o t ^ o ^ Soa P a í s e s 
re/." s - .• í /, . - v i VKÍ/K.'! 
i g g » ^ e s t r e ñ i m i e n t o , . m a s c a , M a l e s t a r . P m ú i i 
dü&ciir }§ gástrica, Congestiones, curatíos, ú prEOsnlii 
(Rótu lo adjunto en 4-colores) 
P A R I S : Fia j c a a - E t o ^ - . v ú.-> ¿ o d a s ¿as F a m a e ¡ á ¿ 
Dispepsia i s i Í i h * ' M ] | jg fe^? 
P é r d i d a I tí É I ' "V • i ; M l i á b a r r e a 
del Apstito 
^03CI-Z>IC3-S:ST2-VrO con QVJÍKÁ, COCA y {« PSIfiLíA 
Empleado en los Hospitales. — ^Tecíai/aír efe Ci-o y Í>ip2o3t2s.s de Vî onor 
PARIS— COI.LIN y C". r. da Maabeuff®. 49. y e« las Farnari r ^ g w 
¡OJO! 
En Galiano y San José, café El Globo, se venden 
pájaros, cauarios, calandrias y capirotes á precios 
módicos, 12834 4-17 
m m m 
ka 
) s p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las Américas. 
T O S g C a t a r r o s p u l í i i o n a r e s . 
F R f l A O O S , y o e ^ a T ^ c b o . T I S I S ^ Asma 
CURACION RAPIDA Y CISRTA CCN LAS 
T E L l 
Eg fal 
lÁheral 
l i l la pie 
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i e n t r f f t i 
ne t fnlar 
Azii<-:ir i 
Peles «i 
E l ni m -
Miinlocíi 
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lo* íelc, 
a l artU 
laielec 
C O I 
BSP.lFÍ 




T ' l L 
l c í o ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ - ^ i s ^ ^ . : ^ ^ 
Ompuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Os NQRUUOA y BALSAMO ds TOÜí'1 
Este produelo, infalible para curar radicalme-it-3 todas las E n í c n a o d a d e i delasViasresií 
raterías, esta recomendado por los Médicos mas célebres como oí único eficaz. 
£/ es también ol único que no sclamonte no fatiga al estómago sino quo adem -s h /b/.Ófait 
/e reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, temadas ¡y.n la mañana y otras dos ¡r :> 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijasa qae cada frasco lleva el Seüo da la Uniou da los Fnbrlcartcs, á fia üt BTitar las Fítisifisacío»' 
Deposito principal: E. TROUETTE, 15, ruGlcTlmffie^ícs^aér'PÍfAí^ 
IDsjpoaitos erx todas l e » ^riliir.-a-pales JP&.-f •'•i,"*í¡ 
- ^ - Í ^ R V Í Í X ^ ^ 
RUIlea 
^1 uo á s; 
mt.-t' 1 
Quelrad 
O I . ' 1! IM 







kidhre amarilla, etc. 
| Véa.fe el prospecto en qu, osda frasco 
diibs es'ar onvjaüo. 
fcxijase la eUquaUi blanca y 
nsgrf! que d ¿han levar pegada los 
irascos do tocios tamaños. 
D E P Ó S I T O S C N «¿¿i L A S F A R M A C I A S 
i-- - i ' ; 
a ae 
Polari¡ 
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Idom, ii 
Id '-.u di 
¡Jilletes 
C U I K ; 
IdiMa di 
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